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CUBAN MINISTER Z l). S.
R e c o m m e n d s  P e - r u - n a .
Senor Quesada, Cuban Minister to the United States.
B e n o r Q u e sa d a , C u b an  M in is te r  to  th e  U n ite d  B ta to a , Is a n  o ra to r  b o rn . I n  
a n  a r t i c le  in  T h e  O u tlo o k  fo r J u ly .  1899, b y  G e o rg e  K e n n a n , w h o  h e a rd  Q u e sad a 
a p e a k  a t  th e  E s te b a n  T h e a te r ,  M a ta n z a s , C u b a , h e  s a i d : “ I  h a v e  see n  m a n y  a u d ­
ie n c e s  u n d e r  th o  sp o il o f e lo q u e n t sp e e c h  a n d  In  th e  g r ip  o f  s t ro n g  e m o tio n a l e x ­
c i te m e n t ,  b u t  I  h a v e  ra re ly  w itn e s se d  su c h  a  sce n e  a s  a t  th e  c lo se  o f  Q u e sa d a ’s 
e u lo g y  n p o n  th e  d ea d  p a tr io t ,  M a r ti .”  I n  a  l e t t e r  to  T ho  P o rn n a  D ru g  M ’f ’g .C o ., 
w r i t t e n  fro m  W a s h in g to n , D. C ., H onor Q u e sad a  s a y s :
“ P e r u n a  I  c a n  r e c o m m e n d  a s  a  v e r y  g o o d  m e d i ­
c i n e .  I t  i s  a n  e x c e l l e n t  s t r e n g t h e n i n g  t o n i c ,  a n d  i t  
i s  a l s o  a n  e f f i c a c i o u s  c u r e  f o r  t h e  a l m o s t  u n i v e r s a l  
c o m p l a i n t  o f  c a t a r r h . ” — O o n z a l o  D e  Q u e s a d a .
M r. W i l l  A . H o ffm a n , H a g e rs to w n , 
111., w r i te s :
“ I  g la d ly  g iv e  m y  te s t im o n ia l  w ith  
t h e  th o u s a n d s  of o th e r s  w h o  h a v e  been  
c u r e d  b y  th o  uso  o f  P e ru n a .
“ I bad catarrh o f the head and 
throat. I took cold easily and was 
dizzy-headed.
" / was all rundown and hardly able 
to w ork a t  all when I began using 
Peruna.
••But, now, after using It about s lz  
m onths I  am  well and strong."
T h e r e  Is n o  re m e d y  In  th e  w o rld  
w h ic h  lia s  p ro v e n  so  p o p u la r  f o r c a ta r r h  
as  P e ru n a . I t  h a s  been  u sed  fo r  m o re  
th a n  t h i r t y  y o a rs  a n d  o u re d  th o u s a n d s  
o f  casos as  p ro v e n  b y  o u r  te s t im o n ia ls . 
I f  y o u  d o  n o t  d e r iv e  p ro m p t  a n d  s a t is ­
fa c to ry  re s u lt s  fro m  th e  u se  o f P e ru n a . 
w r ite  a t  o n c e  to  D r. H a r tm a n ,  g iv in g  a  
fu l l  s ta te m e n t  o f  y o u r  ca se  an d  ho w ill 
bo p lea se d  to  g iv e  y o u  h is  v a lu a b le  a d ­
v ic e  g ra tis .
A d d ress  D r. H a r tm a n , P re s id e n t  of 
T h u  H a r tm a n  S a n i ta r iu m , C o lu m b u s , O.
WHEN OPENING
A BANK ACCOUNT
f o r  b u s i n e s s  o r  p r i v a t e  p u r ­
p o s e s  t h a t  t h i s  C o m p a n y  
o f f e r s  e v e r y  m o d e r n  f a c i l i t y  
f o r  s a f e l y  h a n d l i n g  y o u r  
m o n e y  m a t t e r s .
3 1-2 per cent paid 
on Savings Accounts
C a p i t a l  a n d  S u r p l u s ,  $ 1 5 0 ,0 0 0 .0 0  
R e s o u r c e s ,  $ 4 6 5 ,0 0 0 .0 0
ROCKLAND TRUST COMPANY
Christmas Cheer For Many A Year
i s  b e s t  o b t a i n e d  b y  o p e n i n g  u n  a c c o u n t  f o r  y o u r  c h i l d r e n  
w i t h  t h e  S e c u r i t y  1 'r u s t  C o m p a n y .  I t  w i l l  t e a c h  y o u r  b o y  
o r  g i r l  t h e  w is e  u s e  o f  m o n e y — e n a b l i n g  t h e m  t o  c u l t i v a t e  
t h e  i m p o r t a n t  h a b i t  o f  e a r l y  s a v i n g .
3 1-2 per Cent Interest paid on 
Savings Accounts of $1.00 and Up
The Courier-Gazette.
TWICE-A-WEEK
ALL THE HOME NEWS
P u b l is h e d  e v e r y  T u e s d a y  a n d  S a tu r d a y  m o r n in g  
f ro m  400 M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d , M aine.
N E W S P A P E R  H IS T O R Y  
T h e  R o c k la n d  ( i n z e t te  w as  e s ta b l is h e d  In IfMfl, 
In  1874 th e  C o u r ie r  w aa  e s ta b l i s h e d .  a n d  c n n so ll-  
d a te d  w i th  th e  G a z e t te  In 188*2. T h e  F r e e  P re ss  
w as  e s ta b l i s h e d  In 18TWi,and in  1891 c h a n g e d  it* 
n a m e  to  t h e  T r ib u n e .  T h e s e  p a p e r s  c o n s o lid a te d  
M a rc h  17. 1897.
i V  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
t e r e s t  a r e  s o l i c i t e d .
E n te r e d  a t  t h e  n o s to f llc e  a t  R o c k la n d  fo r  c i r ­
c u la t i o n  a t  s e c o n d - c l a s s  p o s ta l  r a te s .
" I  w o u ld  n o t  e n t e r  o n  m y  l is t  o f  
friends
( T h o u g h  g r a c e d  w i th  p o l is h e d  m a n ­
n e rs  a n d  lin e  s e n s e .
Y e t w a n t in g  s e n s ib i l i ty )  th e  innn  
W h o  n e e d le s s ly  s e t s  f o o l  u p o n  a w o rm .”  
—GOWpt r.
W e stb ro o k ’s m u n ic ip a l elec tion  M on­
d a y  re su lte d  In th*? election  of the 
D e m o c ra tic  n o m in ee  by a reduced  
p lu ra li ty . T h e  D e m o e ru ts  elected  nine 
of th e  13 a ld e rm e n .
Then* w e re  045 a u to m o b iles  und 56 
m o to r cy c les  re g is te re d  a t  the s ta te  
c a p ita l  th e  p a * t sea so n  a n d  licenses 
w ere  g ta n te d  to  742 o p e ra to rs . T he 
s ta te  received  a n  Incom e of $3,074 from  
th is  sou rce .
T h e  B u re a u  o f  L a b o r s ta t is t ic s  h as  
com piled  ilgurt-.i re g a rd in g  th e  o rg a n ­
ized la b o r m o v em en t. F ro m  them  It 
a p p e a rs  t h a t  th ^ re  a r e  now  up w a rd  of 
S.OOft.ooo w a g e  w o rk e rs  In th e  world 
w ho  a r e  a c t iv e  m em b ers  of unions. 
M ore th a n  2,000,000 re s id e  in the U nited 
•Slates.
T h e coy, r e t i r in g  a t t i tu d e  of the 
M aine fish d e a le rs  w ho h u v e no t yet 
been in v ite d  to  a  slice  o f  th e  Boston 
m elon Is f i l l in g  to  th e  occasion  T he 
th in g  is a  tr if le  overd o n e, how ever, by 
a P o r tla n d  e x c h a n g e , ■which announces  
in s t r id e n t  h e a d lin e s  th a t  th e  fish In­
d u s try  Is too  sm a ll to  b o th e r  ab o u t! 
W a it till so m a  one s t a r t s  in  to a p ­
p ra ise  th e  lo b s te r  In d u s try  o f  R ockland , 
or. m aybe , th e  s a rd in e  fishery  of B ast- 
p o rt .—F is h in g  G a z e tte .
I t co s t $43,604.7-13 to  keep  tho  s h ip s 'o f  
U nc le  S a m 's  n a v y  in com m ission  d u r­
in g  th e  p a s t  f ls ia l  y e a r  a c c o rd in g  to 
th e  a n n u a l r e p o r t  o f P a y m a s te r  G en­
e ra l H. T . B. H a rr is . T h e  b attle sh ip  
O hio w a s  th  » m o s t e x p e n s iv e  c r a f t  lo r 
it co s t to  p u t  h e r  in  com m ission  and 
keep  h e r In se rv ic e  fo r th e  12 m onths. 
$714,245. O n th e  a rm o re d  c ru is e r  Col­
o ra d o  $524,057 w a s  ex p e n d ed . T he 
B rook lyn  c o r t  $399,830, th e  B a ltim o re  
$326,691 a n d  th e  c r u is e r  C hicago , one of 
i he firs t sh ip s  o f th e  new  n av y , cost 
$487*791 to  keep  h e r  a f lo a t an d  on  ac tive  
d u ty . T h e  b a t t le s h ip  Io w a requ ired  
th e  e x p e n d itu re  o f $423,018 an d  tin* Ore­
gon $.198,422. T h e  b ra n d  new  arm ored  
c ru is e r  P e n n s y lv a n ia  co s t $521.’43 to 
com m issio n  a n d  ru n  la s t  y ea r. H ie  
b u ild in g  o f  new  sh ips , In c lu d in g  labor 
nn d  m a te r ia l , co s t th e  G o v e rn m en t d u r­
in g  th e  la s t  fisca l y e a r  $31,764,556 n i l  
re p a irs  to  sh ip s  $5,550,309. T h e  sum  of 
$262,034 w a s  e x p e n d ed  on  th e  nava l 
n l i i t l a  o f th e  s ta te s .
. . . LOOK F0I* . . .
1he Big Clock
SECURITY TRUST COMPANY
Foot of Limerock Street - . Rockland, Maine
A lf re d  L ig h t  and P o w e r  C o .
First Mortgage, Thirty-year
5  p er cent G o ld  Bonds
W e recommend these bonds as a desirable and conservative investment 
Call or send (or circular
F id e lity  T r u s t  C o .
Portland, Maine
E D W A R D  P . R IC K E R . P . o i i . 1
C H A R L E S  S U M N E R  C O O K . V k .  P . c  F R E D E R IC K  O . O O N A N T . V ia  P i »
E R N E S T  J. E D D Y , S c a cu ry  w d  T ic au tc t
I t  H tu n iU  i n  Front o f  th e  
J e w e l r y  t liu t 1h alinw liij; 
th e  moNt A r tis t ic  U o o iI h
Christmas Presents
T  I I  A  T
Satisfy the Most
I t  w ill p a y  jam  In  m oro  
wuj'M tliu n  o n e . Y ou  w ill 
tiu d  a bout o f  a r tic le s  h e re  
th a t  c o m b in e  b e a u ty  w ith  
u s e fu ln e s s  in  j u s t  th a t  d e ­
g re e  t h a t  h o l id a y  b u y e ra  
neck to  o b ta in .
L e t m e  p re v a i l  u p o n  y o u  
to  c o m e th ia  w e e k — th e  
a to c k a  a r e  n ew , in v i t in g  
a n d  c o m p le te  a n d  c le rk a  
c a n  a e rv e  y o u  b e t te r  th a n  
la te r .
CLARENCE E. DANIELS
JEWELER
Big Sidewalk ClockSIGNUt till)
SET YOUR WATCH BY IT
20JEARS
Could Do No Housework for Weeks 
at a Time — Little Daughter’s 
Face and Head Also Covered 
With Teething Sores — Mother 
and Child at Expense of $5.00
C U R E D  B Y  T H E ”
C U T IC U R A  R E M E D IE S
111 have been troubled with eczema 
on my hands for twenty years. Have 
been so bad that I could not dress my­
self or do any house work for weeks at 
a time. I used several different salves 
and washes, but they did not seem to 
do any good. At last I got a treat­
ment of Cuticura Soap, Ointment, and 
Resolvent, and in two months’ time 
my handH were all healed and have 
never troubled me since.
“ I also used the Cut icura Remedies for 
my little girl when she was cutting her 
teeth. Her head and face were cov­
ered with teething soreH. I don't 
think I paid out over Five dollars for the 
Cuticura Remedies l>eforc we were all 
cured. I think Cuticura Soap is just 
jovely for the complexion. 1 keep it 
in the toilet for my own 8)>eeial use. 
Mrs. H. E. Gilman, Box 395, Lisbon. 
N. H., Sept. 14, 1905.”
B E A U T I F U L  S K I N
Soft W h ite  Hands and 
L u x u rian t Hair
Obtained by using Cuticura Soap as­
sisted by Cuticura Ointment, purest 
and sweetest of emollients. Millions of 
women use Cuticura Soap,and Cuticura 
Ointment, the great Skin Cure, for pre­
serving, purifying, and beautifying tho 
skin, for cleansing the scalp of crusts, 
scales, and dandruff, and the stopping 
of falling Jiair, for softening, whitening, 
and soothing red, rough, und son* hands, 
for baby rashes, itchings, and eludings, 
for annoying irritations and ulcerative 
weaknesses, and many antiseptic pur­
poses, as well as for all the purfioses 
of the toilet, bath, and nursery.
Sold throughout the world. Cuticura Soap, 2Ac., Olnt- 
rnrnt, 50c., KmoIvciiI, AO,-. (In form of Chocolate toated 
I*lll», i!5c. per vial of 00), may he had of all dniKglfta. 
Potter Drug Ic Cheiu. Corp., Sole Prop*., Ilo.lon, Man.
Mailed Free, “ llow to Cure Torturing lluinora.'*
THE FRANCIS REWARD.
Probably Decided, But No Statement Made 
—Francis Did Not Lose Weight.
No official a n n o u n c e m e n t Is y e t m ade 
co n c ern in g  th e  d is tr ib u tio n  of th e  re ­
w a rd  offered  fo r th e  c a p tu re  of M inot 
St. C la ir F ra n c is , b u t  It Is p ro b a b le  
th a t  tin  p a r tie s  d ire c tly  co n cern ed  have  
a  p re tty  sh rew d  Idea a s  to  w h a t will be 
done. W a rd en  N o rto n  to ld  T h e  C our- 
ler-Gnzc t te  y e s te rd a y  th a t  he had  no 
m ore s ta te m e n ts  to  m a k e ; th a t  som e 
o f th e  n e w sp a p e rs  e i th e r  m isc o n s tru ed  
o r  d is to r te d  w h a te v e r  he h ad  sa id , an d  
In consequence he w a s  d o n e ta lk in g  
a b o u t th e  w hole a f fa ir.
A 's ta te m e n t lia s  a p p e a re d  In th is  nnd 
o th e r  p ap e rs  th a t  th e  h a y p re s s e r s  a t  
G len b u rn  did n o t c la im  a n y  p o rtio n  of 
th e  re w a rd , b u t a* a m a t te r  o f fa c t 
th a t  th e y  w e re  the? f irs t c la im a n ts . 
T h e  h a y p re s se r s  w ere th re e  In n u m b e r 
n nd  th e y  c la im  th e  m o n ey  on the 
g ro u n d  th a t  th e y  w ere th e  o n es  w ho 
d iscovered  F ra n c is  In th e  b a rn  an d  d e ­
ta in ed  h im  w hile  th e  officers could  bo 
notified. T h e y  w ere w illin g , how ever, 
to  sh u re  th e  re w ard  w ith  M rs. G rover.
It w ill be a t  lea st six  m o n th s  befo re  
th e  g o v e rn m e n t p a y s  Its  re w a rd  of $100 
as all c la im s  ok Hum the g o v ern m e n t 
• r e  g e n e ra lly  held  o v er a b o u t th a t  tim e. 
In sp e c to r B ob lnson  h a s  been  g ra n te d  a 
fo r tn ig h t’s  v o ca tio n  fo r ills se rv ic e s  In 
th e  case.
F ra n c is  did  n o t lose a  pou n d  o f flesh 
d u r in g  h is tw o  w eek s ' a b se n c e  from  
th e  p riso n . H e  w eighed  196 p o u n d s In 
h is  u n d e rc lo th in g  a f te r  lie w as re c a p ­
tu red .
m m * * * * * * * * * * * * * *
W O R T H  K N O W IN G .
T h a t A llcook’s  P la s te r s  a r e  th e  h ig h ­
es t re s u lt  o f m ed ica l sc ien c e  a n d  sk ill, 
an d  In Ingn*illen ts an d  m eth o d  have 
n e v e r  been eq u a led .
T h a t  th ey  a re  th e  o rig in a l n nd  g e n u ­
ine p o ro u s p la s te r s  upon w hose re p u ­
ta t io n  Im ita to rs  tra d e .
T h a t A llco ck 's  P la s te r s  n e v e r  fa ll to  
pe rfo rm  th e ir  re m e d ia l w o rk  q u ick ly  
nnd  e ffec tu ally .
T h a t  fo r W e ak  B ack . R h e u m a tism , 
C olds, L u n g  T ro u b le , K id n e y  D ifficul­
ties, St m in s  u n d  a ll L ocal P a in s  th ey  
a r e  in v a lu ab le .
T h a t  w hen  y ou  b u y  A llco c k 's  P la s ­
te r s  you o b ta in  th e  b e s t p la s te r s  
m ade .
It w as so m e th in g  o f  a co inc idence  
th a t  th e  o ld est liv in g  g ra d u a te  o f Llnw- 
doin. o x -G n v o rn n r O a rco lon , ag e d  94, 
a n d  o f C olby, R ev . W illiam  H ow e, aged  
luO, dint! in th e  s a m e  w eek.
How Much Does He Weigh ?
Guessing will close SATURDAY, DEC. 15, 
at 10 o’clock p. m.
Norcross Drug Co. Corner Main and Limerock f tr e e ts
C l a r e n c e  A .  P e n d l e t o n
V O C A L  T E A C H E R
Announces llin t to pupils reg iste ring  for study 
between December 5th and December 10th,
F I V E  F R E E  L E S S O N S  W I L L  B E  G I V E N
This is to"practically  dem onstra te  the  excellen­
cies of H r. Pendleton’s method of teaching  and 
breath  control. These lessons a re  abso lu tely  
free, and anyone receiving these five free lessons 
will have formed an  opinion as to w hether it is 
advisable for them  to continue th e ir  studies. 
S tudio H ours : 9 to 12 a . m . ; 1.30 to 5 p. m .
S t u d i o  o n  S c h o o l  S t r e e t
THORNDIKE & HIX BLOCK ROCKLAND
117-100
x *  ■’K trir.i,*  i n .  i n 'a . * * * .
P O S T E R ’S  G R E A T  S A L E
PIANOS
.O  F„
PIANOS - PIANOS
W e  i n a u g u r a t e  a  s p e c i a l  s a l e  o f  s l i g h t l y  u s e d ,  a n d  P ia n o s  
r e t u r n e d  f r o m  r e n t a l ,  s o m e  o f  w h i c h  a r e  e q u a l  in  e v e r y  
w a y  to  n e w  o n e s .
ONE UPRIGHT, GOOD AS NEW, $176. Original Pries *275. 
SQUARE, $50.
A l l  i n s t r u m e n t s  in  g o o d  c o n d i t i o n  a n d  g u a r a n t e e d .  E x t r a  
d i s c o u n t  f o r  c a s h .  E a s y  m o n t h ly  p a y m e n t s .
F O S T E R ’S r iU S I C  S T O R E
341 MAIN STREET
(Ivo r N ow  Y o rk  ft an il 10 C on i S to re . I’lio n e  42il.fi
N E W  P I A N O S
—WH A ItH SHOWINU Otllt FALL STOCK OK—
BEHR, BRIGGS, HACKLEY AND HOWARD PIANOS
PIANO TUNING A SPECIALTY
mi* un
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  i w r a w n w . M i M i . i i i > M ) i M m k * * * * * *
Our Hook and Ladder Boys.
T he a n n u a l levee a n d  ball o f A m erl- 
c uh  H ook Afc L ad d e r Co. o f H ockland  
will In* hold la Tilt? Arcade*, S p rin g  
H ired , nex t T h u rs d a y  n ig h t. T h is  In 
one of th e  m ost progrtrstflive fire  com ­
pan ies  In th e  s ta te , a n d  th is  y e a r  It Is 
go ing  to  g iv e  th e  p u b lic  a  b ig g er e n te r ­
ta in m e n t itlian ev e r b efo re . T h e  ball is 
to be iin o ld -fa sh io n e d  m a sq u e ra d e  a f ­
fa ir , w ith  p rises  fo r th e  b e s t a n d  w orst- 
d ressed  coup les, u nd  a lively  ca k e  w alk 
m m d u ieh ed  b etw een  th e  a c ts . T he 
ticket a re  a  foot a n d  a h a lf  long an d  
c o n ta in  o list of n ice  g ir ts  w hich  will 
be d is tr ib u te d  a m o n g  th e  p a tro n s  for 
full m easu re. T h e  c u t ab o v e  p rin ted  
g ives  i view of th e  't ru c k , a n d  ho rses, 
ilie  h*M>k an d  la d d e r  house, th e  m em ­
bers  of th e  co m p a n y , u nd  o th e rs  closely 
ideiitilh*d w ith  It. S ea te d  on th e  tru ck ,
fro m  left ito r ig h t, u m  F red  C la rk , w h o  
w as one o f th e  c ity  d r iv e r s  w hen th e  
p ic tu re  w a s  ta k e n ; C h ie f E n g in e e r  
G eorge A. F lin t, E lm e r  B raw n  a n d  
Jo h n  B reen. T h e  m em b ers  o f tin* co m ­
p an y  h tn n d ln g  (from  le ft to  r ig h t)  a re  
C a |ft. C h arle s  E . H e o k b ert, C h a rle s  K . 
M cW ldnnle , Jo sep h  B ra z ie r , \V. II. 
Fow lle, A ss is ta n t E n g in e e r  C. | | .  M er- 
rlfleld, I rv in g  K n o w lto n , 10. C. In g r a ­
ham . W. 10. S te w a r t, Jo h n  B raz ie r, a n d  
L ieu t J a m e s  M eln to sh . S im eon H u r t, 
w ho Ik a lso  a  m em b er o f tho  c o m p a n y . 
Was a b se n t w hen tin* p h o to g ra p h  w as 
tak en .
T h e  co m m itte e  in c h a rg e  of th e  b a ll 
co m p rises  C ap l. l le e k h e r t .  L ieu t. Mc­
In to sh  a n d  10. C. In g ra h a m .
T h e  p u b lic  sh o u ld  no t m iss th is  good 
tim e.
H E A R  T H E  J I N G L E
o f  th e  b e lls . T h e y  w ill J in g le  
m o re  m e r r i ly  if y o u  c o n s id e r  o u r  
s to re  S a n ta 's  h e a d q u a r te r s .  W e 
Im ve so m e th in g  fo r  e v e ry  m e m b e r  
o f  th e  fa m ily  to  m a k e  l ife ’s p a th s  
e a s ie r .
SLEDS AND SKATES
fo r th e  b o y s  a n d  g ir ls .
S k ie s , b e tte r  Ilian  sn o w  s la tes .
I 'o e k e l K n iv e s , fro m  25 c e n ts  u p .
P o lo  {Sticks, C u rv in g  N ets, S h o t 
G u n s , 111 lies, R e v o lv e r s , a n d  h u n ­
d re d s  o f  o th e r  ti lin g s  to  be fo und  
in  a  firs t cIttHS H u rd w u ro  .Store l ik e
69  Have a Keen Kutter Tool Cabinet In the h ou se . Each ha 
an assortm ent of Just w hat you need.
R o c k l a n d  H a r d w a r e  C o m p a n y
I t«» C K I . A N I)
PIANO TUNING
J .  W . W A L K E R
Will make h i. Winter visit tu Kock- 
lun l ami Tliuuiutuii about the
MIDDLE OF DECEMBER
a m i w ill  b e  p le a s e d  to  h a v e  y o u r  
o r d e r s  in  b is  lin e -
Ordeis left at This Office -tele­
phone, mail or c*U—will receive 
prompt attteution.
-------------------- «> «. —-------------------
S P E A R ’S
408 MAIN STREET
|  This year, is the place of |  
1 all places at which to 5? 
 ^ purchase your Christmas I
|  Presents. |
a s®
II. E GR1BB1N, M. I).
| EYt, l AH, N0&E and HROATj
9 Claremont St. - - UockUod. Me.
O illoo  liOUJft . if l*. \£ A. i n . , l  lo  4 p . UJ. 
a n d  by  a p p o in tm e n t .
Telephone couuocuojL ou-7
WK A R K  N O W  S H O W IN G  th e  m o s t e le g a n t  l in e  o f  D IA M O N D S , W A T C JIK S  u n d  JK W K L K Y  e v e r  c u rrie il in  th is  c i ty . O u r inug- n il ie e n t b lock  c i  C U T  'J ! \S S  u u d  d a l l y  1M R O U T E D  C H IN A  is  th e  
d e l ig h t  oi o v o iy o u e .
A ll th e  lu to st id e a s  in  F A s l J  ION A HLK  S T A T IO N  J’ K  Y. L E A T H E R  
S R K C IA L T JI*:S  in  g re a t  v a r ie ty .  O u r s to c k  o f  S T K K L 1 N G  S J L V K lt 
is  u n s u rp a s se d . A fu ll l in e  o f  F O U N T A IN  P E N S . W e c u r ry  th e  
fa m o u s  C O R L E Y  P R IN T S .
V V 7 i :  W A N T  TO  C A L I. P A R T IC U L A R  A T T E N T IO N  to o u r  
P IC T U R E  D IS P L A Y . I t  is  th e  g re a te s t  u n d  b e s t e v e r  sh o w n  b y  
us. R e p ro d u c tio n s  u u d  o r ig in u i w ork  o n  n e a r ly  u ll su b je c ts .
P R IC K S  A R K  R IG H T  TOO
W e u lso  d o  F R A M IN G  in  a n y  s ty le  d e s i re d —a n d  w e d o  i t  q u ic k ly  
a n d  in  a th o ro u g h , w o r k m a n lik e  m a n n e r ;
•% "■ ' We Lead in Everything Pertaining to the Holidays, and Invite Exerybody 
To Come in and See Our hoods.
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SATURDAY, DECEMBER 15, 1906.
The Courier-Gazette.
T W I C E -  A - W E E K
T h e  h o lid a y  Reason la m a k in g  i ts  
u s u a l  Inexorable* d e m a n d s  upon  th e  a d ­
v e r tis in g  c o lu m n s  of T h e C o u rle r-O a- 
x e tte . F o r  a  b r ie f  tim e  th e  sp ac e  u i ls a l ­
ly  a llo ted  to  re a d in g  m a t te r  su ffe rs  
c u r ta i lm e n t;  b u t th is  Is not a  th in g  th e  
A verage  re n d e r  w ill o b jec t to , fo r tl 
C h r is tm a s  a n n o u n c e m e n ts  of e n te rp ri  
|n g  m e rc h a n ts  a r e  e m in e n tly  tim e ly  an d  
fo r  m ost peop le  th e  v e ry  k in d  of new  
th e y  ch iefly  a re  looking  for. T h e  p re s ­
s u re  w ill re la x  <n a  few  d ay s. M ea n ­
tim e  w e c o rd ia lly  re co m m en d  to  o u r 
re a d e rs  th o u g h tfu l  c o n s id e ra tio n  of 
W hat th e  m e rc h a n ts  h e re in  h a v e  to say
WARREN
T h e  I l lu s tra te d  le c tu r e  to  h a v e  been 
g iven  a t  th e  H a p tis t  c h u rc h  las t M on­
d a y  ev e n in g  by  R ev. W . J . P a y  of 
R o ck lan d , h a s  been  postponed  u n til 
M onday  ev e n in g , P ec . 17. T h e su b je c t  
w ill b e  I l lu s tra te d  b y  30 silk  flags You 
c a n  see  th e  b a n n e r  of o u r  c o u n try  de- 
\'elopod In to  i ts  p re se n t desig n s. I f  you 
w a n t so m n th ln g  fo r  a n  ev e n in g 's  e n te r ­
ta in m e n t  t h a t  Is In sp iring , in te re s tin g  
a n d  in s tru c tiv e , do  n o t fa ll to  com e.
W a r re n  s k a t in g  r in k  Is open S a tu r ­
d a y  e v e n in g s  o f e a c h  week.
S ln g lo to n ’s  o rc h e s tra  w ill p la y  fo r  a  
d a n c e  a t  W a ld o b o ro  th is  F r id a y  e v e n ­
ing. an d  a t  N o rth  W a ldoboro  S a tu rd a y  
ev en in g . Q u ite  a  n u m b e r fro m  h ere  
a r e  p la n n in g  to  go.
T h e sad  n ew s o f th e  d e a th  o f  T ra f- 
ton  H. B u rg ee s  h a s  re ach e d  h ere.
M rs. P e r s ls  M cC allum  an d  b ro th e r  
re tu r n e d  hom e fro m  V ln a lh a v e n  M on­
d ay . w hore th e y  v is ited  fr ie n d s  th e  p a s t  
w eek  .
M iss L illia n  P a r t r id g e  re tu rn e d  hom e 
fro m  R o ck lan d  M onday, w h e re  sh e  ha 
been  v is it in g  f r ie n d s  th e  p a s t  twi 
w eeks.
L ee W a lk e r . M iss F lo ren ce  E a s tm a n  
an d  M iss V illa  P a c k a rd  a r e  hom e from  
H e b ro n  to  spend  th e  ho lidays.
M iss E v le  E a s tm a n  is h om e fro m  
C olby  fo r  th e  h o lid ay  recess.
M r. a n d  M rs. R a lp h  R ob in so n  a re  
hom e fro m  N o r th e a s t . H a rb o r  fo r  a  few 
w eeks.
M iss E liz a b e th  B u rg e ss  w e n t to  B o s­
to n  T u e sd a y  to  sp en d  a  few  w eeks.
•lo o rg e  W a lk e r  is In B o sto n  th is  
w eek on busin?s3 .
M rs. Segee is  c r it ic a l ly  ill a t  th e  
h om e o f  h e r  d a u g h te r , M rs. E u g en e  
W e lt, on  M ain  s t re e t .
M rs. W . G. R ob in so n  a n d  son H a ro ld  
re tu r n e d  th is  w e ek  fro m  G a rd in e r , 
w h e re  th ey  h iv e  been  sp e n d in g  th e  p a s t  
tw o w eeks.
M iss E th e l M u n sey  g a v e  a flinch 
p a r ty  to  s ev e ra l o f h e r  f r ie n d s  T u e s ­
d a y  ev e n in g  a t  h e r  hom e on  M ain 
s tre e t  A d a in ty  t r e a t  o f fa n c y  cookies, 
c o n fe c tio n e ry  a n d  f r u it s  w a s  serv ed , 
a n d  a  v ery  p le a sa n t e v e n in g  w a s  sp e n t 
b y  all.
T h e W a rre n  L odge o f  Odd F e llo w s 
w ill c o n fe r Cho In it ia to ry  d eg ree  on 
fo u r  c a n d id a te s  th is  F r id a y  even ing .
M y stic  R e b e k a h  L odge will e n te r ta in  
A p p le to n  a n d  T e n a n t 's  H a rb o r  L odges 
th is  S a tu rd a y  even ing . T h e  T e n a n t’s 
H a rb o r  d e g re e  te a m  w ill c o n fe r th e  d e ­
g re e  on th re e  c a n d id a te s . S u p p e r will 
be se rv ed  fro m  6 to  7.
*
T h e  a n n u a l m e e tin g  of th e  W a rre n  
F a rm e r s ’ M u tu al F ir e  In s . Co. w a s  held 
n t th e  tow n h o u se  on  S a tu rd a y , Dec. 8. 
T h e s e c re ta ry ’3 s ta te m e n t  sh o w s a n  in ­
c re a se  in  the- n u m b e r o f  po licies an d  
a m o u n t In su red . T h e  t r e a s u re r ’s  r e ­
p o rt sh o w s $2,361.95 on d ep o s it in s a v ­
in g s b a n k s ;  d u e  fro m  p re m iu m s  an d  
policies. $11.00; c a sh  in  th e  t re a su ry , 
$.U5.C4; to ta l  c a sh  re so u rce s , $2.418.62; 
p re m iu m  n o tes , $10,893.S0. T h e  fo llow ­
in g  p e rso n s  w e re  e lec ted  d ire c to rs :  
E ru s tu s  K aJloch, Jo e l H ills , L . S. R o b ­
inson . E . S. B u ck lin , H . W . W a ltz , 
H ud so n  F a rr in g to n  a n d  E lia s  D a v is . E. 
S. B u ck lin  w a s  chosen  p re s id e n t an d  I. 
P. S ta r r e t t  s e c re ta ry  a n d  t re a s u re r .  I t  
w as vo ted  th an  no b ro o d e rs  be ru n  
w ith in  100 fe e t >f a n y  b u ild in g  in su red  
In th e  com p an y . L o ss  d u r in g  th e  y ea r, 
$5.00: In c rea se  in  c a sh  re so u rce s ,
$234.74. T h is  c o m p a n y  h a s  s a v e d  th e  
fa rm e rs  of W a rr .m  a  la rg e  a m o u n t of 
m oney  in  th e  36 y e a rs  of i ts  ex is ten c e , 
c o s tin g  art th e  h ig h e s t  r a te  b u t  $5.00 on 
a th o u sa n d  fo r  fo u r  y ea rs , o r  $1.25 p e r 
yea r.
N a th a n  B u ck lin , a  fo rm e r W a rre n  
boy, und  b ro th e r  o f S an d fo rd  B u c k ’in 
o f S o u th  W a rre n , is  w ith  b is d a u g h te r , 
v is itin g  h is old hom e an d  fr ie n d s , a ll of 
w hom  a re  g lad  to  see  h im . H e le ft 
hom e w hen q u ite  y o u n g  a n d  h a s  m ade 
h is hom e in th e  s ta te  o f W a sh in g to n . 
H e  h a s  held th ?  office of ju d g e  of p ro ­
b a te , sh e riff a n d  c o u n ty  a s se s so r , a n d  is  
in  a  good s ta te  of p re se rv a tio n . H e  is 
a  s tro n g  te m p e ra n c e  m a n  a n d  R e p u b ­
lican . x .
D IS M IS S E S  S T U R G IS  D E P U T IE S
Governor Cobb R e ta in s  Comm ission But 
Gives N ew  Sheriffs Chance to  Live Up to 
T h e ir O ath of Office.
In  n l e t t e r  Issued  W e d n e sd a y  n ig h t 
to  th e  m e m b ? n  o f  th e  en fo rce m en t 
oonim ls« ion , W ald o  P e tte n g ll l  o f R um - 
ford  F a lls . N o rm a n  L. B a sse tt  of A u­
g u s ta  a n d  A lfred  H. L a n g  of Skov 
g an , G o v e rn o r Cobb d ire c te d  th em  
w ith d ra w  a ll th s  d e p u ty  en fo rcem en t 
co m m iss io n e rs  .vork lng  u n d e r  th e  S tu r ­
g is  law , so -c a ll^ l . a p p o in te d  a t  th e  las 
se rs io n  of th e  L e g is la tu re , on th e  first 
d a y  o f n ex t J a n u a ry ,  In o rd e r  th a t  th« 
new  sheriff's w ho  will t a k e  office oi 
th a t  d a te  will he g iv en  a n  opportun ity  
to  e n fo rce  th e  Jaw . T h e  G o v e rn o r’ 
co m m u n ica tio n  fo llow s:
G e n tle m a n —C h a p te r  92 o f  th e  P u b lic  
L aw s of th e  S ta te  of M aine fo r  th e  yea 
1905 Is “ A n a c t  to  p ro v id e  fo r  th e  b e t te r  
en fo rce m en t c f  th e  la w s  n g n ln st 
m a n u fa c tu re  a n d  sa le  of In to x ica tin g  
liq u o rs .”  T h is  a c t  Is th e  ao -called  
S tu rg is  la w  an d  It c re a te d  th e  en fo rce  
m e n t com m ission . I t  a lso  spec ifies the 
p o w e r a n d  Ju tlo s  of t h a t  com m ission  
an d  s ta te s  th a t  th e  a u th o r i ty  o f th e  
la t t e r  sh a ll he e x e rc ise d  " w ith  th e  ad  
v ice a n d  u n d e r th e  d ire c tio n  o f th< 
G o v e rn o r.”
In a sm u c h  a s  n o th in g  in  th e  net li 
q u e s tio n  re lie v es  th e  local officials o 
a n y  rc*sponsiblllty nssum«»d by  them  
w hen th e y  took  th e ir  o a th  o f office. It 
w as hoped  th a t  Its  m ere  e n a c tm e n t by 
•the L e g is la tu re  w ould ca ll th e  a t t e n ­
tion  o f su ch  officials s h a r p ly  to  th e  fa c t 
th a t  th e  people o f th e  S ta te  re sen ted  
b o th  n u llif ic a tio n  o f th e  p ro h ib ito ry  law  
an d  ille g a l local op tion . In  som e coun 
tie s  i ts  e n a c tm e n t im m e d ia te ly  co rrec t 
ed o r  lessened  th e  a b u se s  a g a in s t  w h ld i  
it w a s  a im ed ; in o th e r s  it p ro d u c ed  no 
m a rk e d  ch a n g e
S ince  th e  a p p o in tm e n t an d  conflrm a 
tlon  o f th e  com m issio n  in A pril. 1905, 
you  h av e  been  sa tisfied  t h a t  th e re  ha 
b een  no occasion  to  p u t  th e  law  in 
o p e ra tio n  in a n y  c o u n tie s  o f  th e  S ta t 
e x c e p t th e  fo llow ing , n a m e ly : A ndros 
cogg in , K ennebec , K nox, O xfo rd  an d  
S ag ad a h o c , a n d  In th is  op in ion , 
fu ll k n o w led g e  of th e  fa c ts , I h a v e  con 
c u rre d . 1 believe , too* t h a t  th e  sam e  
re a so n s  th a t  firs t p ro m p ted  you  to  ex 
e rc lse  y o u r a u th o r i ty  In th e
NORTH WALDOBORO
D. O. S ta h l w en t to  R o ck lan d  W e d ­
n e sd a y  of l a s t  w eek.
I>. L eslie B u rn h e iin e r  w e n t to  R o ck ­
lan d  la.st F r id a y  an d  p u rc h a se d  a  very  
n ice hor»e to  m a tc h  h is  tea m  horse .
M rs. A. L . Hilrton a n d  s i s te r  of F e y - 
l e r ’s C o rn er w ere  in  th!« p lac e  one day  
la s t  w eek.
R ert L. B u rn h e iin e r  w en t to  L inco ln - 
v ille  la s t  F r id a y , re tu rn in g  th e  sa m e  
d ay .
R ev . C. p,. B ro m ley  w a s  a  gu**«t of 
M r. a n d  M is. D. O. S ta h l W e d n esd ay  of 
la s t week.
E d . S h u m a n  w as in  R o ck lan d  one d ay  
la s t  w eek.
School com m enced  in  th is  disfYici 
M onday, Doc 10. ta u g h t  by M iss A n n l' 
W e lt o f W in s lo w ’s  M ills. M iss W e lt is 
n o t xi Mj on e  of o u r  efficient a n d  e x p e­
rien c ed  e d u c a to rs  a n d  we p re d ic t a  very  
p ro f ita b le  an d  in te re s tin g  term .
A llie  M ank, w ho  h a s  been  em ployed  
in a  h o sp ita l in  M a ssa c h u se tts  th e  p as t 
fa ll, h a s  re tu rn e d  hom e.
M ias L o la  M. M orton  of W a sh in g to n  
a n d  M a s te r  L oyd M orion  o f F a rm in g - 
to n  w ere re c e n t g u e s ts  of M r. an d  M rs. 
J . J . A. H oftso s
M I A N  U S  M O T O R S
1 0 0 6
New Features Unsurpassed
izoo Ubed^in Mains 
T h e  b e e t u m to r  a t  th e  
lo w e e t w a it— w hy  pay  
U ijre — o u r  g u a r a n ie s  
u r tii  r e s u l t*  hi coo  
t  s c iu g .
If  y o u r  a u to m o b ile  oj j 
m o t o r  t o s t  go u t 
j .  w ru n g  o u r  c a r b u re to r  
I  w ill c u re  i t
the **Schebler 1
fo rce  th e  p ro h ib ito ry  law s w ith  v ig o r 
nnd  d e te rm in a tio n . S u re ly  no h a rm  ca n  
com e fro m  a f fo rd in g  to  a ll sheriff’s th«* 
sam e  o p p o r tu n ity  to  b eg in  th e  new  y e a r  
u n d e r p re c ise ly  th e  sa m e  c o n d itio n s .
I am  convinced* th e re fo re , th a t  In nil 
fnlrne.*s to  th e  officln.ls In q u es tio n , 
an d  c u t o f  re g a rd  fo r th is  p a r t ic u la r  
It is fo r  th e  b es t In te re s ts  of th e  
S ta te  th a t  yon n o tify  e v e ry  d e p u ty  on- 
fo tv em o n t c m m iss lo n cr t h a t  h is serv ic e  
rill t'***n'innte D ecem ber 31. 1906. an d  
thnrt h is  com m issio n  w ill b e  w ith d ra w n .
I a d v ise  an d  d ire c t  th a t  th is  be done.
R eg in n in g  J a n u a r y  1, 1907 th e  sheriff 
in ev e ry  c o u n ty  In Main** w ill be the 
m a s te r  of h is  ow n o p p o r tu n ity , n nd  it 
w ill be fo r  h im  to  d e m o n s tra te , n s  he 
p ro p e rly  sh o u ld , w h e th e r  ho p ossesses 
b o th  d es ire  a n d  c a p a c ity  to  en fo rce  th e  
la w s  of th e  S ta te  w i th o u t  a id  o r  In te r ­
ference.
T he e n fo rce m en t c o m m issio n  Itse lf 
should  be re ta in e d  in  lu ll a u th o r i ty  an d  
pow er, n a d y  to  a c t  a g a in  a s  b e fo re  
shou ld  o ccasio n  re q u ire , fo r  I believe  
m ore firm ly  th a n  e v e r  th n t  u n til som e 
b e t te r  nit am ir?  ca n  be d ev ised  o r u n til 
o u r  p re se n t p ro h ib ito ry  law s  a re  
c h a n g ed , th o  law  c re a t in g  th a t  c o m m is­
sion, d esigned  a s  it  w a s  fo r  no pu rp o se  
o th e r  th a n  to  p re v e n t n u llif ic a tio n , will 
u l t im a te ly  w in  Its  w a y  a n d  co m p lete ly  
Ju s tify  i ts  ex is ten c e .
A Wmtfrn Wonder , *
T h e re ’s  a  III11 a t  B ow ie, T ex ., t h a t ’s 
tw ice  a s  b ig  a s  l a s t  y e a r . T h is  w onder 
Is W . L. H ill, w ho  f ro m  a  w e ig h t of 
90 p ounds h a s  g ro w n  to  o v er 180. H e 
sa y s :  “ I su ffe re d  w ith  a  te rr ib le  cough, 
an d  d o c to rs  g a v e  m e  u p  to  d ie of C on­
su m p tio n . I w a s  re d u c e d  to  90 pounds, 
w hen I b eg a n  ta k in g  D r . K in g  s New' 
D iscovery  fo r  C o n su m p tio n ,C o u g h s  and  
Cold3. N ow , a f te r  t a k in g  12 b o ttle s , I 
h a v e  m ore  th a n  doub led  In w e ig h t an d  
am  c o m p le te ly  c u re d .” O n ly  su re  C ough 
an d  Cold c u re . G u a ra n te e d  by  D ru g ­
g is ts  W m . H . K lt t r e d g e  a n d  G. 1. R o b ­
inson , T h o m a s to n . 50c a n d  $1. T ria l 
B o ttle  F ree .
C a ta r rh  o f th e  nose  a n d  th ro a t  should  
lead you to  a t  le a s t  a s k  us fo r a  free 
tr ia l box o f  D r. Shoop’u C a ta r rh  C ure 
N o th in g  so su re ly  p ro v e s  m erit a s  a 
real, a c tu a l  t e s t—nn d  D r. Shoop, tc 
p ro v e  th is , e a rn e s tly  d e r ir c s  th a t  we 
let you  m a k e  th a t  te s t. T h is  cream y . 
Snow  W h ite  h e a lin g  b a lm , so o th es  th e  
n am e d  c o u n tie s  e x is t  to d a y , an d  th a t  j Lii ro a t  a n d  n o s tr ils , a n d  q u ick ly  p u r l-  
y o u r p re sen ce  th e re  now* is a l to g e th e r  I a  f(,u i o r  fe v e rish  b re a th .  C all an d  
ju s tif ia b le . ! in v e s tig a te . T i tu s  & H ills, R o ck lan d ;
B u t on J a n u a r y  1, 1907, a s  a  re s u lt  o f | R o b in so n  D ru g  Co., T h o m a sto n ;
th e  S e p te m b e r e le c tio n s, e v e ry  sh e r if f- , C h a n d le r 's  P h a rm a c y , C am den, 
e le c t m u s t t a k e  h is  o a th  o f  office, an d
n o  one h as  a n y  r ig h t  to  a s s u m e  th a t  
su ch  sh e r if f-e le c t w ill be fa ith le s s  to  th e  
t r u s t  im posed  u p o n  h im  by  th e  v o tes  of 
a  m a jo r i ty  o f  th e  c i t iz e n s  o f h is  c o u n ­
ty .
In  th re e  o f th ?  five c o u n tie s  now  r e ­
q u ir in g  y o u r se rv ic es  new  sheriff's h a v e  i 
b ee n  elec ted . In  a ll fa irn e s s  to  them , 
a n d  in  fu ll ac co rd  w ith  w h a t  I co n ­
ce ive  to  be th e  re a l p u rp o se  a n d  sp ir i t  
o f th e  law , th e re  ca n  be no q u es tio n  
b u t  t h a t  you  sh o u ld  w ith d ra w  fro m  
th o se  c o u n tie s  J a n u a r y  1, 1907, in  o rd e r  
th a t  su ch  sheriff’s m a y  h a v e  fu ll o p p o r­
tu n i ty  to  p ro v e  th e ir  in te n tio n  an d  ab il-  ! 
l ty  to  e n fo rce  th e  law s.
In  th e  tw o  re m a in in g  c o u n tie s  th e  
sh e riffs  h a v e  b ee n  re -e le c ted , a n d  it ' 
m ay  b e  a rg u e d  t h a t  th e re  is  no  good 
re aso n  fo r bellow ing th a t  th e y  w ould  | 
c h a n g e  th e  co u rse  p u rsu e d  b y  th e m  a t  
th e  t im e  th a t  th e  com m issio n  w a s  c re ­
art ed , an d  th o  c o u rse  th a t  lo g ica lly  an d  
fin a lly  c a u sed  you  to  ta k e  a c tio n  in 
th o se  co u n ties . B u t in  a  sense , th e y  
too, a r e  new  officials. T h e y  a t  le a s t  
ta k e  a n ew  o a th  o f office, a n d  in  view  
o f t h e  p u b lic  a t te n t io n  h e re to fo re  fo ­
cused  upon  th e  c o n d itio n s  p re v a ilin g  
th e re , i t  m ay  n o t be e x p e c tin g  too m uch 
to  believ e  o r  hope th a t  if you  w ith d ra w  
fro m  th e ir  c o u n tie s  a lso , th ey , too, will 
u n d e r ta l te  a f te r  J a n u a r y  1, 1907, to  en -
S Y R U r O F  C E D R O N  n e v e r tig h te n s , 
b u t loosens th e  cough . tf82
r ~ -------------
XmasNoveliies
Mrs. A. H Jones
S p e c ia l  S a le  o f  
B A T T E N B U R C  
At Very Low Price*
Call anti examine them from samples 
.............. ALSO...............
N E W  H A T  P IN S  
N E W  V E I L I N C S
TRIMMED HATS at Retlucetl Prices— 
Discount on Kelt Ilats—Ribbons in all 
shades and prices.
37 LIMEROCK ST.
V__________________ J
BRING THE CHILDREN TO SEE THE MOWING BEAR
................................................................  A N D  ...................................... .........................
Buy Useful Christmas Gifts
. . . . a t . . . .
PARM E N T E R ’S
T h e  S h o e m a n —
W E H A V E  A  L A R G E  V A R IE T Y  O F
MEN’S and LADIES’ SLIPPERS
P R E T T Y  A N D  D U R A B L E
A T  L O W  P R I C E S
H i g h  O v e r s h o e s  fo r  L a d ie s * o n ly  $149
H i g h  O v e r s h o e s  fo r  G i r l s ,  o n ly  1.49
H i g h  O v e r s h o e s  fo r  B o y s , o n ly  1-49
H i g h  O v e r s h o e s  fo r  M e n , $2 .00  to $2-50 
H i g h  O v e r s h o e s  fo r  G i r l s ,  o n ly  1.15
H i g h  O v e r s h o e s  fo r  C h ild r e n , o n ly  .98
M o c c a s in s  fo r  B o y s  M o c c a s in s  fo r  M e n
R u b b e r  B o o ts  fo r  B o y s  a n d  G i r l s
W a r m  G a i t e r s  a n d  L e g g i n s
P R I C E S  A R E  R I G H T
Come to Our New Store, 345 Main Street 
For Christmas Footwear
W r felt* M» Xje ageuL- 
a n d  | t u  o u r  luou rn  
W ith  th e m .
W i CA/TY e i e r y l h l u g  G a s  E n g in e s  a n d  o u i 
p u c e  is  r i g h t .  T « .  1W T-U .
G. D. THORNDIKE umSL^nS!L
P o rtla n d  P ie r .| P o rtlan d .fig . 4-W
FOLEYSHONEY^TAR
C u r t*  P**cytidk P n eu m o n ia
l o n c = = L U M B E R = = s h o r t
b u ild in g  M aterials, Lime, Cem ent, U ri.k , Drain Pipe, Blinds, 
Doors, Sashes, Shingles, Clapboards.
Estim ates Furnished for Large or Small Orders
Agents for C hilton 's D aint— the Daint th a t I 'a in ts  A nything.
Everett L. Spear & Co.
R O C K L A N D
YARD IN REAR OF HALL A MANSON’S CARRIAGE SHOP
KIMBALL BLOCK. MAIN ST.
The Best Christmas Present 
For a Man, Young Man or Boy
U 5e
is s o m e th in g  to  w e a r— a  s u it, o v e rc o a t o r so m e  o th e r  a p p a re l. 
H e r e  y o u  can see a larg e  a n d  d iv e rs ifie d  c o lle c tio n  o f  d e ­
s ira ble  w e a ra b le s  fro m  w h ic h  to  m a k e  a s a tis fa c to ry  se le c­
tio n  a t little  co st, n o ta b ly  a m o n g  th e m  b e in g  th e  re n o w n e d  
M I C H A E L S - S T E R N  &  L .  A D L E R  B R O ’ S . & C O .  F I N E  
C L O T H I N G  w h ic h  has n o  e q u a l in s ty le , q u a lity  a n d  fin ish  
'  a t o u r  m o d e ra te  prices. I s n ’ t th e re  " s o m e  o n e ’ ’ w h o m  y o u  
c o u ld  rriake h a p p y  b y  a p re s e n ta tio n  o f  a s u it o r  o v e r g a r ­
m e n t?  P r o b a b ly  y o u  a re  th in k in g  o f  m a k in g  y o u rs e lf  a 
p r e s e n t; if so, w h y  n o t  T h i s  F i n e  C lo t h in g ?  
l i f t  C o m e  a n d  see th e  e x tr a  sp ecial v a lu e s  w e  a re o ffe rin g  
fo r C h r is tm a s  in t
Men's and Voung Men's Winter Suits
A t  $10 to  $22
E v e r y  n ew  s ty le  o f  s in g le  o r  d o u b le -b re a s te d  c u t is h e re  
in fa s h io n a b le  fab ric s  o f  te s te d  q u a lit y .
Men's and Young Men's Overcoats
A t  $10 to  $25
o f j e v e r y  u ltra  a n d  c o n s e r v a tiv e  s ty le  in fine o v e rc o a tin g s , 
e le g a n tly  ta ilo re d
Boys' Suits and Overcoats
A t  $3.00 to  $11
S m a r t  lo o k in g , s u p e r b ly  ta ilo re d  g a rm e n ts  fo r  b o y s  o f 
‘ f i n e  c l o t h i n o  | r o m  .  to  16 v e a rs , m a d e  fro m  s t u r d y  fab ric s a n d  ta ilo re d  toMicMAtk*. sveas i  ( a  J j • J
— l ast .
Man’s Bath Robes
In a great variety of (loanable 
patterns in plaids, stripes and 
figured goods, $4.00, $5.00. $8.00
House Coats
Oxfords, Green, Blue, Marocm. 
Made of all wool materials, with 
plaid linings, lapels and cuffs, 
fancy silk cord edges, every coat 
big value at $5.00.
Suspenders in Christmas Boxes
The well advertised and ever 
popular Bull Dog and President 
brands in beautiful webbings 50c
Fine imported webbings with 
sterling silver or gold plated trim­
mings, 81.00 to $3.00.
Men’s Russian Vests
made from heavy woolens, but­
ton to neck, lined with chamoise 
fibre; $2.50.
Ladies’ Russian Vests, $2.50.
Paper Vests, 50c.
Men’s Umbrellas
with trimmed or natural wood 
handles, 50c to $8.00.
Children’s school umbrellas 
sizes 22-24, 50c, $1.25.
Silk Mufflers
in reefers, squares and made up, 
in white, black and fancy color­
ings, 50c to $2.00.
Shirts
in plain white or fancy stiff bos­
oms or negligee. I t ’s no use buy­
ing inferior shirts when you can 
purchase of us the Monarch and 
Cluett brands. We sell more— 
please more—dress more men in 
these shirts than any other two 
houses in Rockland, $1.00, $1.50
Gloves and Mittens
for boys and men. Knit gloves 
50c, work gloves, 50c to $1.50, 
street gloves, $1.00 to $5.00, dress 
gloves, $1.50 to $2.00, fur gloves, 
$3.00 to $8.00
Fancy Hosiery
in neat, stylish dots, stripes and 
checks, in cotton, lisle and plain 
black silk, 25c to $1.50.
Sweaters
We have them for men, hoys, 
women, we have them in wool and 
worsteds, with turtle neck, v neck 
und coat style, $1.50 to $0.50 
One lot of hoys’ sweaters in 
gray and navy, sizes 26 to 34, 50e
Mens’s Handkerchiefs
Of linen, silk, lawn, cotton, from 
5c to $1.00. A good Irish lawn 
initial handkerchief, 1-2 dozen 
box, 75c
Men’s Neckwear
Popular four-in-hand bows, band 
tecks and button-on tecks—a com­
plete collection, including designs 
that are absolutely new and ex­
clusive to us. The silks are the 
same quality that are used itt bet­
ter grades, 25c, 50c and 75c.
Gentlemen’s Canes
There is no finer gift for a gen­
tleman thun a nice cane. We have 
the largest assortment of dom­
estic and imported canes ever 
seen in this county, 50c to $2.50
Full Dress Protectors
in many styles and qualities. A 
very acceptable present.
Scarf Pins, Culf Buttons, FobB, 
Slipper Bugs, Collar and Cuff 
Bags.
Ladies’ $4.00 Silk Umbrellas
with gold and pearl handles, best 
steel frame, the greatest value 
ever offered in Rockland, $2.98 
I.adie’s Umbrellas with beau­
tiful imported handles, $3.50, 
$4.00, $5.00, $7.00
Suit Gases and / veling Bags
Good quality, cow hide case 
with brass trimmings, $5.00, bet­
ter grade for $0.50, $8.00, $10. 
Fiber cases .98 to $3.50 
Traveling hags in all sizes and 
styles, some linen lined, others 
leather lined, $2.00 to $15.00
Night Robes and Pajamas
These goods are made especially 
for us, they are made as night 
garments should he made, full 
size and good length, trimmed or 
plain, 50c to $2.00
A  B E A U T I F U L  A R T  C A L E N D A R  F R E E  W I T H  E V E R Y  P U R C H A S E  
C A L L  F O R  T H E  L I T T L E  G R E E N  S T A M P S — S A V E  T H E M — R E D E E M  
T H E M — G E T  U S E F U L  P R E M I U M S  _________________________________
I .  F .  G r e g o r y  &  S o n
O V E R S H O E S
FO R  Wl E N
F o r  W o rk  9 8 c  p e r p a ir
F o r  D ress  S I . 25  p e r p a ir
Heavy end Light Weight n n  
4 Bk. 8 2 0 0
BOSTON SHOE STORE
MISSES’ and CHILDREN’S
2 BK School Overshoes
b l / E S  11 T O  2 S l /.K S  8 T O  10-12
$1.15 9 8c
BOSTON SHOE STORE
W anted
wA N T E D - C  H R IS T M A S  R H O P I 'F R H  ,T O  . . s e e  m y n e w  M ock o f  c o m b *  »«mi n o v e lt ie s  
fo r  th e  h a i r ,  n il s e le c te d  by  m o w h ile  in  N ow  
Y o rk . T h o  R o m a n  Brmhl is s o m e th in g  q u i t e  
n o w . C om o a n d  se e  I t . H E L E N  C . R l lo D F S  
R o c k la n d  H e i r  H to te  386 M ain  s t r e e t .  o v e r  
C a r ln i ’s  f r u i t  s to r e .  *7 tf
W '
witr
A g e n t h  A N D  M A N A G E R S  w a n t e d -  M E N  A N D  W O M E N —T h e  o ld e s t  a n d  m o s t  p o p u la r  m e d ic in e  o n  th e  m a r k e t  
to d a y . L ib e ra l c a sh  a d v a n c e .  c o m - 
m is s io n *  o r  s a l a r y . A p p ly  e a r ly  a s  th e  t e r r i t o r y  
is lie in g  r a p id ly  fille d . A d d re s s  F . E . .IO I IN -  
HON D R U G  C O . R o c k la n d . 94-1.3
A g e n t h  w a n t e d - b e a u t i f u l  h o l dD A Y  b o o k s  a n d  u s s f t i l  h o u se h o ld  a r t i ­c le*  c o m p le t e  c a n v a s s in g  o u t f i t  f r e e .  P o e i t l ro ly
E L P  W A N T E D  a n d  e m p lo y m e n t R iv en  to  
w o m e n  a n d  yrlrlR o f  Rom e e x p e r ie n c e .  A  
Rm all f e e  w ill Ik* c h a r g e d  to  b o th  p a r t ie * . e m -
H’
p io y e r  a m i e m p lo y e e  to  lie p a id  in o n e  w eek  o r  
u p o n  th e  re R ie tra t io n  o f  n a m e  a t  t l i la  o ffice . 
O rd e r*  ta k e n  fo r  w o rk  o f  a ll  k in d *  a n d  n o v e l t ie s  
f o r  e o u v e n lr* , h a n tl p a in te d  In w m e r  c o lo r*  w ill 
l>e p r o m p t ly  f ille d  a t  r e a * o n a b lo  p r ic e *  no 
H u m m e r * t r e e t .  a id e  e n t r a n c e .  O L IV E  I t .  
M O O R . T e le p h o n e  12-2. 9t f
For Sale.
F O R  H A LE — A w ell CHiabliK hed bu* ln e * »  c h a n c e  u t  a  b a rg a in  H ea t lo c a tio n  in  to w n  
A fin e  s to r e  f o r  b a k e r y  a n ti lu n c h  p a r lo r ,  t r u i t*  
c ig a r * , c o n fe c t io n e r y ,  g r o c e r y ,o r  in  f a c ta n >  r e ­
ta i l  bu*ln< rh. B i tu n te d  o n  w est. Aide o f  M a in  
*t»*eet, s to r e  IRx'-O. G o o d  s ta b le  c o n n e c te d .  
R e n t  o n ly  $ .0 0 p e r  y e a r .  W ill bo  so ld  a t  a  g r e a t  
b a rg a in ,  o t h e r  g r e a t  b a rg a in *  in  buB incsn  
c h a n c r* .  f 'a l l  o r  w i i t e  to  t h e  K A -T E R N  R E A L  
E S T A T E  C O M P A N Y , 299 M a in  s t r e e t ,  R o c k la n d  
M a in e . T e le p h o n e  418 5 lo o tf
I - IG H T  P U N G . D O U B L E  R U N N E R  -  F o r  J  d e l iv e r y  u s e  o r  o th e r  p u rp o s e * . N ew  l a s t  
w in te r .  A p p ly  to  E . 8 . P O R T E R  A  C o . .  P a r k
I f»OR H A L E —U N D E R  L IC E N S E  FR O M  T H E  ! P r o b a te  C o u r t ,  22 s h a re s  o f  -tho C a p ita l  
S to c k  o f  t h e  C a tn d e n  &  R o c k la n d  W a te r  C om -
LADIES, MISSES and CHILDREN’S 
Warm, Fleece Lined
JERSEY LEGGINS
Ladies, 45c Misses, 35c 
Children’s 25c
A c tu a lly  w o rth  D oublt) th e  P ric e
BOSTON SHOE STORE
DODCE LEAFLETS
- M O T T O *  F O R — 
PASSfc-PARYOUTINC 
F a n c y  W o rk , E tc .
& C F  N T S  E A C H
H U S T O N ’S B O O K  S T O R E
F O R  S A L E
The Following Parcels of the 
B. R. Andros Estate:
I lo u B u  a n d  l o t  o n  H o c k lu n d  S t .  
H o u s e  a n d  l o t  a t  N o . 7 7  N o r t h  
M a in  S t .
H o u s e  a n d  l o t ,  c o r u e r  N o r t h  
M a in  a n d  J a n i e s  S t s .
L o t  a t  c o r n e r  o f  C la r e n d o n  u n d  
M a i n  S ts .
L o t  a n d  c o t t a g e  a t  I n g r a h a m ’s  
H i l l .
H o u s e  a n d  l o t  o n  B r o a d w a y .
F O B  l ' A K T K J U I . A K S  A l ' I ' L Y  T o
V . l i -  M I I . 1 . 1 . K ,  A .  S .  L I T T L E F I E L D ,  
u r  S .  O .  A N D J tO f c i  u t  T h o r n d i k e  H o t e l
yb*101
De s i r a b l e  p r o p e r t y  f o r  b a l k —ag o o d  h o u s e , s u b l e ,  c a r r i a g e  h o u s e  a n d  6 a c r e *  o f  n ic e  t i l la g e  la n d ,  Hl’.u a ic  N o .295 M id d le  s t r e e t  o p p o s i t e  G ra n g e  hu ll 
A lso  20 a c r e s  o f  v a lu a b le  s e c o n d  g r o w th  w o o d ­
la n d  n e a r  R o c k la n d  a n d  W a r re n  lin e  
A lso  a  h o u s e , b a rn  a n d  f o u r t e e n  a c r e s  o f  la n d  
in  S o u th  T h o m a s to n , p r ic e  $M)0.
s to r e s  sc h o o l a n d  c h a p e l  u t  A sh  P o in t .
R o c k la n d  s t r e e t ,  T e h  p h o n e  251-11.
{d u m b in g .  O n e  o f  th o  b e s t  lo c a t io n s  in  C a m d e n  * rice  low . f o r  l u r t h e r  p a r t i c u la r *  u n p lv  t o  
C A M D E N  R E A L  E S T A T E  C O ., C a m d e n  M o.
03-100
F o r  s a l e —t h e  c h a r l k s  a . w k n t - W O U T M  r e s id e n c e  s i t u a t e d  a t  199 M id d le  s t r e e t .  T h is  is  u  lu rg e  h o u s e  c o n ta in in g  e ig h t  
r o o m s  a n d  a  h a th  ro o m . T h e  h o u s e  is  n e a r ly
To Let.
F O R  R E N T — v e r y  d e s i r a b l e  f l a to n  th e  sucoi 
f o rm e r ly  o c c u u ie  
ha»  b e e n  p u t  in  u e
a n d  p a p e r e d  a n d  f* r e a d y  f o r  o c c u p a n c y  a t  o n c e .
e n d  floAf o f  th e  R a n k in  B lo ck  
s ti i d  by  Ife i 
s
T O  L E T - E I G H T  RO O M  T E N E M E N T  O v e r  O . P  M ix ’s  B to re . M o d e rn  c o n v e n le n e .e s . 
P r ic e s  r i g h t .  A p p ly  to  I . L . S N O W  C O ., 
M e c h a n ic  s t r e e t .  9 2 tf
fliscellaneous.
I  A D IE S  N O T IC E —M R S . L . H . M c H U G H  J  w is h e s  to  a n n o u n c e  t h a t  s h e  w ill  c o n t in u e  
th e  c le a r a n c e  s a le  o f  C o r s e ts  a l t e r  M o n d a y , 
v<*«\ 19, f o r  o n e  w e e k , a f t e r  w h ic h  h e r  i ie iu ia -  
t lo c a t io n  w ill lie  3 W in te i  S t r e e t .  B o s to n , 
in g  to  R o c k la n d  th e  lu s t  w ee k  in  e a c h  
m o n th ,  w h e r e  s h e  w ill  b e  p le a s e d  to  m e e t  h e r  
c u s to m e r s  a t  C A R R IE  S f lK H E R  H W B T T 'S . 
M il l in e r ,  S y n d ic a te  B lo c k . 9 2 tf
B R IN G  y o u r  o r d e r s  f o r  P r i n t i n g  o f  a ll  k in d s  to  T h e  Co i j k ik k - G a / .k t t k  o ffice  E v e r y  
t h in g  u p - to - d a t e  in  p a p e r  s to c k  a n d  tv p o
I T ’ S  D U T C H
l O  a n d  2 5  C e n t s
AT YOUR GROCER’S
<*roceru c a n ’t c u t  tho  p ric e  o l 
1D K A L  C ocoa. W h y ?
Hochumo th e  Q U A L IT Y  w o n 't  
a llo w  it. II’ i t  w a s  “  c h e a p , ”  
th ey  cou lil Hell i t  ch e ap .
H u t i t ’n in a d c  o u t o f  tho  
K IN D  O F  COCOA H K A N S a n d
T H E Y  C A N 'T  UK 1IOUU JIT  C H  K A 1*.
THINK IT OVER!
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
W in t e r  R e d u c e d  R a t e s
Rockland to Boston, $1.75
Effective to March 31, 1907
C o m m e n c in g  M o n d a y . D ee. 10, pjo*. s te a m e r s  
le a v e  R o c k la n d  f o r  R o n to n  M o n d a y s  a n d  
T h u rsd u > s  a t  5.30 n . m .
F o r  C w u d e u . B e lf a s t ,  B e a r a jo r t ,  B u c k a p o r t  
W e d u o a u ay a  u n d  S a tu r d a y s  a t  5.30 a  m  o r  
u p o n  a r r iv a l  o f  s te a m e r  f ro m  B o s to n .
“ F o r  N o r th  H a v e n . H to u in g to u , B a ss  H a r b o r  
S o u th w e s t  H a r b o r ,  N o r th e a s t  H a r b o r .  S e a l H a r ­
b o r ,  a n d  B *r H a r b o r ,  W ed u e st a j s  a n d  S a tu r -  
ib*>. iu . o r  u p o u  m r i v . l  o f  . l o . m o r
f ro m  B o s to n .
F o r  IM rk  H »rli,,r.S<1 Hr,>,,k»v i l l e .s a , Ke Uiv il lo .  
U oor 1 .1 . Uo.tK w iok. • « ,  .o k l iu .  W oat T r .m o u t  
S o u th  H luu U U I. u u j  U h u l l  i l l , W o d u ia d s y .  . u d  
s . l u i d i l y .  i t  . . .  iu . o r  u n o u  . r n v . l  o f  
s l e a i u e r f r o m  H o rto n .
F o r  T e u a u t ’s  H a rb o r  ( t i d e  u e r m i t t i u g )  P o r t  
C ly d e , F r ie n d s h ip ,  R o u n d  P o n d . N ew  H a r b o r  
B o o th  b a y , H a rb o r .  T u ea ca y b , a n d  T h u r s d a y *  a t  
ti.OU a  m  , d u e  to  a r r iv e  iu  P o i H an d  a b o u t  4 p m  
R E T U R N IN G
^ F r o m  B o s to n  'T u e sd ay s , a n d  F r id a y s  a t  6.00 p .
F rom i W iL tc r p o r t .  a t  lo u u a .  m . B u c k s u o r t .  
12 in , b c a r s p o i t .  B e lf a s t  a u u  C a m d e n  M o n ­
d a y s . a n d  T h u r s d a y s .
F r o m  B a r  H a r b o r  v ia  w ay la n d in g s ,  M o n d a y s  
a u o  I b u rs d a y s  a t  10.U0 a .  in ,
f r o m  B lu e  H ill  v ia  way la n d in g s ,  M o n d a y s , 
a n d  J h u r s d a y s  a t  li i .  u t. J
F r o m  P o r t l u n d ,  R. I t . W h a r f  a t  t o o  a  in  • 
F r a u k l in  W h a r f  a t  7.uo a .  m ..  W ed n e d ay *  a m i 
F r id a y * , w a  w ay  la n d in g s .
A ll c a r g o , e x c e p t  liv e  s to c k ,  v ia  th e  steamers 
o f  th i s  C o m p a n y , is  iu s u io d  a g a in s t  l i r e  a n d  
m a r in e  r is k .
f  ■ i’ hHKKMAN. ^  Kuc.kljLU(J „  ,
A . H. HA N 8 (  O N , G p  a n d  T . A .
B o s to n . M a ss .
TIIE ROCKLAND COUIUER-OAZETTE: SATURDAY, DECEMBER lf», 1D0G, 3
0 . E. B LA C K IN G TO N  &  SO N
SHOP EARLY-ONLY A SHORT TIME TO CHRISTMAS
U s e f u l  C h r i s t m a s  P r e s e n t s
Like som ething to wear, make the most acceptable presents, such as a Suit, Over­
coats, Fur Coat or Fur Lined Coat for yourself, son, or brother
Sack Suits for Men
In every conservative or extreme 
style, made of handsome worsteds, 
cheviots or tweeds all of tested qual­
ity, prices $10 to $20.
Men’s Overcoats
Long and medium l e n g t h s  of single 
or douhlc breasted cut in the most 
fashionable overcoatings, prices $8 
to $20.
Men’s Trousers
Handsome patterned worsteds, 
cassimeres or tweeds, prices $1.50 
to $5.00.
Night Robes and Pajamas
Twill cotton or best outing flannel, 
.50 to $1.50.
Every day gloves .50, kid dress 
gloves $1.00 to $1.50, silk lined gloves 
$1.50, fur lined gloves $2.50, $3.50, 
and $5.00.
Silk Neckwear .25 to .75
Suspenders .25 to 2.50
Silk Mufflers .50 to 2.00
Handkerchiefs .10 to .50
W oolen Shirts 1.00 to 2.50
N egligee Shirts .50 to 1.50
Underwear .50 to 3.00
Stockings .15 to .50
Collars and Cuffs— all styles
Wales Goodyear Overshoes
For Women, Misses and Children, 
the best made, $1.50, $1.75 and $2.00
Women’s Felt Slippers
Fur Trimmed, Red, Green nnd 
Black, $1.00
Women’s Lace Slipper
White and Yellow, $1.50
Women’s Jersey Leggins
All Wool, Black with Ribbon Bow 
at top, 05 cents
Men’s Slippers
A great variety of leather, any 
style Harvard, Everett, Opera or 
Romeo. Prices .50, .75, .85, $1.00, 
$1.25, $1.50, $2.00.
Men’s and Women’s Shoes
of all kinds, prices $1.50 to $5.00.
R ev . R . B. M a tth e w s  e n te rs  u p o n  h is  
d u tie s  a s  p a s to r  o f  th e  C o n g re g a tio n a l 
c h u r c h  in  E llsw o rth  S u n d a y . M r. M a t­
th e w s  is  a  b ro th e r  o f F re d  W . M a t­
th e w s  o f th e  N a r r a g a n s e t t  h o te l.
C lifford R o b b in s , a s s i s ta n t  k e e p e r  of 
th e  l ig h th o u se  a n d  fo g -s ig n a l s ta t io n  
on  R o ck lan d  B re a k w a te r , Is re p o rte d  
se rio u s ly  111 w ith  d ip h th e r ia . T h e  lig h t 
ho u se  is  q u a ra n tin e d .
Jo h n  M arsh a ll h a s  m oved from  tho 
A n d e rso n  h ous?  on W a rre n  s t re e t  In to  
th e  P a r k e r  house o n 'N o r th  M ain  s tree t. 
M r. S a e fs tro m  h a s  m oved  in to  the 
P a rk e r  te n e m e n t on  W u rre n  s tre e t .
Calk of the town
T h e E a s te rn  S ta r  e le c ts  officers th is  
F r id a y  even ing .
T h e  pub lic  schoo ls close th is  F r id a y  
aftern .von  fo r th e  ho liday  recess.
A u ro ra  Lodffo w ill c o n fe r tho  th ird  
d eg ree  upon one c a n d id a te  n e x t W e d ­
n e sd a y  n ig h t.
T h e new  officers of K ing  H ira m  
C ouncil R. S. M., w ill t r y  th e ir  h a n d  a t  
d eg ree  w ork n ex t F rh la v  n ig h t.
M arrlP g e In te n tio n s  h a v e  boon filed 
by  G eorge E d w a rd  G ray  a n d  M iss G enn 
M ay  R ack llffe , b o th  o f th is  c ity .
M iss C la ra  F a rw e ll, a  tru s te e  o f  th e  
H allow ell In d u s tr ia l  School, w as p re s ­
en t a t  th e  exorc ises am e n d in g  th e  a c ­
c e p ta n c e  o f th e  new  a d m in is tr a t io n  
b u ild in g .
Ca.pt. C um m in g s, fo rm e rly  In c h a rg e  
of tho  local b ra n c h  o f th e  S a lv a tio n  
A rm y, Is sp en d in g  h is fu r lo u g h  In th is  
c ity . l i e  Is now  In chav go o f th e  co rp s  
In L acon ia , N. H .
D u r in g  th e  school v ac a tio n  th e  b o ile r 
In th e  h ig h  school b u ild in g  will b e  r e ­
p a ire d  by  Jo h n  R. C ousins. I t  Is a  
t r ib u te  to  th e  q u a li ty  o f  h is w ork  th a t  
th o  b o iler h a s  needed  no t in k e r in g  
s in ce  ho re p a ire d  It 12 y e a rs  ago .
A. S. L ittle fie ld , J . H . M o n tg o m ery . 
M. A. Jo h n so n , D. N. M o rtlan d  nnd 
(’m in ty  A tto rn e y  H o w a rd  a r e  In a t ­
tendance  u p an  th e  L aw  C o u rt sess io n  
In A u g u s ta . M r. M o n tg o m ery  w e n t 
a h e ad  o f his b ro th e r  a t to rn e y s  In o ld e r  
to  bo p re se n t a t  th e  co n fe re n ce  o f th e  
D e m o c ratic  m em b ers  of th e  n e x t L e g is ­
la tu re .
M r. W illiam s, th e  p o p u la r  fo o tb a ll 
coach  nnd  coal d ru m m e r , b o u g h t a 
la rg e  au to m o b ile  a t  a n  u n h e a rd  o f p ric e  
w h ile  Ir. 'the c i ty  th is  w eek . T h e  fo rm e r 
p ro p r ie to r  o f  th e  n u to  ca n  go  to  F lo r id a  
b e t te r  now  th a t  he h a s  d isposed  o f It 
th a n  he could  If he s till  ow ned  It—n 
p a ra d o x  th a t  w ill be re a d ily  u n d e r ­
stood  b y  th o se  fa m ilia r  w ith  th e  c i r ­
c u m stan c es .
T h o m as J . L yons o f V ln a lh a v e n , w ho 
w a s  In tho  c ity  T h u rsd a y , Is well 
p leased  w ith  th e  su cc ess  of h is  c a n v a ss  
fo r  th e  la b o r com m ission  a p p o in tm e n t. 
H e h a s  th e  e n d o rsem en t o f p ro m in e n t 
R ep u b lican  w o rk ers  a ll o v er th e  s ta te ,  
coupled  w ith  th e  suppon t of lab o r 
u n ions, In d u s tr ia l  co n c ern s  an d  h u n ­
d re d s  of p r lv a t?  In d iv id u als . H is  p e ­
ti tio n  w ill bo  one o f th e  s t ro n g e s t  th a t  
e v e r  m ad e  I ts  a p p e a l fo r a n  office of 
t h a t  c h a ra c te r .
T h e officers o f C la re m o n t C o m m a n d - 
e ry , K. T ., w ill be in s ta lle d  n e x t  M on­
d a y  ev e n in g  by  A lb ert 11. N e w b e r t, w ho 
w ill be a s s is te d  by  A lb e r t  W . H o d g ­
k in s  a s  m a rsh a l. T h e re  w ill be a  b a n ­
q u e t a t  fi p. m. M usic fo r th e  In s ta l la ­
tion  ce rem o n ies  will be fu rn ish e d  b y  th e  
H a v e n e r q u in te t . E m in e n t C o m m a n d er 
M a th e r  h a s  an n o u n c ed  th e  fo llow ing  
a p p o in tm e n ts :  A lan  L. B ird , w a rd e n ; 
Jo h n  T. L o th ro p , s e n tin e l;  J a m e s  . F . 
C arv e r, th ird  g u a rd ;  A rno ld  H . Jo n es , 
second g u a rd ;  Is rae l S now , firs t g u a rd .
N ew  E n g la n d  C lo th in g  H o u se
U s e f u l  C h r is t m a s  G if t s  
M e n  a n d  B o y s
T h i s  is  t h e  s e a s o n  o f  t h e  y e a r  t h a t  w e  a l w a y s  h a v e  t h e  
p l e a s u r e  o f  w a i t i n g  o n  h u n d r e d s  o f  L a d y  P a t r o n s .  W e  e n ­
j o y  it  t o o , W i s h  t h e r e  w e r e  m o r e  H o l id a y  s e a s o n s  f o r  t h e  
la d i e s  c a n ’ t c o m e  to o  o f t e n .
This Whole Store is a Veritable Christinas Tree of Gilts
NECK W EAR
We urc showing twice the ussortment 
ami .in every way the most attractive line 
of Neckwear to be found in any one store 
in the city.
H O U SE COATS
There is nothing that would please a man 
so much aB a House Coat. We have the 
newest ideas in House Coats—The smartest 
coats to he had. Prices range from $4.00 
to $li.00.
G LO VES AND  
M ITTEN S
Dress Gloves, Driving G oves Street 
Gloves, Gloves for the business man—a 
combination of style and comfort—Kid, 
Duck, Reindeer and Scotch Wool Gloves. 
Gloves lined with Silk, Angora, Squirrel 
and Lamb.
A BEAUTIFUL ASSORTMENT OF 
Silk and Cashmere Mufflers 
Initial Handkerchiefs
In Silk, Linen and Japunese
UHBKELLAS
A great variety of LADIES’ SILK 
AND ENGLISH GLOKI V UMBREL­
LAS mounted on pearl handles, with gold 
and silver trimmings, also Gentlemen's and 
Ladies’ Umbrellas with handles of natural 
wood, horn and ebony.
FANCY BRACES IN INDIVIDUAL BOXES
F IN E  H O S IE R Y
Collars, Cuffs, Hathaway White and Fancy 
Shirts, Sweaters
Cardigan, Rain Coat, Underwear
HATS, FUR AND CLOTH CAPS, ETC
S te a m e r  J a m e s  V. M orse h a s  gone In­
in q u a r te r*  a t  C am den.
T h e  C o n g reg a tio n a l ch u rc h  Is b r in g  
fire d  fo r e le c tric  light*.
Go. H ir  to  be Inspected  b y  nn officer 
f th e  U n ited  S ta te s  a rm y  Jn n . 31.
J a m e s  T. Pfoyee of Jo n esb o ro  Is now  
em ployed  a t  U lm e r 's  b .irb e r shop.
T h e  H ook A Lorid r  bo y s a re  n o t find­
ing  m uch  d ifficu lty  In d ispon ing  of th e ir  
lev -e  t ic k e ts .
T he S h a k e sp e a re  S ociety  will m ee t 
w ith  M rs. P h llh rlc k  on L eech  «ureet, 
M onday , Dec. 17.
T h u rs d a y  n ig h t’s a la rm  w a s  fo r a  
sm all fire In one of F. W . C over*  o u t­
b u ild in g s  on R an k in  s tre e t .
F ir e  did  d a m a g e  to  th e  a m o u n t o f 
a b o u t $2i)0 In Jo h n  H. R u n le t t >  sa ilo r  
b o a rd in g  ho u se  T u e sd a y  n ig h t.
W . K. S te w a r t, th e  Western U nion 
lin em an . Is on rie.-'k—o r  r a th e r  on  th e  
p o le—ag a in . H » fell fro m  a pole a t  
M uscongus Hay som e rii.yT* ag o , a n d  
hud been  ta k in g  an  en fo rced  v a c a tio n . 
No “ w a sh o u t"  on th e  line th is  tim e.
W oo d b u ry  M. Snow  I* In B oston , 
w h ere  he Is sa id  to  be s e le c tin g  f u r ­
n ish in g s  fo r h is  new  h o u seb o a t. T h e 
h«mt Is nam ed  “ C o m rad e ,"  o u t o f  co m ­
p lim e n t to  a  ocelo ty  In w h ich  he Is 
m uch  In te re s te d . %
10-yoar-Oid b«»y w ho “ sk ipped  
sch o o l"  In sp ite  of th r e a t s  an d  p e r s u a ­
s ions, w a s  locked In th e  police s ta t io n  
T u e sd a y  nlglvt a t  th e  re q u e s t  of h is  
m o th er. I t  rem ain *  to  bo seen  If th e  
cu re  1* p e rm a n en t.
T h» b a tt le s h ip  K a n sa s  on h e r  t r ia l  
T h u rsd a y  inado  ->no m ile a t  th e  r a te  
18.30 n nd  h e r a v e ra g e  fo r th e  five h ig h ­
speed  i u n s  w a s  18.123. T h e  c o n tra c t  
call.* fo r  18 kno t*  an  h o u r. T h e K a n ­
s a s  Is h a v in g  hoe fo u r -h o u r ru n  a s  tills  
p a p e r  goes to  p ress .
C o lle c to r W ig h t of th e  W a ldoboro  
usto iu*  d is tr ic t  received  n o tifica tio n  
W e d n esd ay  th a t  th*  c u t te r  W o o d b u ry  
h a s  b eg u n  h e r  w in te r 's  vverk a lo n g  th e  
M aine co a s t. C np t. J . H . B ro w n  su c ­
ceeds C npt. H o race  It W en t In co m ­
m and  of th e  W oodbury .
C n p t. W inslow  11. R o b erta  of V ln a l­
h av e n , a  d is tr ic t, o rg a n iz e r  of th e  
A m eric an  F e d e ra tio n  of L ab o r, w ill 
p e rfec t tho o rg a n iz a tio n  o f th re e  new  
lo b s te r  union* th is  w eek. T h e  n ew  
un io n s a re  lo ca te d  a t  Ito o th tm y , N ew  
H a rb o r  an d  R ound Rond.
F u lle r-C o b b  Co. h a v e  e n g a g ed  th e  
Iio n tu it  o rc h e s tra  fo r ev e ry  d a y  n e x t 
w eek . C o n cer ts  will be g iven  a s  fo l­
low s: On M onday, W e d n esd ay  a n d
S a tu rd a y  a f te rn o o n s  an d  T u e sd a y , 
T h u rs d a y  nn d  F r id a y  e v e n in g s. T h is  Is 
p ro g ress lv en ea s  th a t  will be v e ry  p le a s ­
in g  to  e v e ry  vlsl-tor to  th is  s to re . T h e  
s to re  w ill be o p en  e v e ry  ev e n in g  n e x t 
eek.
W illiam  W . M oore, p u rs e r  of tho  
s te a m e r  M onhegan  w as th e  v ic tim  o f  a  
had  d u c k in g  T u e sd a y , b u t Is th a n k in g  
h is lu ck y  s t a r s  th a t  he ca m e  o u t o f  th e  
a c c id e n t no  w orse . T h e tftenm ei w a s  a t  
B oo lh b n y  H a rb o r , a n d  us  It w as low  
tid e  th e  g a n g -p la n k  w a s  p laced  fro m  
th e  slip  to  th e  H u r r ic a n e  deck . In  
te m p tin g  to  h o ard  th e  boait .Mr. Mo 
slipped  from  th e  icy p lan k  b e tw e e n  tho  
b o a t an d  th e  w h a rf  b ru is in g  on e  o f h is  
a r m s  b y  c o n ta c t  w ith  th e  g u a rd  n s  
fell. F ra n k  S holes re scu ed  the p u r s e r  
fro m  th e  Icy e lem en ts.
A t th e  a n n u a l m ee tin g  W e d n e sd a y  
ev e n in g  o f  Iv a n h o e  C o in n m n d ery , U. O. 
G. C\, th e  fo llow ing  officers w ere  e le c t­
ed : N. C., D r. J . C. H ill; V. N. C.. X 
Jo h n  T. L o th ro p ; W . IV, E lv ln  B ra d ­
fo rd ; N. K. P., E d w a rd  O '1.1. G o n la ;
K . R .. C arl M iller; W . H e ra ld . X 
G eo rg ia  M unson; W . I. O , M iss J e n n ie  
B u rg e ss ; W . O. G., Jo h n  T . L o th ro p ; 
T re a s u re r , M rs. A nn ie A lden ; P . N. C., 
E u g e n e  H a rr in g to n . R e fre s h m e n ts  
w e re  serv ed  a f te r  th e  b u s in e s s  m e e t­
ing . Th<- officers e le c t will be In s ta lled  
W e d n esd ay  ev e n in g , J a n .  9, by G ran d  
C o m m a n d er A. 8 . B a n g s  o f A u g u s ta .
T h e  b a sk e tb a ll g am e s th a t  h a v e  been  
p lay e d  th is  season  h av e  proved  t h a t  th« 
R o ck lan d  V. M. C. A. te a m  Is one o 
th o  fa s te s t  In ithe s ta te  an d  a g re a t  d ea l 
o f In te re s t  Is b e in g  ta k e n  In th e  g am e 
w hich  Is tp 'be p lay ed  In th is  c i ty  W e d ­
n esd a y  even ing , D ec. 19, b e tw e en  the 
local team  en d  ithe sp ee d y  te a m  fro m  
E d w a rd  L it tle  h igh  school of A u b u rn  
T h e  A u b u rn  te a m  h a s  p lay ed  to g e th o i 
fo r s ev e ra l y e a rs  a n d  h a s  a lw a y s  m o re  
th a n  hold Its  ow n  a g a in s t  th e  f a s te r  
te a m s  In A n d ro sc o g g in  co u n ty . A f te r  
th e  g am e a  so cia l w ill be g iven  b y  th e  
sen io r g ir ls  o f  th e  R o ck lan d  h ig h  
school
A t th e  la s t  m e e tin g  o f th e  B ird  
B ran c h , I. 8 . S., th e  fo llow ing  v 
chosen  a h o sp ita l co m m itte e : M rs. E d ­
w in H . C rle. c h a irm a n , M rs. J . E. 
B o u th ard , M rs. A a ro n  H ow es, M rs. J 
R. F ro h o ck , M rs. M ary  l l lc k s , M rs. R  
H S m ith , M rs. W . o .  S teel, M rs. F re e -  
nm n  S m ith . Mr*. W . N. B enner, M rs. C. 
R  M eservey , M rs. O rrln  S m ith , M rs. 
J u l ia  Bnnfiold, M rs. C hos. R obb ln*  
M rs. A bide Y ork, M iss L e n a  G riffith , 
M iss M y ra  M axw ell, M iss A ng le  Mof* 
l it;  a lso  th a  fo u r  officers o f B ird  
B ran c h . T h is  co m m itte e  Is re q u e s te d  
to  m eet w ith  th o  c h a irm a n  a t  E . 
(.T ie's office, M ain s t r e e t  M onday  
2,30 p. m. A fu ll a t te n d a n c e  is d es ire d
DR. SALIE w ill h r  a t  the T h o rn d ik e  h o te l 
18 a n d  19. Office h o u rs  8 to  12 a 
L to  5 und  7 to  8 p . in.
S p e a r & Co., 408 M ain  S t., h a v e  
dee line o f J a p a n e s e  J u r d l n l -»*•> an d  
H a n g in g  B ask e t*  su ita b le  fo r C h ris t  
m as  G ifts , as  well a s  m an y  o th e r  v ery  
p re tty  J a p a n e s e  goods, in c lu d in g  C h in a  
S erv in g  T ra y s , B a sk e ts  a n d  V ases.
B O R N
W a l t s —W a ld o b o ro , D ec  IS, t o  M r. a n d  
A lileo  .1. W all!!, a  non .
'  kvknm al.s u — W a ld o b o ro , D ec . 0 , to  M r 
. L ew is  L eveiiH itler, *  eo n .
BO YS’ CLOTHING
LAHdiCST AND MOST RK1LI.IANT DISPLAY of 
Hoys’ Suits, Overcoats ami Reefers we have ever shown which 
we offer at
Extrem ely Low Prices
M en’s  S u its  and O vercoats
OUR STOCK IS NOW AT ITS BEST and we would 
advise our customers to make selections ut the earliest conven­
ient time in order to secure the most desirable styles, quali­
ties und values.
M a i i i n —W i i it m o h k —P ro v id e n c e , U e e . 
F r a n k  C . M a ln n , o r  N ew  Y o ik . a m i C a ro lin e  
K n ig h t  W h itm o r e , o f  F r y e b u rg .
HMI l H -  L o NuDAI.K—Ro c k la n d , Dec*. 13, by 
IU*v. R o b e r t .S u tc liffe , A ugustin*  S m i th ,  J r . ,  a n d
HI mh
Colmon —I I a iim -  K rlo m iiild p , I>eo, MS, b y  lle v  
C . F . l iu t te iH e ld .  F re d  P .C olno li n n d  M l»« M abel 
F . I D liu ,  b o th  o f  H ock la n d .
K c o r i  —L »h - D e e r  L i e .  D ec . 5 . by  t te v . L . M 
B o e w n rtli, A r t h u r  M . S c o t t ,  a u d  iie eb iu  L ow e 
D oth o f  D e e r  M e .
H i'itiM iK U —(D a. lk y  —F r h i i  iMbiji D oc.4 by  K ev . 
S id n e y  t 'a c k a id  o f  W a ld o lio to  G e o rg e  K rueM  
S p r iu g e r  o f  K a a lb ro o k  a n d  H a t t i e  (J i l le y  o f  
Frieudahip.
b it El’l l  E li l> BATON—D ee r  D ie . D e c e u r ite r  I .  
O im  E . S h e p h e ru  o f  D oor Is le  a u d  C o rn e ll*  
K*loU  o f  S to u iu g to u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » . . . . . . . .
C h e
G reen  a n d  O lh ite  
P h a rm a c y
^[Holiday Goods in ab u n d an ce  
for H en, W om en and C hildren, 
^(Holiday G ift B oxes of D ain ty  
S w ee ts—Apollo, S ch ra fft and  
Criterion C hocolates.
•[[holiday G ift B oxes of Per= 
fu m e—P a lm er’s, C o l g a t e ’s, 
R icksecker’s  and Roger & 
G allets. A lso T oilet W aters  
and S ach ets.
^M anicure S ets , T oilet S ets , In­
fa n t S e ts , C ollar and  Cuff 
boxes and  m a n y  n ew  and  
d ain ty  n ovelties.
C ilu s  s t  h ills
3 9 0  MAIN S T R E E T , R O C K L A N D  
Prescriptions our specialty
C'apt. F itz g e ra ld  of th e  S a lv a llo n  
A rm y w ill bo  th o  sp e a k e r  a t  th e  Young 
M en’s C h ris tia n  A sso cia tio n  S u nday .
T h e  "B ish o p  L aw ren c e"  c h a in  le tte rs , 
w h ich  a re  fa k e s  p u re  nn d  sim ple , a re  
s till  b e in g  received  In tills  c ity . In to  
th e  w a s te  b a sk e t w ith  ’em ! .
. N. M cD ougall, O liv er Oil?, N. T. 
F a rw ell a n d  C y ru s  W . H ill* w ere  a d ­
m itted  to  m em b ersh ip  In R ock land  
Lodge of IOlks M onday n ig h t.
T h e re  a p p e a rs  to  be un ep idem ic of 
lo s t pockelbookti. A p u rse  a d v e rtis e d  a s  
found . In o u r  T u esd a y  Issue , had  five 
c la im a n ts  T h e  o w n er w as located .
he Ito ck la n d  Y. M. C. A. Ju n io rs  d e ­
fe a te d  th e  R o ck p o rt Ju n io rs  28 to  13 
a  g am e of b a sk e tb a ll W ed-
sd ay  a f te rn o o n . T h e  g a m e  w as 
a  v e ry  f a s t  one an d  a lw a y s  in te re s tin g . 
G oa ls from  floor, A lperin  G. C a te s  3, 
Snow  2, H nnscom  2, L a m b  1, G r a n t  2, 
P ie rc e  2. G oa ls from  fou ls, P ie rc e  5, 
nl> 1. R efe ree , G ray . U m pire, Ross. 
S coror, C o ttre ll.
^D eputy  M arsh a l P re s c o tt  w as notified 
T u e sd a y  n ig h t th a t  u  m an  w as p ro w l­
ing  aboii.t tho  prom ise*  of Q. H. 
lile th o n  on  H oln ios s tre e t . T h e  officers 
fo u n d  th a t  th e  la d d e r  had  been  p laced  
a g a in s t  th e  ho u re  a n d  tr a c k s  m ad e by 
ru b b e r  boots w o r j fo und  In th e  v ic in ity  
f th e  residence . T ho m an , w ho w as 
p ro b a b ly  a  “ P eep in g  T o m ,'’ r a ih e r  th a n  
a w o u ld -b e  b u rg la r , hud  “ h ik ed ."
M iss C a th e r in e  C ollins, d ra m a t ic  re n d ­
e r  an d  im p erso n a to r , un d  T h o m as  M. 
H e n d erso n , ten o r so lo ist, g a v e  a  very  
d e lig h tfu l e n te r ta in m e n t  in F arw ell 
o p e ra  house W ednesday  ev e n in g  before 
n au d ie n ce  th a t  could  n o t h av e  n u m ­
b ered  m ore th an  150 person* . I t w as ail 
u n fo r tu n a te  tim e In w h ich  to  hold a  
efit e n te r ta in m e n t w h e n  ithe w hole 
I n ess  co m m u n ity  w a s  bu sy  a t te n d ­
ing  to  th e  w a n ts  o f C h r is tm a s  shoppers. 
M b s  C ollins Is an  a r t i s t  w ho w ould d e ­
lig h t an y  cu ltu re d  uud leiice , w hile  Mr. 
H e n d e rso n 's  s in g in g  affo rd ed  a  r a re  
tr e a t .
A lth o u g h  th e  K nox  T elep h o n e Co. 
w a s  fo r tu n a te  en o u g h  to  get I ts  c o n ­
d u its  c o n s tru c te d  b e fo re  w in te r  s h u t  In, 
th e  co m p a n y  Is s till  w a it in g  u fa v o ra b le  
o p p o rtu n ity  to  p u t tho  c a b les  u n d e r­
g ro u n d . T h e co n d u it sy s te m  lessens th e  
n u m b e r o f w ire* on se v e ra l s tre e ts  a n d  
a lso  c a re s  fo r som e w h ich  a re  now  on 
p r iv a te  pix p e r ty  a n d  w hich  a re  In c o n ­
s ta n t  dungi-r in  ca se  o f  lire. In th e  
i v en t of a  severe  s to rm  lik e  th a t  o f lu st 
M arch  p a r t  of th e  te lep h o n e  sy s te m  Is 
less likely  to  be p u t o u t o f  com m ission . 
In a ll a b o u t 2000 fe e t o f co n d u it*  w e re  
co n s tru c ted .
T h e big tu rk e y  In th e  N o rcro a s  e a rn e r  
d ru g  s to re  wlU be w eighed  Saturday, 
a n d  th e  re su lt  w ill re lie v e  th e  su sp en se  
of s ev e ra l “ p lu n g e rs1' a t  th e  B rook. 
Does t h t  tu rk e y  w eigh m o re  o r  less  
th a n  26 {murids? T h a t  Is 'the b u rn in g  
issu e  of th e  Ju y . E v e n  th e  m en w ho  
a re  e n g a g ed  In p o u ltry  ra is in g  o ffer 
w idely d iffe ren t v iew * on  th e  su b je c t, 
som e e x p e rts  sa y in g  tliu t th e  g o bb ler 
will n o t w eigh 25 p o u n d s, w hile  o th e r  
e x p e r ts  d e c la re  t h a t  he w ill go b e t te r  
th a n  10 pounds. T h e  lim it  w as re ach e d  
w hen  on e  c u s to m e r g u esse d  tl iu t  tho  
g o b b le r w ould w eigh  00 pound*.
CHURCH NOTES
S t. P e te r ’s  c h u rc h : H oly  co m m u n io n  
a t  7.30, m o rn in g  p ra y e r , l i ta n y  an d  s e r ­
m on a t  10.30, e v e n so n g  an d  se rm o n  a t  
7.80.
F ir s t  C h u rch  o f C h ris t, .Scien tist; 
S erv ices  S u n d a y  a t  11 a. m. S u b je c t o f 
le sso n -se rm o n , " I s  tho  U n iv erse  In c lu d ­
ing  M an E vo lved  by  A tom ic F o rce ."
A t th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  S u n d a y  
th o  p a s to r , R ev . J . II . Q u in t, w ill 
p re ach  a t  10.30 a . m. on th e  su b je c t  o f 
" R e tr ib u tio n ,"  a n d  a t  7 p. in. on "S e c­
ta r ia n is m ."  T ho S u n d ay  school m ee ts  
a t  12. S e a ts  f re e  a t  a ll serv ices .
F ir s t  B a p t is t  C h u rc h : P re a c h in g  a t  
10.3i) by  th e  paa» >r, \V. J . D ay, s u b je c t, 
"A  C ris is  In th e  C h ris tia n  C h u rch  a n d  
H ow  It W a s  M et."  B ib le school a t  12. 
J u n io r  E n d e a v o r u t  4. E v e n in g  se rv ic e  
a t  7. S u b je c t o f se rm o n , "H ell. Is »t 
F a c t  o r F ic tio n ? "
In  th e  U niversal!* ! c h u rch  S u n d a y  
Hie p a s to r  w ill p re a c h  a t  10 .10 a . m ., 
su b je c t , " L e t t in g  Y our L ig h t S h in e " ; 
a n d  a t  7.15, su b je c t, " T h e  P e a r l  o f 
G re a t  P ric e ."  S u n d ay  school ait 12 m .; 
J u n io r  Y. P. C. U. a t  4 p. m .; S en io r Y. 
P . C. U. a t  G p. in .
T h e p a s to r  o f tho  A d v e n tis t c h u rch , 
D r. A. VV. T ay lo r , will sp ea k  S u n d ay  
m o rn in g  a t  10.30, s u b je c t, " C h ris tia n  
W a rfa re ."  S u n d a y  school a t  12. S e r­
v ices fo r th e  w.>?k a s  fo llow s: L o y al
W o rk e rs  m e e tin g  T u e sd a y  ev e n in g ; 
re g u la r  p ra y e r  m ee tin g  F r id a y  ev e n in g  
ftt 7.30 o 'clock . All a r e  w elcom e.
A t th e  P r a t t  M em oria l M eth o d is t 
E p isco p a l c h u 'v h  pn S u n d ay  m o rn in g  
R o b ert S u tc liffe  will sp e a k  upon  "A n  
A c cu sin g  C onscience ."  S u n d a y  school 
a t  12 o 'clock . T op ic  o f  E p w o rth  L ea g u e  
m e e tin g  a t  fl p. m., "M issions—A W orld  
W ide R esp o n s ib ility ."  A t 7.15 th e  p a s ­
to r  will ta k e  "or his s u b je c t  "A  D ream ­
e r ’s K udo A w a k en in g ."  W ill all th e  
m em b ers  o f  th e  c o n g re g a tio n  a n d  S u n ­
d ay  school b rin g  in  th e ir  s e lf-d e n ia l e n ­
velopes d u r in g  th e  day .
T ho M ont vl IN* Q u a rte r ly  M ee ting  
co n v e n es till*  week a t  R o ck v ille  und  a 
good d e le g a tio n  fro m  th e  L ittle fie ld  M e­
m o ria l c h u rc h  will u tte n d , b u t  a ll tho  
se rv ic es  will c o n tin u e  a s  u su a l a t  hom e. 
T ho p a s to r  will p re u ch  a t  10.30 a. in. o r  
su p p ly  fro m  'tho q u a r te r ly  m ee tin g . 
S u n d a y  school a t  th e  u su a l h o u r an d  
p ra y e r  m ee tin g  In tho  even ing . T h e re  
is  a  d eep en in g  sp ir i tu a l  In te re s t  a t  th is  
ch u rch . T h e  p a s to r  will p re a c h  a t  tho  
R o ck p o rt B a p tis t  c h u rc h  a t  i  o 'clock  
ea ch  S u n d ay  u n til f u r th e r  no tice.
T he " o p e n in g  b a ll"  In C o ak ley  hall 
W e d n esd ay  ev e n in g  w as fa r  from  b eing  
a f in an c ia l su ccess , fo r th e  s a m e  re aso n  
p e rh a p s  th a t  th e  r iv a l  e n te r ta in m e n t  In 
F a rw e ll  o p era  ho u se  wan a  fa ilu re . 
C h rls tm u s  traffic  h a s  Us firm  c lu tc h  on 
a m u se m e n t see k ers . T h e  handH oiiie 
h a ll, w ith  it*  fine floor an d  o th e r  ap - 
|M>inirnenlH, w as a  sou rce  o f d e lig h t to  
th e  d a n c e rs , w ho en joyed  e v e ry  n u m ­
b er on th o  o rd er. T hu R o ck lan d  M ili­
ta ry  B and  fu rn ish e d  m usic . T h e  m a n ­
a g e rs  o f th e  d an c e , Scotit K ltlred g o , 
L’u rl F re n c h , Jo h n  F . W h itn ey , E a to n  
B la ck ln g to n  a n d  K e n n e th  B la ck ln g lo ii, 
d ese rv ed  b e t te r  w u c / e s s .
U l i d U .
P  UTIN—T lio u ia f to u , D oc. l'J, M a ig a r e t  K l u  
i A ufetiu . a g e d  07 y e a r s ,  *J m o n th * . 0 day* , 
ll V KUn < uniting. Dec t>, < Urciicu, bou ol M 
a m i Mu*. T . J .  I t iv c r* . a g e d  1« y e a rs .
TRIMMfD and UN-TRIMMED
H A T S
T ip s , E tc ., u l A b o u t
O N E - H A L F  P R I C E
------ ALiO-------
Fancy Faathars 13c, 15c and Upward*
T U aae g'MsJb w u » t  '•* cl »m#<1 o u t  a*
1 d o  u o t  c a r e  to  p; o . th e m  a w a y .
M r s .  N  B .  D u n t o n
IU MECHANIC s t r e e t
* (A lia  1*A»* TUB DOOli. It loo
COKE! COKE! COKE!
W hy don’t you burn C ok e!
It in cheaper thun coul—
Coming only $-1.00 [ter ton 
A t the (Jan Works.
R. T. & C. Street Railway
4I>5 Main St., Rockland, Me.
3.000 M oney-v» king 
Farm s For 5ale . .
I* und crop
u M aim*, N ow  JD m i-rd iw c , V e r m o n t,  M *b b * c im * clD , 
• u r c  I ic u  t , N ew  r u n ,  New J t- i» * y , a m i th e  S o u th , 
“ b t r o u t ’ s  L i s t  N o .  1 7 "  d e s c r ib e # h u m ! m l*  
»> d e t a i l ;  "L b  u> i / mju wi'Kw, t f u a im  fr.o .u jo ; a a i  y 
l u d e t l ; i t  i# tb u  m od i *tmupluU* Lo*/k o l  r e a l  f a iu i  
b a ig a i i id  t v t  i i s - u - i i .  w ith  c u t*  o f  Ib u i ld in g d  a n d  t ia v c im g  lu a l iu c l io i i s  to  it  u e b  
p r o p e r ty .  S c u d  to d a y  fo r  f r e o  c o p y  to  m  a ro « i o ltlce .
E. A. STR0UT, FARM AGENCY, “ LargtU in the World. ’
150 Naaaau Street, New York.
hiidkot, A u g u n ta . Maim* b# ti r o a d  M u t t ,  B or-ton i 'n u u c b b  Ai m>, M a ry la u d
C. E . D U RRELL, CAMDEN, MAINE, Agent «
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Holiday China *  * 
ft  and Bric-a-Brac
Is there anything more acceptable Jtlian h Xmas Gift of a 
nice j)iece of China or Bric-a-Brac. We have this year the 
finest and largest assortment of Holiday Goods in our line in 
this city. Such as Fine China, Salad Bowls, Cake Plates. 
Chop Plates, Cracker Jars. Chocolate Pots, Comb and Brush 
Tray, Celery Trays, Spoon Trays. Bon Bon dishes, Sugar and 
Creams, Fancy Cups and Saucers. Shaving Mugs etc. Fine 
China Tea Sets, Dinner Sets and Toilet Sets.
A FEW SPECIALS OF INTEREST are the fine line 
of Imported Work Baskets we offer—some handsomely up­
holstered, a new and complete line of Lamps. Imported Austrian 
glassware in Wine and Water Sets, Imported Japanese Choco­
late Sets and Odd Pieces, and a nice variety of dressed and 
undressed DOLLS for the little folks.
A visit to our store will give you an excellent idea of the 
immense line of goods we offer for your approval and at the 
store where value is measured by its intrinsic worth, with time 
to look and compare. In the selection of your Christmas gifts 
you’ll find our assortment and prices unmatchable, a statement 
that a fair comparison will prove true.
^  In sp e c t io n  In v ite d  ** ^
S C O T T  & CO M PA N Y
K '  E D  F H  O N T
Opp. Hotel Thorndike [R ockland
T h i s  W e e k
TWENTY-FIVE YEAR5 AOO
A re v ie w  fro m  th e  co lu m n s o f th e  
R o ck lan d  G a z e tte , o f som e o f th e  
e v e n ts  w h ich  In te res ted  R o ck lan d  an d  
v ic in ity  fo r  th e  th re e  w e ek s e n d in g
Dec. 15. 1881.
T h e p ro jec t o f se llin g  o r le is ln g  th e  
K nox & L incoln  R ail ro ad  to tin- M aine 
C on tro l R a ilro ad  w a s  th e  b u rn in g  ‘rsu e  
of th e  period* M ost o f th e  p ro m in e n t 
c itizen  In terv iew ed  by  th e  G a z e tte  f a ­
vored  sellong , a m o n g  th e m  being  W . II 
G lo v er an d  T. E. S im on ton.
T h e  D ecem ber term  o f su p re m e  co u r t 
b eg a n . Ju d g e  L ib b y  p re sid in g . T he 
Ju ro rs  w ere E d w a rd  S. C fn tid en . T hom - 
is to n ; R e n ja in in  F . S p rag u e , A pp le to n ; 
o t l s  T o lm an . J r ..  C am d en ; G eorge N. 
B u rto n . S ou th  T h o m a s to n : W illiam  J. 
C addy , S t. G eorge; C h a rle s  A. C arle to n , 
C am d en ; A m brose Cobb, R o ck lan d ; 
S e th  C onan  t .A pplet on ; Jo h n  C n e . 
R o c k la n d ; W illiam  H . F u lle r. W a rre n ; 
B e n ja m in  T. G ould. U n ion : J u s t in  S. 
H<»pUlnp, V in a lh a v e n ; E r a s tu s  L er- 
m ond. T h o m a sto n ; W m . L. Jo rd a n . 
T h o m a s to n : B ra d fo rd  K en n ey , F r ie n d ­
sh ip : Jo h n  W. M c In ty re , W a r re n ;  M nr- 
ce llu a  M etcalf, H ope ; D. M. M itchell, 
R eck  lan d : J . W . P o tt le , C a m d e n ; O '< 
W. R ic k er . R o ck lan d ; G eorge R o b ert 
V ln a lh a v o n ; A lb ert V. R ob inson . C u sh ­
ing  B u rn h a m  C. S leeper, S o u th  T ho in - 
a s to n ; E d w in  W . S m ith , V lnalha  
O ren  S. W a te rm a n , N o r th  H aven  
A dam  W iley, S t. G eorge.
G eorge W . K im b all w as re n o m in a te d  
fo r p o s tm a s te r .
M iss Ju lia  H ills  w a s  en g ag ed  to  to; 
E n g lish  branch»*s in  K ilg o re  & B a rro n ’s  
co m m erc ia l college.
H e rb e r t  L ord o pened  a d ay  s in g in g  
school In the  h o u se  on L lm erock  s t re e t  
fe rm e r ’y  occupied b v  P ro f. W oodbridge . 
*  «
F u lle r  & C obb opened  th e ir  new  s to re  
in  F a rw e ll  block. W . O. F u lle r, sen io r
W a lk er, 1st a s s i s ta n t ;  N. C. Kallocla. 
2d a s s i s ta n t :  A. N. H ir.k ’ey. c le rk : H. 
W. R ob inson , treasu t- r: W a rre n  M at­
th e w «. s te w a rd . T h ere  w e re  88 c h a r te r  
m em b ers .
N a th a n ie l  A rcy , aged  21. son of Mr. 
an d  M is L ew is  A rey. w a s  d r w ned In 
Ol 1 H a rb o r  P ond . V in a lh a v en . w hile  
u n d e r ta k in g  tto c ro ss  on th e  ice
Sell. G en. A d a lb ert A m es w as la u n c h ­
ed fro m  P e n n ’s y a rd  in C am den .
C at I c o n  & Co. had  th e ir  new  lee 
ho u se  In T tockport fin ished  an d  re ad y
v :as lau n c h ed  from  
yard  In T h o m asto n . 
to n s  a n d  w a s  to  be 
>*. Jo sep h  H e n ry  of
S h ip  G. n. K noi 
E d w a rd  O’B rie n ’s 
She re g is te re d  221 
co m m an d e d  by  C 
T h o m a sto n .
L evi T u rn e r , w h o  w as '.caching  school 
In d is tr ic t  t a t  V ln alh a v o n . opened an  
ev e n in g  school fo r p en m a n sh ip .
W . E. O ra w fo r 1 died in T h o m asto n . 
H e had  been  a se le c tm a n  fo r m any
Le
ears.
M r a n d  M rs Jo h n  C 
• illusion  c e le b ra te d  ’h e ir 
id inc\
Tb
■tier of 
c ry s ta l
M iss H a t t ie  E . T lllson  b ecam e o p e ra ­
to r a t  th e  W e s te rn  U nion te le g ra p h  of- 
ilce in T h o m a s to n . H a rr is  U. W illiam s, 
w ho  b a d  held  th e  p o sitio n , e n te re d  a 
s ta t io n e ry  s to re  in Poston .
F ra n k  a n d  E d w a rd  W a s h b u rn  of 
T h o m a sto n  w ere  a b o u t to  open  a g ro ­
ce ry  s to re  in  B a th .
Jo-1 P h i I b ro o k , a  R o ck p o rt tru c k m a n ,
H e ig h
BU Y EARLY===BUY O FT E N
HOLIDAY
GOODS
. . . . F OR . . .
LADIES
..............AND....
CHILDREN
T h e  d a y s  a r e  h e r e  
w h e n  y o u  b u y  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  g i v i n g  
a w a y .  T h e r e  i s  m u c h  
p l e a s u r e  i n  i t  f o r  i t  i s  
t h e  s e a s o n  o f  g i v i n g  
a l s o .  C o m e  e a r l y  a n d  
l o o k  o v e r  t h e  n i c e  
a s s o r t m e n t  o f  n i c e  
t h i n g s  w e  a r e  s h o w ­
i n g .
ART DEPARTM ENT
Fine assortment of Embroidered Center Pieces, in white 
and colors; Sofa Pillows, in shadow work and laid work ; Pin 
Cushions in all the new designs in square and long shapes, 
prices from 25 cents to $3.00; Novelties in Pin Cushions and 
Hat Holders, Worsted Goods, etc.
Ladies’ Hand Made Shawls, Kimonas; Wool Fascinators, 
Slippers, Infants’ Afghans, Jackets in all the novelties, Socks, 
Water Bottle Covers, etc.
HANDKERCHIEFS
Fine line Handkerchiefs for the Holidays for Gentlemen, 
Ladies and Children in plain, hemstitched, fancy embroidered, 
and the latest styles in colored borders aud dimity checks.
INFANT’S DEPARTM EN T
Is complete in every detail. We have a fine line of Bear 
Skin Coats In white, grey and red; Bonnets to mutch. White 
Bear Skin Muffs.
M ISCELLA N Y
Everything in the Bag line—Laundry Bags, Darning 
Bags, Shawl Bags, Money Bags, Easter Bags, Opera Bags, 
Covers for Combs, Brushes, Bath Cloths, Tooth Brushes, 
Ladies’ and Gentlemen’s Traveling Companions, in silk and 
Cretonnes, rubber lined.
NECKW EAR
Our line of Neckwear is the best in the city, put up one in 
a box for the Holiday trade.
Combs and Side Combs to match in boxes.
WE GIVE GREEN TRADING STAMPS.
THE LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT, Prop.
Agent Bangor Dye House.
OFPOBITK KULLKH-COHB CO.
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to be without 
It is made right here. Once used it Incomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, ludigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tiled feelings! Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-! 1
C . E .  R IS IN G
kuckland, Maine.
H E A L T H  F O R  L U N G S '
T i .  itroelu .Ilv  * “ WW* ' tot * *.
t  OIL fmUjlulJy. TU.-I, . uulbiu* »U u»
« U., Je > uotiiiug ko K"'  tot Ihtln i:
« p ie p .i t . .  Au  uld M ..i- ••Lwili-li}.'
I  5 i .  U A l l c - » l  j o u r  U .U t l  .  ;
M B A L L A R D  C O L D E N  O I L  C O .
ho w ill USA H A L L A H D  H G O U >K N  
iv lu n g s  iu> h s c k iu g  a m i c o u g h in g ;  
lerful GOLDEN OIL that JSAl.J AltD 
, mespenOte. ever.ready, in  Ox and
mom h e r of th e  firm  uj to  th a t  tine*
had boon In b usineoa  on th e me s i te
38 ye a r s .  a t  f irs t  In u sm all w ooden
snore w hich s tood  on a p a r t o f tho
g ro u n d  occupied  b y  th  S p ear 1» ock a n d
th en in tho  n o rth  s to re  <f th a t n illd itig
frum th e  tim e It w a s  e r r*i ted.
Th N o v e m b e r s a b 1? a th e  c l y liq u o r
agon •y a m o u n te d  to  *is«j
G. > ’ R ra ln ? rd  w a s  el ’Cted p osld en t,
E .11 L a  w ry  t r e a s u r e r  a nd E. r . W alk-
or so c re tn ry  <.f th e  F o x Is lan d S te a  tu ­
b o a t Co. A m ong th e  d ire c to rs y ere W.
H K lttre d g e  an d  T hom ,s  G. 1 Ibby.
Th * officers e lec ted by Cl irem o n t
Com n a n d e ry , K. T. \v. re C. Syl-
v e s tt r. H . E. H utch!ns< n. W. A. B a r-
ker. Jo h n  P . S co tt. E. A. B u tle r, H. O.
B ird a n d  E. H . L aw rv .
T h • Y oung  W o m e n 's r h r ls tb n Tom -
N E V E R  F A I L S  t o  R E ­
M O V E  D A N D R U F F  a n d  
K I L L  t h e  G E R M . " * "
“ M y h e a d  w as for te n  y ea rs  covered  
w ith  d a n d ru ff . H a v e  used  h a i r  H e a lth  
a b o u t te n  d a y s  a n d  h av e  n o  d an d ru ff on  
an y  p a r t  o f m y  scalp . H a ir  is  th ic k e r  
anci m u ch  h e a lth ie r  lo o k in g .” —P. I I . 
D an ie ls, 113 H e n d rix  s t . , B rook lyn , N . Y .
c a k e  oJ KAR­
P I N A  S O A P  
w ith  e a c h  b o tt le  a n d  
th is  a d . io r  59c. a t  th e  
fo l lo w in g  d r u g g is ts  * '
L K lttre d g e , C. H . M oore & Co., 
F . N o rc ro ss , C. H . P en d le to n .
had  tw o r ib s  b ro k e n , a  h o g sh ea d  of 
m o lasses  Ja m m in g  h im  a g a in s t  n b u ild ­
ing.
A lden P lu m m e r  of H ope , a f a rm e r  TO 
y e a rs  of ag e . w a s  fo u n d  d ea d  In the 
w oods a t  A pp leton .
T h e te a c h e r s  o f th e  w in te r  te rm  of 
school in C u sh in g  w ore A lice V. F a  U s. 
J e n n ie  M orton . F o re s t  M. R iv e rs . A. R. 
R iv e rs , C y ru s  L. B en n er , an d  D ana
A lor.zo R hodes m oved in to  h is new- 
h ouse  n e a r  In g a ll’s C orner. W est W a sh ­
in g to n .
*  »
T h e  fo llow ing  b ir th s  w e re  re co rd e d :
St G eorge. Dee. 7, M r. an d  M rs. F red  
R ack llffe , n d a u g h te r .
R o ck lan d . Dec. 3. Mr. an d  M rs. B. S. 
F I field, a  son.
A p p le to n . N ov. 16, Mr. an d  M rs. 
F ra n k  K ltnm eno. a d a u g h te r .
A p p le to n , Dee. 5. M r. a n d  M rs. J a m e s  
L. W e n tw o rth , a  d a u g h te r .
A p p le to n . N ov. 24, M r. an d  M rs. W ill. 
T  N e w h ert, \  d a u g h te r .
H u r r ic a n e  Is la n d , N ov. 23, Mr. an d  
Mr.i. M. J. L a n d e rs , a  son.
*  *
T h e in a r r la g  a of th e  th re e  w eeks 
w ere  a s  fo llow s:
V in a lh a v e n , Doc. 7. C h arle s  W . H a l­
s te a d  a n d  M iss Je n n ie  K. C hase , bo th  of 
V in a lh a v en .
V ln a lh a v o n . Dec. 10, A u g u s tu s  E . 
A rey  of V in a lh a v e n  a n d  M iss Lot/tle 
R obb ins o f N o r th  H a v en .
V in a lh a v e n , N ov. 20, T h o m as  W . 
U n d d lea n  of \V in te rp o r t  an d  H a tt ie  C. 
G a r re tt  o f V in a lh a v en .
U n ion , N ov. 24. B e n ja m in  N ew p o rt 
an d  M iss M a r th a  E . Jo n es , b o th  of 
W a rre n .
P en o b sco t. Dec. 1, H. T,. L a n e  of V i­
n a lh n v e n  an d  D ora M ontgoum ry  of 
P en o b sco t.
T h o m a s to n , Dec. 1, C h a rle s  IT. Love- 
joy , fo rm e rly  o f R o ck lan d , a n d  Miss 
Id a  M. Y oung o f T h o m asto n .
A pp le ton , D ‘C. 3. E ll S p ra g u e  am i 
M iss A lm a K eene, b o th  of A pp le ton
FREE
P e n rsp o r t . Doc. 1 C ap t. J . L. C raw -
ford o f Th in m s tm a n d  M iss C la ra  E .
MoOl Ivory.
Door Isle N »v. 24 W m  L eslie  G reen -
law  am i Mis* I.lzz e B ab b ld g e, b o th  of
D oer Isle.
W e st W sld n g to i , N ov 24. Jo sep h
D e x te r  of T a u n ro r , M ass, an ti C ora
L o v eiisa le r of* W est W a sh in g to n .
E a t  M o r e
o f  t h e  m o s t  n u t r i t i o u s  o f  f l o u r  
f o o d s — U n e e d a  B i s c u i t — t h e  
o n l y  p e r f e c t  s o d a  c r a c k e r .  T h e n  
y o u  w i l l  b e  a b l e  t o
E a r n  M o r e
b e c a u s e  a  w e l l - n o u r i s h e d  b o d y  
h a s  g r e a t e r  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y .  
T h u s  y o u  w i l l  a l s o  b e  a b l e  t o
S a v e  M o r e
b e c a u s e  f o r  v a l u e  r e c e i v e d  t h e r e  
i s  n o  f o o d  s o  e c o n o m i c a l  a s  
U n e e d a  B i s c u i t
4 S C  In a dust tight.
moisture proof package.
NATIONAL BISCUIT COMPANY
p e ra n c e  U nion o rg a n iz ed  w ith  th e  fo l­
low ing  officers: P re s id e n t. M rs. J . D.
L az e ll; v ie? p re s id e n ts , M iss E d ith  
H all. M iss L e n a  C ro c k e tt an d  M iss N e l­
lie N to v b ert; re co rd in g  se c re ta ry . M iss 
A Hie C ro ck e r; c o rresp o n d in g  se c re ta ry . 
M iss C a rr ie  E rsk ln e ;  tre a s u re r . M iss 
A lice S ta r re t t .
O liv e r J . C o n an t w as e lec ted  co m ­
m a n d e r o f E d w in  L ib b y  P o s t. T h e o th ­
e r  o ff.eers w e re  S. A. F ish . A. J. E rs -  
k ine. R. P . B ru ck le y , A lv ah  B anb idge, 
J . F . irlnijhi. J . L. C la rk  u nd  W illiam  
N o ster .
Snow  & P e a rso n s , a s  s u rv iv in g  p a r t ­
n e rs  o f S now , F a rw e ll  & Co., b ro u g h t 
su it  fo r  $30.00) a g a in s t  G en. D a v is  T ill- 
son , fo r  b re ach  of a n  alleged  c o n tra c t  
u n d e r  w h ich  th e  p la in tiffs  w e re  to  c a r ­
ry  th e  g ra n ite  fu rn ish e d  by  th e  d e fe n d ­
a n t  fo r the S t. L o u is  poatoffice a t  $2.20 
p e r  ton .
•h. A lice A. H a ll w as w reck e d  by  
s t r ik in g  a su n k e n  w re c k  21 m iles off 
’harle.-won B ar. Tin* crew  w a s  saved . 
Sch . Tennle G re e n b a n k  w a s  lau n c h ed  
fro m  th e  y a rd  o f Snow  & P e a rso n .
u p ils  o f th e  P in e  G ro v e g ra m m a r  
school, w ith  'th e ir  te a c h e r . A. L  T v ler. 
an d  oth*:r fr ie n d s  held  a re u n io n . T h o se  
• to o k  p a r t  in a  p ro g ra m  o f re a d ­
ings a n d  d e c la m a tio n s  w e re  W illiam  
E a s tm a n , E m m a W a te rh o u se , L illia n  
N onary. Jo h n  B ird , 2d. C assle  S leeper. 
Abbfe S m ith , F re e m a n  R ich , A ddle 
C ro c k e tt, G e rtie  S tone , B e rth a  B ird , 
U ly sses  B ird , G r a d  • H o o p er, N ellie 
W e y m o u th , A. J . B ird. J r ..  J e n n ie  R o­
w an , J e r r y  F a rn h a tn ,  C a rr ie  A n d erso n . 
W a lte r  Hutchlns«on, C ora F ro s t ,  C la ra  
G re g o ry  a n d  P e rc y  Young.
*  r
T h e h o u ses  of M rs M aria  S m ith  on 
S c h o jl  r t r e e t  a n d  C ap t. W illiam  O. 
M ainers , bo th  in T h o m asto n , w ere  e n ­
te re d  b y  b u rg la r s , w ho sec u red  eo n sid - 
•able loot fro m  th e  fo rm er.
H e n ry  A. W illi)  w a s  re a p p o in te d  
js t m a s te r  o f T h o m asto n .
T ig e r  E n g in e  Co., No. 4. w as o rg a n ­
ized in  W a rre n , w ith  th e  fo llow ing  o f­
ficers: L. P . Cole, fo re m a n : Ju m e s
BEST FOR THE 
BOWELS
If too haven't a regular, healthy movement of the 
bown« every day. you're 1U or will bo. Keep your 
bowel# open, aud be well. Force, in the shape of 
vloleut phyalc or pill polaon, la dangerous. The 
smoothest, easiest, most perfect way of keeplug 
ths bowels clear and clean la to take
C A ND Y  
C A T H A R T IC
EAT ’EM LIKE CANDY
Pleaaant, Palatable. Potent. Taste Good. Do 
Good. Never Btcken. Weaken or Gripe; 10. gS and 
60 cent# per box. Write for free sample, and book* let on health. Addresa 433
Sterling Remedy Company, Chicago or New York.
K E E P  Y O U R  B L O O D  C L E A N
HAS iVON FA VUH ON IT S  M b It IT S
OOLBEN F | f lu r
WEDDING
Made from hardy Winter 
Wheat and makes excellent 
bread all the year round.
It has been making good 
bread in thousands of families 
for over fifty years and is good 
for many years to come.
Ask for it at your grocer’s. 
If they haven’t got it insist on 
his getting it.
a l a r m  01 u ic  nosu  a u u  iii rn u i ru n  uu c u n iu . 
fu rn is h in g  p a t ie n ts  th r o u g h  d ru g g e ts ,  sm a ll 
fre e  T r ia l  B o x e s  o f  D r. 8 h o o p ’a C a ta r r h  C ure . 
I d o  th i s  I r e a l i s e  f a m  so  c e r ta in , th i i t  I)r . S h o o p ’* 
C a ta r r h  C u re  w ill b r in g  a c tu u l  s u b s ta n t ia l  h e lp . 
N o th in g  c u r la in ly , is so  c o n v in c in g  a s  a  p h y s ic a l 
t e s t o f a u y  a r t i c le  o f re a l, g e n u in e  m e ri t , l l u t t h a t  
a r t i c le  m u s t  possess  tr u e  m e ri t, e lse  th e  te s t w ill 
c o n d e m n , r u th e r  th a n  a d v a n c e  it . D r. S b o o p ’s 
C a ta r r h  (h ire  is  a  snow  w h ite , h e a l in g  a n tis e p t ic  
b a lm , p u t  n p  in  b e a u tifu l  n ic k e l c ap p e d  gla»s j a r s  
a t  50<-. S u ch  so o th in g  a g e n ts  a s  U il Kin a h  p lu s. 
T h y m o l.  M e n th o l, e tc ., a r e  in c o rp o r a te d  in to  a  
v e lv e ty , c re a m  lik e  P e tro la tu m . Im p o r te d  b y  D r. 
S h o o p  f ro m  E u ro p e . I f  C a ta r r h  o f th e  nose  a n d  
th r o a t  h a s  e x te n d e d  to  th e  s to m a c h , th e n  by  .ill 
m e a n s  a ls o  u se  i n te rn a l ly ,  D r. S h o o p 's  R e s to ra t iv e . 
S to m a c h  d is t re s s ,  a  la c k  o f  g e n e ra l  s t r e n g th , 
b lo a tin g , b e lc h in g , b ilio u sn ess , b a d  ta s te ,  e tc. 
su re ly  c a ll fo r  D r. S h n o p 's  R e s to ra t iv e .
For uncomplicated catarrh only of the nose and 
throat nothing else, however, need be used but
Dr.
Catarrh Cure
TITU S & H ILLS . ROCKLAND.
R o ck lan d . G et. 1. Q. A. D u n  ton  
R o o th b a y  a n d  M iss A n g e la  T itu s  of 
R o ck lan d .
R o ck lan d . N ov. I t ,  A lb e r t F . Elw ell 
a n d  M iss M ary  E. T ow er, b o th  o f S o u th  
T h o m a sto n .
R o ck lan d , N ov. 24. Jo h n  C u rtin  an d  
M iss M arc ia  E . M eservoy , bo th  or 
S o u th  T h o m asto n .
R o ck lan d . Nov. 23. J . W a lte r  R ogers  
a n d  M iss A n n ie  B elle K n d w lto n , bo th  of 
R k la n d .
R o ck lan d . N ov. 23, E. J .  C lif to n  an d  
C la ra  A. W ilson , b o th  of R o ck lan d .
R o ck lan d , N ov. 27, L em u e l Q. T y le r  
ant* M iss A n n ie  T. B u rp ee , bo th  of 
R o ck lan d .
R o ck lan d . N ov. 26. M arcen n s W inslow  
an d  M iss I r e n e  A rm s tro n g , b o th  of 
R o ck lan d .
R o ck lan d . N ov. 26, A lb e r t  H. B la ck - 
In g to n  a n d  M iss L izz ie C. P e rk in s , bo th  
o f W a x ren .
R o ck lan d , N ov. 26, J u d so n  F is h  an d  
M iss F ra n c e s  R ob in so n , 'bo th  of W a r ­
ren .
R o ck lan d , N ov. 29, L ew is  B lack  an d  
M iss M ary  L. C a rv e r , b o th  of R o ck ­
land .
H ope . N ov. 24. A lonzo  P. P a y so n  of 
S a n  F ra n c isc o  a n d  M iss M ary  D. T ru e  
o f H o p e
C A S T O R  IA
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
Bear? the 
Signature ol
O pen th e  bow els—D e W ltt’s L i t t le  
K u r ly  R ise rs  a r e  re co m m en d ed  a n d  
sold b y  W m . H . K lttre d g e .
1
A Y cgclab le  P rc p a ra tio n fo rA s -  
s im ila  tin g  the Food n n d R e g  u la  - 
ling  Itie S tom achs a n d  B o w els  o f
NFAN I S  / C  H1L1)KEN
T r o m o lc s  D ig c s l io n .C h e e r fu I-  
n e s s a n d H e s t .C o n la in s  n e ith e r  
O p iu m  .M o rp h in e  n o r> I i i \e ra I .  
N o t  M a r c  o t i c .
/ / t o p e  o /O M ir S A K U E L P tr C M R  
I^muJan Seed/ ~ »
A  lx . Setuta. * 1
/U kH U S m U t-  I
A n u e S e ed  e 1
f t lS S S X u s u e *  \
Seed- |
rtanfted Sugar 1
hBiityrmm ritrvm /
Aperfecl Remedy forConslipa- 
tio n . S our Stomach,Diarrhoea 
XVorms .Convulsions .Feverish­
ness nnd L o s s  OF SLEEP.
Facsimile Signature of 
N E W  Y O R K .
G A ST O R IA
For Infants a nd Children.
The Kind You Have 
Always Bought
B e a r s  t h e  
S ig n a tu r e  
o f
In
U se  
Fo r Over 
Thirty  Y e a rs
G A ST O R IA
TNI OCNTAUN COMM V. NCW YORK CITY.
HESt',1
We have 2 3 ,0 00  square 
feet of Floor Space filled 
with Good Things.
F u rn itu re  a n d G h r is tm a s
The Spirit of the Holidays is Here and Pervades Every Nook 
And Corner of Our Large Establishm ent.
Anything Wanted in the 
Furniture Line we surely  
have.
T h e  se le c tio n  of C h ris tm a s  G ifts  Is G e n e ra lly  a  s tu p e n d o u s  p ro b lem , b u t  w e h av e  s im plified  It. W a p rid e  o u rse lv e s  on th e  e x te n t  a n d  q u a l i ty  of o u r  goods 
N e v er b e fo re  h av e  W3 h ad  so la rg e  a n d  so fine a n  a s s o r tm e n t  to  se le c t  f ro m —n o t s in g le  pieces, b u t  m a n y  d iffe re n t d es ig n s  in  a ll c la sse s  o f  goods.
H e re ’s  a  few  of the m a n y  th in g s  : M o rr is  c h a irs . L a d le s ’ P a r lo r  D esks, M u sic  C a b in e ts , L a d le s ’ T o ile t T ab le s , P ia n o  C h airs , O nyx  T ab le s , B r lc -a -
b rn e  S ta n d s , C h ild re n ’s C h airs , S id e b o ard s , C h in a  C lose ts, S e rv in g  T ab le s , M ed ic ine  C a b in e ts , T o ile t te  C o m m o d e s,H a ll S ta n d s , S e tt le s  a n d  H a n g in g  
R ack , C lo th e s  Poles, M ah o g an y  C e n te r  T ab le s , E x te n s io n  a n d  D in in g  C h a irs ,C h iffo n ie rs , L ib ra ry  a n d  B ook C a se s ,R o lle r  D e sk s a n d  Office C h a irs , 
I ro n  a n d  B ra s s  B ed s tea d s, T a b o u re ts , P e d e s ta ls , F o ld in g  B eds, R a t ta n  C h a irs  a n d  T ab le s , T u rk is h  C h u irs , D iv an s,O d d  S h ap ed  C h a irs , H a ll C h a irs , 
C ouches, Bed L o u n g es. W o rk  B a s k e ts ,n Ug s a n d  A r t  S q u a re s , a n d  m a n y  o th e r  th in g s.
T o i l e t t e  D r e s s e r
A visit to our 
I)rcuring Cate 
Dcpar t in c it t 
wi l l  convinc 
you of the tine 
c aluc& to he 
had. We have 
them in large 
variety in fcol- 
id Golden* >ak, 
Mahoganyand 
bird's-eye Ma* 
,1c woods.
M o r r i s  C h a i r s
P e rh a p s  th e  M o rr is  C h a ir  m ee ts  y o u r 
d esire s . T h e  o n ly  q u e s tio n  Is, how 
m u ch  do you  w a n t to  p a y  ? W e ca n  
s u i t  you  fo r  w e n a v e  th e m  fro m  a  low 
p ric e  up.
Odd Pieces Furn iture
W e h a v e  th em  in  m a n y  h an d so m e 
d esig n s, n ice  m o d ern  fin ished  fram e* , 
ta s t i ly  c a rv e d  a n d  o rn a m e n te d  h ac k s, 
U p h o ls te re d  in  th e  L a te s t  C lo ths.
C a r p e t  S w e e p e r s
T h e  E m p re ss  Is u n d o u b te d ly  th e  v e ry  
b e s t C a rp e t  S w ee p er m ad e  fo r  th e  
m oney. T h e y  a r e  m ad e  esp e c ia lly  fo r  
u s  a n d  w e g u a r a n te e  th e m  to  p ick  u p  
th e  d ir t  a n d  s a v e  m an y  b ac k ac h es .
C h i f f o n i e r s
O u r C h iffo n ier D e p a r tm e n t a t t r a c t s  
d ese rv ed  a t te n t io n ;  th e re  is  a  w ide 
ra n g e  of s ty le s  a n d  p ric e s ; d iffe re n t 
k in d s  o f w oods a n d  designs.
A ndrews S ten o g rap h ers ' C hair
| _none so good—none so restfu l
none so u sefu l—none so netes- 
! sary .
And m any o ther th in g s  too 
num erous to m ention.
W e yie ld  f i r s t  p lac o  to  no 
on e  in  o u r  C ouch  D e p a rtm e n t. 
W e h a v e  th e m  in all th e  la te s t  
d e s ig n s  In w ood a n d  co v e r­
in g s . N o t o n ly  d o  th e y  m ak e  
a  p re tty  o rn a m e n t, b u t  a r e  d e ­
c id e d ly  u se fu l.
'» >.* ■l * 'K X .  M o  & • , -,.i
R o c k e r s
T H E  N O N -F A L L -O U T -A B L E  B E D S  
F O R  B A B IE S  A N D  C H IL D R E N .
d u n c e  
R o c k e rs  for 
e v e ry  room  
in  th e  h o u se
— so m e 
so lid  w oods, 
s o m e  in  
R eed  a n  d 
K a lia n , amt 
u o m  e i li 
P l u s  li—in  
la id , a n y  
k i n d  o n e  
d e s ire s .
S m a l l  T a b l e s
S hould  you  on ly  d e s ire  lo  spend  a  
sm all a m o u n t on u p re se n t, It w ould  be 
h a rd  to  find a  m ore  a c c e p ta b le  one to  
th e  a v e ra g e  la d y  o f th e  h o u se  th a n  a  
P u rlo r, L ib ra ry  o r  C o rn e r T ab le . W e 
h av e  th em  in  a ll s iz e s  a n d  d esig n s.
L a d i e s ’ D e s k s
B o o k c a s e  a n d  D e s k
B uy a  c o m b in a tio n  D esk  a n d  Book 
C ase  a n d  you w ill re a liz e  w h a t a n  e n d ­
less  so u rc e  o f p le a su re  th ey  a re ;  Ju s t 
th e  th in g  fo r  l ib ra r y  o r  s i t t in g  room . 
L a r g ;  n u m b e r  of d es ig n s  in  d iffe re n t 
woods-
y  We desire above a ll th in g s  
th a t  people from all over th is  
section shall come in and look 
over our im m ense stock. We 
know they  will be delighted, as 
it is im possible to give an  accu­
rate idea.
l l a k u  H |ier ia lly  
I n  l u r u . l  ju g  
p ie se u ti. t h i s  
y e a r . W e liav e  
p u t  ill a b ig  
atu .-k , c o v e r in g  
a l l  tlie  d e s i r ­
ab le  s ty le s .
THOltMHkK &IIIX B U R P E E  F U R N I T U R E  C O M P A N Y
Old T o w n ,  M e .  *
Wholesale Distributors
KOC K I.A  N il, M E .
I t O C K L A N  I >,  M  A  I  N  E
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, DEGEMRPR IP, 10<W.
T A S T E  S h o u l d  b e  S h o w n
I n  m a k i n g  y o u r  S e l e c t i o n s  f o r  H O L I D A Y  G I F T S .  W e  h e l p  y o u  
i n  m a k i n g  S e l e c t i o n s .  E v e r y  p i e c e  w e  s e l l  c a n  b e  i m p l i c i t l y  r e =  
l i e d  u p o n .  W e  h a v e  a l l  t h e
Christmas Novelties in Gold and Silver 
Gold and Silver Sets and in Pieces 
Watches, Clocks, Diamonds 
Rings, Optical Goods, Marine Glasses 
Opera Glasses, Etc.
Y o u  W i l l  F i n d  O u r  G o o d s  R I G H T  a n d  O u r  P r i c e s  R I G H T .
E W O - R - A V I N G r  I D O K T E  
H a n d s o m e  L i n e  o f  R o s a r i e s
■ IE if. i
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O R E L  E . D A V I E S ,
MAIN ST., OPPOSITE PARK ST., - R O C K L A N
TH E  L A TE COL. L E W IS . h is n am e , w h e n  th ey  lefttn  th x t he line 
le f t  th e  w orld  he hn« helped  to m nke 
Some S tr ik in g  P o in ts In  th e  Career of fo r th em , xml b e t te r  for nil
T h is  Public S p ir ite d  C itiren . ™ “ u r n t  in  , h - w a r  Colnne, Lew is
w a s  In to rra tp d  In m in in g  fo r anm o thru* 
m C o lo rad o  an d  either p a r ts  o f tho  
W est. T h en  th e  r e e d le  found  th o  polo, 
an d  fo r 2h yonrs h e  w as In th e  w h irl of 
b u s in e ss  11 fo on W all S tree t, l i e  w as 
12 y e a rs  a m em b er of th e  N ew  Y ork  
S tock  E x ch a n g e , an  1 to u ch e d  sh o u ld e rs  
w ith  th e  b e s t o f th e  11,000 h ig h -s tru n g  
m en  w hose  h a n d s  sw in g  th e  p e n d u lu m
A C am den  c o rresp o n d e n t s e n t to th is 
rnp**r. too loit«» fo r p u b lica tio n  In o u r 
T u e sd a y  issue, a n  excellen t o b itu a ry  of 
tin  la te  Col. C h arle s  11. Lewi®. W e 
m nke th e  fo llow ing  e x tra c ts :
Col. L ew i*  w a s  a g re a t  fn v o r lte  In 
C am den  nnd held in th e  te n d e re s t  e s ­
teem  by th e  e n tire  h o useho ld , a t the 
Bny View ho tel, from  th e  p ro p r ie to rs , of m o n e ta ry  tim e.
an d  th e ir  fam ilies , to  th e  p o rte r . H e al- F ro m  18S0 to  1SOO he w as p re s id e n t 
w a y s had  c h e e -v  w ords for nil In h is N o rw ich  1’n lv e rs ity , sp rin g in g  to  ' 
co m p a n y , an d  k in d ly  o n es  of those  n b - | a id  w ith  M s s t re n g th  nnd Ills m oney
sen t. Nf. ca ll fo r help  o r  ta le  o f d is ­
tre s s  ev e r fo und  h im  h ee d less . M an y  
re c ip ie n ts  o f h is  ben e v o len ce  w ill b lta a
FOR THE HOLIDAYS
AN A T T R A C T I V E  L I S T  0 F
P R E S E N T S  F O R  W O M E N  
In Sterlinq Silver or Silver Mounted
Manicure Articles
Paper Cutters 
Pencils
Jewel Iloxes 
Pin Cushions
, Pin Trays
Pocket Hooks 
Pocket Knives 
Puff Hoxcs
Salts bottles
Scarf Pins
Scissors
Shoe Horns i
Soap boxes 
Tape Measures
T ea Halls
Opera ( Hasses Garters
Tea Caddies
Tea Strainers 
Thermometers 
Traveling Cups
Traveling Ink Stands 
Umbrellas
Watches Velvet brushes
Viniagrcttes
Diamonds, Precious Stones and Sterling Silver Ware
G . W .  P A L M E R  &  S O N
ROCKLAND, MAINE
buckles
Hon bon boxes 
. Hon Bon Spoons
H at Pins 
Book Marks 
bracelets 
Brooches 
Toilet Sets
Purses
Card Cases
Chatelaines
Cloth brushes 
Cologne bottles 
Hack Combs 
Cuff Hutton 
Emeries
Glove Hooks
H air brushes
Hair Pin Trays 
lo ck e ts
Lorgnettes
Mirrors
W E S T  B R O O K  I IN
H e n ry  B rid g es  Is h a v in g  his c h a m ­
b ers  fin ished .
B essie  C a r te r  a n d  d a u g h te r  H azel 
w ere In R ock lan d  S a tu rd a y , shopping .
School com m enced  hero  M onday, Dec. 
3. a f te r  a  tw o w e ek s’ v ac a tio n , w ith  
Ills*  C la ra  A llen  te a c h e r .
C h esto n  B rid g es , w ife nnd  d a u g h te rs  
R u b y  a n d  G aynell w e n t to  R ock land , 
S a tu rd a y .
W illiam  S e lle rs  o f O ceanvllle , who 
h a s  been  v is it in g  re la t iv e s  here, h a s  r e ­
tu rn e d  hom e.
D e lm o n t C a r te r , w ho wiu* shot in the 
a rm  a few  w e ek s ago , is  Im proving .
A. W . B rid g es  a n d  non H a rry  of 
H rooklln  v is ited  re la t iv e s  hen- Sunday .
H e rm a n  W h itm o re  an d  L evi C onaiy . 
w ho h a v e  sp e n t n few  d a y s  w ith  H ira m  
C a r te r , lm vo re tu rn e d  to  th e ir  hom e it 
O ceanv llle .
USED ROUND THE WORLD
Baker’s Cocoa 
and Chocolate
4 7
H ig h es t  
A w a rd s  
in
Europe 
and
A m e r ic a
ABSOLUTELY 
PURE
M ode by a .scientific- blend­
ing of tlx- best ( ’oeoii beans 
grown in the tropics—tlie 
result of l ‘2(i years of suc- 
cessful endeavor.
A new nnd linndsmiu-ly tllti.slriitrtl 
Recipe Book went free
WALTER BAKER & CO., Ltd.
Established 1780 DORCHESTER, MASS.
a t im e  w hen sh e  w a s  c a llin g  to  h e r  sons 
fo r a id  in h e r  dir** e x tre m ity . Ten 
y ea r?  of Ms en re  an d  $10,000 of his 
m oney  b ridged  o v er the  y aw n in g  ch a sm  
an d  helped  h e r  to  h e r  feet. B u t fo r 
h im  a t  th is  tine* th e  tim e  honored  In ­
s t itu tio n , th e  A lm a M n te r of som e of 
oin Inn le rs  w ould h a v e  closed  h e r 
d o o rs  P a r t  of h is w ork  w as to  p u t 
th ir te e n  hoys tin* nigh th e  school a t  Ills 
ow n expense. W h e rev e r th e y  a re , let 
th e m  p a y  hom age now.
Colonel L ew is had  b e e r  fo r y ea rs , 
n nd  u p  to  th e  tim e of his d e a th , c le a rly  
identified  w ith  an d  In te res ted  in the 
su m m e r re s o r t  o ro p e rty  In M aine, l ie  
s ta r te d  S o rre n to , th en  sold to F ra n k  
Jo n es . W h itn e y  an d  B ew ail; he bo u g h t 
C ape Je ll |so n  in 1882; w a s  Interesuod a t 
S to c k to n  S p rin g s  a n d  h as  re c e n tly  p u r ­
ch a sed  r. b e a u tifu l t r a c t  on th e  shorn  
s id e  of the B e lfa st IPupl a t  C am den.
T h e  re m a ln .i w r  ■ ta k e n  to B o sto n  by 
ra il M onday. S u n d ay  n ig h t b e fo re  lie 
w .i‘ t<» leave them  fo r th e  last tim e  th e  
fa m ily  a t  th e  hotel a n d  .a few  fr ie n d s  
g a th e re d  in a!s room  fo r th e  Mrst tim e 
fa ll in g  to  h e a r  ills c h e e ry  voice In wol- 
eoim an d  to m eet h is su n n y  sn ill t ,  an d  
h e a rd  re a d  ab o v e h im  th e  Im p re ssiv e  
an d  b e a u tifu l E piscopal se rv ic e  for 
th e  di ad . A b e a u tifu l w re a th  g iv en  by 
fr ie n d s  a t  tin* hom e an d  In tow n w ent 
w ith  h im  m ark e d  sim ply  “ C olonel.“
111* iv m ln b v e iK v s of th e  m en w ho 
h av e  been p ro m in en t before th e  public  
w ould m a k e  .1 volum e o f In e s tim ab le  
v a lu e  U rged  by  fr ie n d s  h e  s ta r te d  
once to  w rite  h is  w a r m em oirs, b u t b e­
en u se  if h is  fa ilin g  s ig h t th e  effort 
w earied  h im . Hi * ta sk  a b a n d o n ed  an d  
th e  m eiiu v u rip t u n fo r tu n a te ly  w as do-
MODEL I
HOLDSAWINNING HAND1
EV ER Y  
MODEL 
KITCHEN
" H U B "  R A N G E
It isn t like other*— it cooki belt, easiest, quickest, with the least trouble, and hat 
won its way into the hearts of those who take pride in setting the best table. Insirt 
on x “  HUB ” and please hubbv. AU BUR RANGES are made with or without 
G as A ttac h m e n t* . Manufactured and Warranted by
SM ITH & ANTHONY CO., BOSTON, MASS,
A  Rockland Hardware Co.
BIRD’S IS BEST—
B e c a u s e  th o s e  w h o  u s e  
i t  Hny s o .
’ N u l l  s a id .
A ll  G r o c e r s  h a v e  it.
JOHN B IR O  C O ., R O CK LA N D
W  It O  L  E  S A L E  R  S 
A G U A R A N T E E  O F  QUALITY
urn ed.
tinI II*1 had  real-led in Cnmd:*n, 
j B ay  V iew , n l u n t t  co n tin u o u s ly  fo r th e  
i 1 u ir y e a rs  Mince he g.»» • u p  a c tiv e  b uH - 
| ness, l ie  h a s  ha | com bined  lb . tv. an 
n ea rly  a s  p iv^lb lo , tie- h o m e-life  o f af- 
| faction , n nd  ithe b u s tle  an d  c h a n g e  of 
| ho te l Ilf-.? w hich  h • had  o h v av s k n ow n.
I am i w ith o u t w hich h • w a s  n o t c o n te n t. 
N ow  wo m u s t leave  him . an d  o v er h im  
111:1V th e y  w rite : ‘ Ami th e  g re a te s t  of
th ese  i-- C h a r ity ."  c .  B. M.
W a lt  u n til you aeo th e  “ H o o k s’ gift
M G S W B — — ■
Christmas Slippers 
cents to $2.50
A .  H. BERRY & CO.
DOUBLY
TREMENDOUS
STOCK
Prices Always Low
PURINGTON
R O C K L A N D
Dr. J. A. RIGHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
0 |i p .  W . O. H u w u tt C o.’r
ROCKLAND
P ) r .  A  W .  T a y l o r
^  - D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  NTKKKT KOCKLANI)
DR. J. H. DAMON
D E N T I S T
Monday and Saturday Ev’ngt
7«lf
SOUTH HOPE.
M iss G e r tru d e  D u n b a r Is hom e on  h e r  
v a c a tio n . Mhm D u n b a r te a c h e s  in  N ew ­
ca stle .
L. F . R ow ley  a n d  s is te r , M rs. G race  
M ank , an d  W. A. M ink, left S a tu rd a y  
en  ro u te  fo r  F lo r id a , w h e re  th e y  will 
sp en d  th e  w in te r  a t  M ag n o lia  S prings.
M rs. F . L. P a y  so n  an d  M rs. W a lte r  
P a c k a rd  w e re  In P le a su n tv llle  S u n d ay  
to  s in g  a t  th e  fu n e ra l o f J o sh u a  Dow.
M iss A ng ie H o w a rd  re c e n tly  v is ited  
h e r  fr ie n d , M iss B e r th a  W ald en , a t  
W e s t R o ck p o rt.
L e s te r  M errill is “ d ow n  e a s t"  on a 
g u n n in g  trip .
L. E. R ow ley  an ti M iss L ona Row ley 
w e re  in U nion  W e d n esd ay  of lu s t week.
R.»v. M r. L o m b a rd  su p p lied  th e  p u ip it 
a t  th e  A d v e n t c h u rc h  S u n d ay . Mrs. 
P u y so n  an d  L o u is  Y oung s a n g  a duet.
M iss K a th a r in e  D u n b a r  Is in D a m a r-  
is c o tta  fo r a  few  w eeks v is itin g  re la ­
tives.
MAY.NA UPS AL
A u s t in  & B ick ford
D E J T T iS  T S
414 M a in  S t . ,  R o c k la n d ,> M e .
Dr. T. E. TIBBETTS,
DENTIST.
C or.'M m u slid  W inter 81*.. R ockland.
H. M. ROBBINS, D.D.S.
- - D E N  T I 8 T  —
o f tlc e  H o u rs —U to  1*; 1 to  &.JC. T e le p h o n e  1
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Christmas Slippers
For Meu 4 0  For Women
BOSTON SHOE STORE
K A & L O C H  r V Z N R V R Z  C O .
SH O PPIN G  LIST  
Make out your Christinas shop­
ping list early and bring it here to 
fill. Our large stock and right 
pirccs makes selection easy.
TWELVE SHOPPING DAYS BEFORE CHRISTMAS-
Gifts to furnish and Ornament the Home
If you buy now and do not wish 
to take the goods, we will store 
them for you until a few days be­
fore Christman, then pack am ide- 
liver them to you free of charge.
MORRIS CHAIKS
A  m o s t d o u lru b lo  g if t  is a 
c o m fo r ta b le  M o rr is  C lm ir—we 
h a v e  m a n y  Htyloa o! fram es  
a n d  cu sh io n s .
S ee  th e  b e a u t if u l  Q u a rte re d  
O a k , h a n d  c a rv e d , L e a th e r  
C u sh io n e d  C h a ir  a t  $ 1 8 . 0 3
We have a Leader
[ I . I K K  C U T ] 
S o lid  O a k ,H a n d s o m e  
R e v e r s ib le  C u sh io n s $ 6 . 5 0
T o ile t T ables  
D ressin g  Cases, 
Chilt'oniers
A g i l t  fro m  th is  l in e  is  m o st 
a c c e p ta b le .
$10
T o ile t  T ab le d , Q u a r te re d  
O a k , P o lish e d
Q u u r te ro d  O ak  M u h o g u n y
D r esso in  $8.75 tO $30
C h iffo n ie rs , M a h o g a n y
umi ouk $5.00 to $25
REED R 0CK ER 8
T h e  m o s td e s i ru b le u m l c o m ­
fo r ta b le  C h a irs  e v e r  m udo .
W e h a v e  a la rg e  v a r ie ty  in  
R eed , W illo w  a n d  Im p o r te d  
G o rm a n  R u sh .
§  P r ic e .  $3.00 tO $15
CHINA CLOSETS
A b e a u t if u l  C h in a  C lo se t m a k e s  u g if t  n e v e r  to  hi 
fo rg o tte n .
T he C lose t w e o ffer fo r . . . .
in  p o lish e d  q u a r te r e d  o u k , s w e lle d  en d s  
u u d  d o o rs , m i r r o r  in  to p , v en e ere d  fro n t p i l la r s  
is  s  h a n d s o m e  p iec e  o f  fu r n itu re .
M an y  o il ie r  s ty le s  a t  $ 1 8  5 0 ,  $ liO .O O # $ 2 5 . 0 0 .
T h e re  is  one th in g  a b o u t fu r n itu re  a s  
a  g i f t - i t  is n ’t fo r  a  d ay , o r  a  w eek, 
b u t i t  is a  c o n s ta n t  re m in d e r fo r  a  long  
lim e of th o  g iv e r. T h in k  lid s  over.
A h ig h ly  p o lish e d  S o lid  Ouk 
s ix  foot E x te n s io n  T a b le  a t  
In  D in in g  C h a irs  wo c a r r y  u s to ck  o f  I I d iffe re n t 
p a t t e r n s —Y ou s h o u ld  see  th e  c h a ir s  w e o ffer a t
Chairs
$9.50
$1 .35  *»'•$!. 50
M any  S ty le ,  from
Vft.ftO to $ 1 ft
HALL RACKS
M IR R O R S  um l S K A T S
A liam lH om e H a ck  fo r tho  l l a l l .  
Itoaiatf fill P o lia lio tl, tp iurteriM l 
O uk, r u b b e r  b o x  am i u m b re l la  
slum ).
T I io h ii m a k e  a u iI t  n o v e r  to  bo 
fo rg o tte n .
K ook o v e r  th e  m iiiih o r n f  b iim l- 
H o m o  ilosIgiiH oo o u r  lloor.
rlu0H $ 4 . 5 0  t «  $ 1 8
SIDEBOARDS  
AND
BUFFETS
l in e  o f  D in in g  R oom  F u r n i tu r e  
th a t  c a n n o t be e q u a l le d .
L e t u s  sh o w  y o u  o u r  c o m p le te  lin e  
n d  o u r  lo u d e r—
F u ll  sw e ll , a ll q u a r te re d  o a k , h ig h ly  
p o lish e d , la rg e  b ev e led  m ir ro r ,  re g ­
u la r  5.30.00 v a lu e  
f o r ............................ $25.00
'th o rn  a t  $ l f t ,  820 , $2K;»n<l JRft.
PRETTY
Corner and P arlor  
CHAIRS
W e h a v e  a  la rg e  v a r ie ty  o f  
h a n d so m e  P a r lo r  C h a irs  a n d  
R o ck ers  in  M u h o g u n y  a n d  
Q u a rte re d  O uk.
T h is  d e p a r tm e n t  y ou  sh o u ld  
look o v er .
P ric e s $ 3 .5 0  to $20
A ll u u r  C o u ch es  b u n d  m a d e  u u d  
g u a r a n te e d .
COUCHES and
RED COUCHES
A n ic e  so ft , c o m fo r ta b le  C ouch  is  
u d e s i r u h le 'p r e s e n t .  W e h a v e  a ni 
l in e  in  C ru sh  P lu s h , V e ro n a  u n d  V e lo u r
Prices, $7.50 to $35
L adies’ Desks
A N D
C om bination
Book Cases
T h e se  a r e  th e  m o s t c o n v e n ­
ie n t  a n d  u se fu l a r t ic le s  o f  f u r ­
n i tu re  e v e r  m a d e . Nee o u r  
l i s p ia y  ol th e se  g o o d s—M a ­
h o g a n y  a n d  O ak .
W e o ffer th e  g r e a t e s t O C  
valu es  o v e r  sh o w n  lot ▼ *
l>rlc«M #ft.OO to  #:«>
LIBRARY and
CENTER TABLES
Y ou w ill he p le a se d  w ith  o u r  l in e  o f  
L ib ra ry  a n d  C e n te r  lu h le s , W e h a v e  
0 d if fe re n t  s ty le s  in  O ak u ud  M u- 
iogany.
Prices $1.50 to $15
PICTURES
T h e  c h o ic e s t o f  th is  s e a s o n ’s  a r t  go o d s. G ifts  th a t  
u lw u y s  p leu se .
W e w a n t y o u  to  see  th is  d is p la y  o f  P ic tu re s .  I t  w us 
loo ted  a t  tlie  A i l  D isp la y  a n d  c o n ta in s  th e  la te s t  
n o v e ltie s .
B ison , R e m in g to n , P a s te ls ,  S tee l E n g ra v in g s ,  e tc .
P r ic e s  lO c  to $ 8  m i
T h e  m o n ey  you h u v e  tc  sp en d  will 
buy  on ly  ju s t  so  m u ch  um l no m ore.
P u t  it  th e n  in to  s o m e th in g  t h a t 's  u se ­
fu l u s  w ell u s  o rn a m e n ta l . W h a t’s 
m ore  to  tlie  p o in t  th a n  fu rn itu re .
NOTE
We have a special Mail Order De­
partment. M rite us for cuts, etc., or 
any article listed. We guarantee prompt 
and honest service.
Remember this List is only a small part of our immense stock. We have 5,000 square feet of floor space 
filled with new and up-to-date stock. Every Article we sell is yuaranteed—We stand back of Every Article.
A ll  G o o d s  D e liv e re d  f r e e  o f  C h a rg e  to  A l l  P a r t s
K A L L O C H  F U R N I T U R E  C O . ,  R O C K L A N D
M U M
MP* *.... I f  |  ■ ■ M BM M i
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, DECEMBER 15, 1906.
D o n 't  th in k  lo r  n m o m e n t th a t  
W ant* C laim  lnm g iv e n  im th e  
iro b y .  H e h a s n ’t ,  lo r he Ims 
b o o n  h e re  an il left n s  m a n y  
n ic e  th in g s  lo r  m en  a n d  b o y s  
R e a d  o v e r  so m e o f  th e  v e ry  
n e c e s s a r y  an d  p re tty  th in g s  
w e  h a v e .
SILK  HANDKERCHIEFS
l a i r g e  l in e  o f  S ilk  H a n d k e r ­
c h i e f s  fo r m e n —nil c o lo rs ,
25c, 50C, $1.00, $1.50 
NECKWEAR
N ice A sso rtm e n t o f  T ies , H ow s, 
A e co ts , F o u r - in -h a n d s ,  etc . 
•M any d if fe re n t dea iitiis—ail 
e ty le e —
2c*, 50c, 75c, $1.00 
SUSPENDERS
N ic e  S u s p e n d e rs , p u t  u p  on e  
in  a  b o x ,
50c, 75c, $1.00, $1.50 
ARM ELASTICS
F o r  m e n —a ll co lo rs.
25c, 50c and 75c 
GLOVES
F o r  m en ,
50c, $1.00, $1.50, $2.00
F o r  b oys,
25c, 50c, $1.00 
UMBRELLAS
F o r  m e n , n a tu ra l  w ood, fa n cy  
h a n d le s ,
$1.00, $1.50, $2.00 
SHIRTS
F a n c y  W h ite  S h ir ts ,
50e and $1.00
F la n n e l  S h ir ts ,
$1.00. 51.50 and $2.00 
HATS AND CAPS
M en ’s W in te r  C aps,
5 0 : and 11.00
M en ’s D erbyB,
$1.50, $2.00 and $2.50
C U F F  B U T T O N S , 25c, 50c, 
t l . o u  a n d  #1.50.
S T IC K  P IN S , 25c, 50c a n d  #1.
A  n ic e  w a rm  S u it  o f  C lo th e s  o r  
a a  O v e rc o a t for th e  boy  o r  h u s ­
b a n d  w o u ld  m a k e  a g if t  th a t  
w o u ld  b e  th o ro u g h ly  a p p r e c i­
a te d .
B. L. SEGAL
Cl/OTHIKK AND FURNISHER
Opp. W. 0. Hewett Co ’a
ROCKLAND
O A S 1 ? O H : f . A .
Dm i  ^  ^ T h s  Kind You Haw Always BougM
Kfaxtare
at
-  The u
THOHASTON
J a m e s  A. S m ith , w h l  h a s  em ploy­
m en t a t  th e  B a n g o r H ouse . B a n g o r, Is 
sp e n d in g  a sh o rt  v a c a tio n  w ith  h is
fa m ily .
H a r r ie t  G. L o v en sn le r, w ho  h a s  been 
sp e n d in g  se v e ra l w eek s In B oston , r e ­
tu rn e d  h om e T u esd a y .
L o t t ie  a n d  C h arle s  C op elan d  will «<.en 
m ove to  R o ck lan d . Mr. C opeland  
b rn k e m a n  o n  th e  t ra in  w h ich  loaves 
h e re  a t  5.25 a, m.
M rs. G A. M ath ew s an d  son  left 
W e d n e sd a y  fo r  B e lfa st w h e re  th ey  will 
re m a in  fo r  som e d in e  g u e s ts  of M rs. 
M ath ew s  fa th e r .
R o d n e y  F e y le r  h a s  su ff ic ie n tly  r e ­
co v ered  fro m  h is  re cen t Illness to  be 
a b le  to  a t te n d  to  h ls d u tie s  a t  th e  C. C. 
M cD onald  & Co. D ru g  S tore.
M rs. E d w a rd  B row n  a r r iv e d  hom e 
T h u rsd a y  fro m  a five w eek s’ v is it w ith  
r e la t iv e s  In B oston  an d  v ic in ity .
R a lp h  S ta r r e t t ,  w ho  h a s  been  In to w n  
fo r s e v e ra l d ay s, le fi W e d n e sd a y  fo r 
hls hom e In M lddleboro, M aas.
W. H o d g k in s  is a b le  to  be a t  h ls 
s to re , a f te r  b e in g  confined to  th e  hou 
ra l  d a y s  by  a  se v e re  a t ta c k  
rheumatism.
F.. M oore Is In A u g u s ta  fo r  sev e ra l 
d a y s  on b u sin ess .
H a r r ie t  T lllson  is  in  C am den  fo r  
s h o r t  t im e  a s s is t in g  a t  th e  W e s te rn  
U n ion  T e le g ra p h  office.
A g n e s B row n , w ho  h a s  been  a t  hom o 
fo r  a  sh o rt  tim e,bail gone to  E a s t  B lue- 
hill to  te a c h  school
\ .  R. w h is t p a r ty  th is  F r id a y  ev ­
e n in g  In D. A. R . h a ll, L e v e n sa le r  
B lock .
T h e W . T. C. U . m ee ts  w ith  M rs. E d ­
w a rd  B u rg e rs  th is  F r id a y  a f te rn o o n  a t  
th e  u su a l hour.
M a r jo r ie  W illia m s  h a s  g one to  P o r t ­
la n d  to  v is it  h e r  s is te r , M rs. E . L. 
D n ro st.
F re d  G loyd, w ho h a s  been  sp e n d in g  
se v e ra l  d a y s  w ith  h is  m o th er, le ft 
W e d n e sd a y  fo r  B oston , w h e re  h e  h a s  
m p lo y m e n t
M r. a n d  M rs. H e rb e r t  G. W ln c h c n - 
b n ch  o f S o u th  W a ld o b o ro  w ere  g u e s ts  
o f  K. K  W ln c h en b ac h  W e d n esd ay .
M rs. A rv ll la  G ra n t of W ald o b o ro  Is 
g u e s t  o f  M rs. H e len  D e lano , K n o x  
s tre e t .
W a lte r  S t ro u t  a n d  S. E m e rso n  
S m ith  h a v e  been  d ra w n  to  se rv e  on  th e  
t r a v e r s e  ju ry .
S a ra h  Y oung, w h o  h a s  been  v is it in g  
h e r  a u n t .  H a r r ie t  Y oung h a s  re tu r n e d  
to  h e r  h om e In C ush ing .
C h a rle s  A C reig h to n , w ho  h a s  been  
In B o s to n  fo r a  w een , »»»»ived hom e 
W e d n esd ay . '
T h e re  w a s  a la rg e  a tte n d a n c e  a t  th e  
s u p p e r  serv ed  b y  F a lo s  C ircle G. 
W e d n e sd a y . A n u m b e r w ere p re s e n t 
fro m  W a rre n . A good su m  w a s  ad d e d  
to  th e  t re a s u ry .
A lv in  V ose an d  W a lte r  O’B rien  a r e  
w o rk in g  In B a th .
R ev . C has. N. D a v ie  w ill p re a c h  in 
th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  n e x t S u n ­
d a y . w h ile  th e  p a s to r  w ill be in  a t ­
te n d a n c e  upon  th e  G y p sy  S m ith  m e e t­
in g s  in  P o rtla n d .
T h e  H a rm o n y  c lu b  m e t S a tu r d a y  
w ith  M ias R ose D a v is , B ro a d w a y . T h e  
fo llo w in g  p ro g ra m  w a s  re n d e re d : Song, 
R ose  D a v is ; p ia n o  so lo , H e le n  C ooper; 
d u e t ,  E m ily  W e b b  an d  D oro thy  B ird  
so n g . R u th  B ird . R e fre sh m e n ts  w e re  
s e r v e d . T h e n e x t  m e e tin g  w ill b e h e ld  
w ith  M iss  H e le n  S u ll iv a n , J a n .  5, 1!>0'
“ I n  a few d a y s  I ' l l  be w e ll ,"  s a id  
M rs . Jo h n s o n , w h e n  sh e  b o u g h t a  50c 
b ox  of M i-o -na  s to m a c h  ta b le ts  a t  G . 
I. R o b in so n  D ru g  Co.’s, T h o m a a to n  
A n d  sh e  w as.
SOUTH THOMASTON
l^eroy A llen , w ho h a s  been  en g ag ed  
In s ilv e r  m in in g  o p e ra tio n s  In C olorado , 
is  hom e f o r  th;» w in ter.
T h e M e th o d is t S ocie ty  n e tte d  a b o u t 
125 fro m  Its  ap ro n  s o l » an d  levee  Tu«*s- 
d ny  n ig h t. C a k e  an d  cocoa were- served . 
T h ere  w a s  i n  ex h ib itio n  o f m an y  n ice 
q u ilts , a n d  th e* p ric e , n p iece o f  d ec o r­
a te d  c h in a , w a s  a w a rd e d  to  M rs. W il­
liam  Griffin. A m ong  th e  lad les  w ho 
h ad  c h a rg e  o f th e  levee an d  sa l?  w ere 
M iss M. W . B ab b . M rs. G eorge G reen . 
M rs. C. M H a y d e n , an d  M rs. R. D. L i t ­
tlefield .
A ’bo-t S le ep e r lo s t a  v a lu a b le  ca lf 
one n ig h t th is  w eek.
T h e d ra m a t ic  e n te r ta in m e n t re c e n tly  
g l\e n  fo r  th e  b en efit o f th e  ce m ete ry  
Im p ro v e m en ts  n e tte d  $<.V T h e  H igh  I s ­
land  m e m b e r o f th e  ca s t w a s  u n a b le  to  
re ach  th e  m a in la n d , b u t S co tt R nck- 
llfTe s u b s t itu te d  in a  m ost a c c e p ta b le  
m an n e r.
M isses J e n n ie  Snow  an d  T h e re sa  C al- 
derw ood h a v e  gone to  M edficld, M ass., 
fo r th e  w in te r .
L eroy  A llen  h a s  a r r iv e d  h om e from  
C olorado.
M rs. F re d  R ip le y  h a s  re tu rn e d  from  
H ope, w h » re  sh e  v is ite d  friend*.
F red  H a rr in g to n  h a s  re co v ered  from  
h is rec< n t  illness.
M rs. F re d  B ow ers  of T h o m n sto n  w as 
th e  g u e s t  o f  h e r  m o th e r l a s t  w eek.
M rs. E d w a rd  W a tts  an d  d a u g h te r  
v is ited  h e r  so n . C. S. W a lts ,  In st w eek .
T h e  d o m es tic  d ra m a  "V a lle y  F a rm "  
Will be re p e a te d  In K nox  h all T h u rsd a y  
ev e n in g . Dec. 20; p ro c eed s to  be used
* Im p ro v e th e  cemetery*.
T h e  h o u se  o f  A lv in  W lg g in  w a s  found 
to  be on  fire  W e d n esd ay  noon, th e  
b la re  h a v in g  s ta r t l 'd  In th e  c h a m b e r 
o v er th e  k itc h e n  from  a d e fectiv e  flue 
b u c k e t b rig a d e , B. D. L ittle fie ld , 
fo rem an , e x tin g u ish e d  th e  fire b efo re  it 
had  done m uch  h a rm .
SM ITH'S SPECIFIC  URIC-0 
FOR RHEUMATISM 
ONLY
Internal Blood Treatment and 
Rheumatic Acid Dissolvent
All sufferers from  R henm utlsm  will hall w ith 
de lig h t th e  new discovery t ’rlc-O , I t  Is made 
from  Nature** h e rb s  and  does n o t contain  a sin  
g le g ra in  of m inera l poison. Its  ac tion  Is to  
n eu tra lize  and  d riv e  from  th e  system  the ITrlc 
and  R heum atic  ac id s  th a t cause th e  troub le . I t 
m akes n s  difference w here th e  pain Is located, 
w hether In th e  m uscles, jo in ts  or kidneys, 
L’rlc-O  will search  It o u t a n d  effectually  s top  It
UrlO-Udoes n o t c o re  every ill to w hich tte*h 
is h e ir . I t  Is designed  to and  does cure  R heu­
m atism  and  rh eu m atism  o n l j . I t  does n o t < 
ta in  a drop  o f  alcohol o r o th e r  s tim u la tin g  
poison and Is n o t a  c a th a r tic .
The sto re  o f T itu s  A H ills is tho  hom e of 
U nc-O  in R ockland , and  you can pu rchase  I t  of 
them  fo r 7fic and  ft.on  po r bo ttle , o r If you w an t 
to  te s t I t firs t, w rite  to  the  m akers , th e  Htnith 
Drug Co., S y racuse, N. Y ., and  th ey  will send 
you a sam ple by re tu rn  m ail. ***
M A R G A R E T  E. A U ST IN .
M is* M a rg a re t  E le a n o r  A u stin  died 
th*? A u s tin  h o m es tea d  In T hom - 
a s to n , n t m id n ig h t, T u e sd a y  aged  
re a rs . S he hnd  been  afflicted  v 
h e a rt tro u b le , h u t  w a s  no t co n sid ered  
c r it ic a lly  111. a n d  th e  new s 
h e r d e a th  w a s  a g ro a t  shook to  all w ho 
kn ew  her. D is e a s e d  w a s  a n a t iv e  of 
T h o m n sto n , a  d a u g h te r  o f th e  la te  M er­
r i t t  a n d  E le a n o r  ( B a r tle t t )  A u stin  
She w a s  a w o m an  of m a n y  b e a u tifu l  
an d  lo v ab le  t r a i t*  of c h a ra c te r , a n d  in  
th e  c o m m u n ity  w h ich  sh e  had  so  g r e a t ­
ly b lessed  b y  h e r  a c ts  of k in d n e ss  an d  
c h a r i ty  th e  g r ie f  c a u sed  b y  h e r  dem ise  
w ill b ?  a s  la s t in g  a s  It Is deep. M iss 
A u s tin  Is su rv iv e d  b y  tw o  b ro th e r s  
M ay n a rd  S. a n d  Jo h n  M. A ustin .
TENANT’S HARBOR
DR. SALIE w,n bP ,lt ,he
Dec. IS a n d  19. 
m., 1 to 5 an d  7
T h o rn d ik e  hotel, 
Office h o u rs  S to  12 a 
to  8 p. m.
se m e  cr**dlt fo r  th e  a b le  m a n n e r  In 
w h ich  th o  p a r t s  w e re  jw»rtrayed.
rh e  e v e n in g  m all now  a rr iv e *  In 
C am den  a t 6 o’c lock  In s tea d  o f 5..10 a s  
fo rm e rly .
Mr. an d  M rs. A. P . S le ep e r a n  In N a ­
tick . M ass., w h e re  th e y  w ill spend  
"h rlP tn ias  w ith  re la tiv e s .
«- f a ir  held in th e  n ew  c h a p e l T u e s ­
d a y  u n d e r  th e  a u sp ic e s  o f th e  Y oung 
L ad le* ’ S o cie ty  o f  th e  C o n g re g a tio n a l 
c h u rch  d re w  o u t  a  la rg o  crow d.*  Th** 
fa ir  w a s  one o f  th e  -most successfu l 
o v er g iven  b y  th e  you n g  Indies. A m u- 
s ic a le  w a s  g iven  In th e  a f te rn o o n  a n d  
in  th e  e v e n in g  "A  B ach ' lo r ’ft R ev erie ’* 
w as p re sen ted .
T h e e n te r ta in m e n t  re c e n tly  p re sen ted  
in  th e  M eth o d is t v e s t ry  w a s  so su cc ess ­
fu l t h a t  by  sp ec ia l r»*qtf$»st It w ill b e  r e ­
p ea ted  In th e  r e a r  fu tu re .
io fo llo w in g  Is tho  p ro g ra m  1o be 
p re se n te d  a t  th o  C h e s tn u t S tre e t B ap 
tlst c h u rc h , C am d en . S e rv ice s  a t  i  p
D R . SALIE
H a v e  Y ou A n y  o f  T h e se  S y m p to m s
S o u rin g  o f th e  food in  th e  S to m a ch , 
S ick n ess  a t  th e  S to m ach  B e lch in g  of 
W ind , D is tre s s  a f te r  e a tin g . H e a r tb u rn . 
W a te r  B rash , G idd iness , D izziness, 
C o n s tip a tio n . S e n sa tio n  o f a  W e ig h t in  
th e  S to m a ch , L o ss  of A p p e tite , H e a t 
an d  P a in s  in  th e  H ead , B ad  T a s te  in 
th e  M outh , S ick  H edache , G re a t  W e a k ­
ness. P a in s  In th e  Sm all o f th e  B ack , 
Sad an d  M elan ch o ly  M ind. If you have , 
w a s te  no  t im e  b u t g e t a  b a t t le  o f W ig- 
g in ’s  P e lle ts . T h ey  o p e ra te  m ild ly  b u t 
a t  th e  s a m e  t im e  w ith  g re a .  «*rce, 
c a u s in g  th e  fo r tu n a te  on e  w ho u ses  
th em  to  sa y  th a t  th e y  a r e  indeed  w o n ­
d erfu l. Sold b y  a ll D ru g g is ts  a t  50c 
p e r  b o ttle .
C A H D E N
M rs. G eorge  D. S ides a n d  d a u g h te r ,
Mis# M ary  E. S ides, le f t  la s t  n ig h t for 
B oston , w h e re  th e y  w ill v is it re la tiv e s .
M iss S ides  w ill a lso  v is it re la t iv e s  in 
B ro o k ly n , X. Y.
M iss H a r r ie t  E . T lllso n  of T h o m as- 
ton . Is a s s is t in g  M rs. I. M. A dam s 
th e  W e s te rn  U n ion  te le g ra p h  office 
Schools c lo se  th is  F r id a y  fo r  the  
C h ris tm a s  h o lid ay s.
C la u d e A ld en  of Q uebec, V t.f i 
tow n  fo r a  few  d ay s .
P e n n in g to fi G a rd in e r  h a s  re tu rn e d  
to  B oston .
J e r ry  G ould  h a s  re tu r n e d  from  a  v is it  
In Q uebec, V t.
M iss A u g u s ta  S te tso n , H ig h  s tre e t  
e n te r ta in e d  th e  lad ies  of th e  C o n g reg a  
tio n a l so c ie ty  th is  week.
T h e  la d le s  o f th e  B a p tis t  so cie ty  me 
w ith  M rs. F r a n k  J .  B lood on  M aple 
s t r e e t  W e d n esd ay .
M onday  e v e n in g  th e  S eas id e  C h ap te r ,
O. E . 3., e n te r ta in e d  th e  G olden  Rod 
C h a p te r  of R o ck lan d . S u p p e r w a s  
se rv ed  a t  6.30. T h e re  w a s  w o rk  by  th e  
nom e lodge.
A lodge o f P y th ia n  S is te rs  h a s  be*m 
o rg a n iz ed  in C am d en  by  G ran d  C hief 
Z c tta  P . H a ll o f  D a m a rlsco tita  w ith  
c h a r te r  l is t  o f 46 m em b ers . T h e  follow 
in g  officers h a v e  b ee n  in s ta l le d :
C., M rs. K a te  S obel; P . C .t M rs. G race  
F. D y e r; E . 3 ., M rs. L u e lla  M a n c h e s te r  
E. J .. M rs. L e tt le  G reg o ry ; M anager,
M rs. B elle  A rn o ld ; M. o f  R. an d  
M iss R en e  F u lle r ;  M. o f F .. M rs A da 
H a ll; G. of T ., Mr*. C ora  B ish o p ; P . o f 
T ., M rs. M ollie F u lle r . In  th e  ev e n in g  
th e re  w a s  w o rk  by  th e  E u re k a  T em ple 
of T h o m a a to n . T h e  W a rre n  a n d  Rook 
lan d  lodge w e re  re p re se n te d . S u p p er 
w as se rv ed  a f te r  th e  w ork . T h e  n e x t 
m ee tin g  w ill be held  th is  F r id a y  even  
Ing.
T h e o p e ra  h o u se  w as tilled T u esd a y  
ev e n in g  to  w itn e s s  th e  p re se n ta tio n  of 
" T h e  M o o n sh in er’j  D a u g h te r ,"  p re sen t 
ed u n d e r  th e  a u sp ic e s  o f  th e  C am d en  I . TDn v p c ;  
lodge. N o. 81, K. o f  P. M usic w a s  fu r -  1 111 
n lsh ed  b y  th e  B o n tu D  o rc h e s tra  of 
R o ck lan d . S p e c ia ltie s  w e re  In tro d u c ed  
d u r in g  th e  p lay  b y  W . S M ero  o f C am ­
den  a n d  M iss M ildred  C la rk  of R o ck ­
lan d  in  so los, M iss O eorg lc  M cL a u g h lin  
of R o c k la n d , re a d e r , II . N. K eep , cHib 
sw in g in g  a n d  A lb e r t  N u t te r  of Rook- 
p o r t  in  a  s la c k  w ire  a c t. T h e  p lay  w a s  
well p re s e n te d  a n d  th e  e n t i re  c a s t  do-
V olu n ta ry —Helect***! 
A nthem , "** ‘ 
I/o rd"
S c rip tu re  R eading
Ye T h a t *tand Ih the lloune of the
T enor Holo—S elected 
P rayer
Mr. F ran k  II. Thotna*
Solo, "O ne Sw eetly  Solemn T hought,*’ Andrew*
Mir* " — ’Hazel I lix  
N oticea _ , . ,
Soprnno Solo, "T h e  Day la wnded, ,1. C. Bartlett
Mis* 'Mildred r i a r k  
A Scene on the lta ttle fle ld ,
Mias Maud lt?own
Soprano Solo, "M y RedeeniSi anti My Lord,
(w ith  violin  oh.)^ 
R eading ,
Dudley Ruck 
Miss F lorence B arstow  
hy F asto r
A nthem , "N e a re r  MyMi
Hymn 
Benediction
w ill be a t  th e  
B a y  V iew  H ouse  
C am d en , D'.*c. 20 an d  2f. Office h o u rs  8 
to 12 a. m ., 1 to  5 a n d  1 to  8 p. m.
ROCKPORT
M rs. A H . L ln n ell Is q u ite  111 a t  h e r
hom e on C o m m ercia l s tre e t .
F . H eald  ha*  m oved h is  fa m ily  
from  W est TtoCkport to  G ils tow n.
M rs. M ary  W h e e le r of B ru n sw iek  Is 
In to w n , ca lled  h e re  b y  th e  Illness of 
h e r  s is te r , M rs. A. H . L lnnell.
T h e  T w e n tie th  C e n tu ry  C lub  w ill 
m eet w ith  M rs. E d ith  C am pbell th is  
F r id a y  a f te rn o o n .
M rs A lton  P r a t t  o f  Som erv ille . M ass 
Is n t  th e  hom e o f h e r  p a r e n ts ,  M r. an d  
M rs. A. H. L ln n ell. •
M iss E t t a  R ic h a rd s , w ho  is te a c h in g  
school a t  S w a n ’s  Is la n d  Is hom e fo r th e  
C h r is tm a s  v a c a tio n .
M rs H a tt ie  S h aw  o f F re e p o rt  Is In 
to w n  c a lle d  h y  th e  Illn ess  o f h e r  m o th e r 
M rs. A. H . L lnnell.
Mis* M innie S h e p h e rd , w ho h a s  been  
th e  g u e s t o f M rs. M innie S im p so n  in 
F a irfie ld , h as  r e tu r n e d  hom e.
M iss E v a  B urn* , w h o  h a s  been the 
g u e s t  o f M iss B ello  T rip p  fo r a  few 
d a y s , h a s  r e tu r n e d  to  h e r  hom e In 
R o ck lan d .
T h e  Ladles* B a p t i s t  S ew in g  C ircle 
m et In th e  la d le s ’ p a r lo r  W e d n e sd a y  a f ­
te rn o o n . A p icn ic  s u p p e r  w as served .
T h e  J u n io r  clas* , R o c k p o rt h igh  
school, w ill g ive a n  e n te r ta in m e n t  In 
th e  Y. M. C. A. ro o m s th is  F rid a y  
ev en in g . T h ere  will be voca l se lec tio n s  
hy  M r. an d  M rs. H e rb e r t  S m all 
C am den- M a r ie t ta  S h lb les, M rs. M ary  
K n ig h t A n d rew s; p ian o  solo, H elen  
S p e a r ; p ian o  d u e t, M isses E th e l  an d  
D ia n a  W a ll; r e a d in g s  b y  M iss G eorg ia  
M cL a u g h lin  of R o c k la n d , M iss S a ra h  
H a ll an d  E u g e n e  G oodw in ; tr io  by 
M isses L ln n ell, R ip le y  a n d  L ib b y
WHAT IS CATARRH?
Simple Way To Overcome the Dangers of 
This Disagreeable Disease.
C a ta r r h  1* a n  In f la m m a tio n  o f th e  
m u co u s m e m b ra n e  o f th e  nose, th ro a t  
an d  lung*, w ith  m a n y  a n n o y in g  sy m p ­
tom s. In  th is  c l im a te  th e re  a r e  few  
w ho d o  n o t su ffe r fro m  th is  d isa g re e ­
a b le  d la? ase , o f t? n  In a  c h ro n ic  a n d  
d a n g e ro u s  s ta te .
F o r tu n a te ly ^ w lth ln  th e  la s t  few  y e a rs  
a  s im p le  a n d  re lia b le  t r e a tm e n t  fo r 
c a ta r r h a l  tro u b le s  h a s  been  fo u n d ,— 
H y o m el, a  c o m b in a tio n  o f  h e a lin g  an d  
g e rm  k il lin g  b a lsa m s , th a t ,  w h e n  
b re a th e d  th ro u g h  th e  n e a t  p o c k e t in ­
h a le r  t h a t  com e* w ith  e v e ry  o u tfit, 
re a c h e s  th e  tin ie s t  ce lls  In th e  r e s p ir a ­
to ry  o rg a n s , c a r ry in g  I ts  h e a lin g  an d  
h e a lth -g iv in g  p ro p e r tie s  to  e v e ry  p a r t  
w h e re  th e  c a ta r r h a l  p o ison  Is p re se n t.
U sed In th is  w a y , H y o m el k ills  a ll 
c a ta r r h a l  germ *, d riv e*  th e  po ison  fro m  
th e  s y s te m  an d  h e a ls  a ll I r r i ta t io n  th a t  
m a y  be p re se n t In th e  m u co u s  m em ­
b ra n e .
I f  you  h a v e  a n y  o rd in a r y  c a ta r r h a l  
sy m p to m s, su ch  ns o ffen siv e  b re a th , 
b u rn in g  p n ln s  In th e  th ro a t ,  cough , 
r a is in g  o f m ucous, d iffic u lty  in  b r e a th ­
ing , sn ee zin g , h u sk ln e* * .d isch a rg e  fro m  
th e  n o se .d ro p p ln g  In th e  th ro a t ,  c o u g h ­
in g  sp a sm s , e tc ., b eg in  th e  u s e  o f H y ­
om el a t  once.
A c o m p le te  H y o m el o u tf i t  cost*  b u t  
$1, e x t r a  b o ttle s . If  n ee d ed , 50 c e n ts .a n d  
Is so ld  b y  C. H . P e n d le to n , D r jg g l s t  
a n d  O p tic ia n  a n d  W . H . K lt t r e d g e  
u n d e r a n  a b so lu te  g u a r a n te e  th a t  It 
w ill cu r9  c a ta r r h  o r  m o n ey  w ill be r e ­
fu nded .
I f  you l ik e  Coffee b u t  d a re  n o t d rin k  
It, t r y  D r. S ho o p ’s H e a lth  Coffee. I t  Is 
t ru e  t h a t  r? a l Coffee fo e s  d is tu r b  th e  
S to m a ch , H e a r t  a n d  K id n ey s. B u t D r. 
Shoop’s  H e a l th  Coffee h a s  n o t a  g ra in  
of t ru e  coffee In It. B e in g  m ad e from  
p a rc h e d  g ra in s , m a lt, e tc ., It fo rm s  a 
w ho lesom e, fo o d -lik e  d rin k , y e t h av in g  
th e  t r u e  flav o r of Old J a v a  a n d  M ocha 
Coffee. "M ad e  In a  m in u te ."  C all a t  
o u r  s to re  fo r  a  free  sam p le . Sold b y  G. 
I. R o b in so n  D ru g  Co., T h o m asto n .
I f  t h e  R u b y  I s  C u t t in g  T e e th  
Be su re  and  u se  th a t o ld  a n d  w ell-tried  rente 
d r. Mils. Winslow’s Hootiiino Syrup, fot 
ch ild ren  te e th in g  It soo thes th e  ch ild , softens 
tho  gum s, a llays all p a in , cu res  w ind colic and 
Is tho  b est rem edy fo r  d iarrhoea. Tw enty-five 
cen ts  a  liottln.
D e W ltt’s  K id n e y  a n d  B la d d e r  P il ls  
q u ick ly  d r iv e  th e  p o iso n s fro m  th e  s y s ­
tem  a n d  th u s  a f fo rd  re lie f. A w e ek ’* 
t r e a tm e n t  fo r  25c. Sold b y  W in . H . 
K lttre d g e .
S M O K E R S !
ATTENTION!
Match Safes, Cigar Holders, 
Briar Pipes, Meerschaum Pipes 
Tobacco Jars, Tobacco in 
Boxes, Smoking Sets, Cigars
THE CIGAR STORE
(TITUS & EGAN)
403 Main Street, next above the West­
ern Union Telegraph Office
HAVE YOU HEARD THE NEWS?
I F  N O T  L I S T E N  !
W E HAVE A VERY LIM ITED NUMBER OF
PARLOR GRAND and PARLOR CONCERT GRAND
P I A I V  O S  -
(ll f t .  0 in . a m i 7 ft, <14 in .)
B een  u se d  v o ry  l i t t l e — w o u ld  l>o a b o u t  oh g ood  an n ew .
F o r  f u r th e r  p a r t ic u la r s  w r i t e ................................................
E. R. ROBERTS, Vinalhaven, Maine
L a d ie s  S i l k  U m b r e l la s
W ith Imported and Sterling Silver Handles
$5, $6, $7 and $8
A. H. BERRY & CO.
t W l T . M
H O L I D A Y  A N N O U N C E M E N T
I t  i s  w i t h  t h e  g r e a t e s t  p l e a s u r e  a n d  p r i d e  t h a t  t h e  a n n o u n c e m e n t  i s  h e r e  m a d e  
t h a t  t h e  l i n e  o f  H O L I D A Y  G O O D S  n o w  o n  e x h i b i t i o n  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  c a r e ­
f u l l y  s e l e c t e d ,  a n d  a l s o  t h e  l a r g e s t  e v e r  b e f o r e  e x h i b i t e d  a t  t h e  “ T r a d e  C e n t e r . ”
COPYRIGHT flY 
THE HOUSE OF KUPPENHEltlEB
Boots
D o u g l a s ....................S3 00, S3 50 a n d  S4 00
I E lite  (a ll le a th e r* ) .................. 3.50 to  5 00
F.litu S p ecia ls  ..........................................  < 00
F ra n k l in  C alf ..........................................  3 00
F ra n k l in  C a l f ......................................  3 00
F ra n k l in  S pecia ls, B ox C a lf an d
V ici .....................................................  3 50 I
O th e r  m ak e s a t  98c, SI 25, SI 50, SI "5. j 
|2  00, S2 50. S3 00 
Specia l l in ts  i t  $3.»*) in c lu d e  cu sh io n  
so l •*. P a te n t  L e a th e r  a n d  W a x  C alf 
{Goods.
Slippers
B lack  »r B row n  R o m e o s .................  SI 50
B lack  o r B row n R o m e o s .................  l  25 |
Y  'B la c k  L ow  C u t R om eos .................  1 00
j.tj O pera C u ts  .........................SI 1*0 a n d  St 25
E v e r e t ts  (h ig h e r  c u t ) . .50c, 75c, $1, SI 25 
F e l t  S lip p e rs  ..............................................75c
Gloves
G e n u in e  M ocha, S ilk  L in e d ......................$2 00
'G e n u in e  M ocha, S ilk  L in e d .....................  1 50
G e n u in e  M ocha, U n lin e d .SI 25. SI 5*)
G e n u in e  M ocha, W ool L in e d ...................  1 50
G e n u in e  C ape ;5took, S ilk  L in e d . . .  1 50
G e n u im  C ape S tock , U n lin e d .......... 1 50
Kid G loves .........................SI 00 an d  $1 50
H * av y  G loves a n d  M itte n s  fo r
com m on w e a r  ................... 50c to S2 50
| Specia l v a lu e s  in  a  h e a v y  cape
sto ck , sq u irre l  lined  a t ...............  4 00
hosiery
B lack  o r T a il C o tto n ............................... l*c
B lack  o r  T a n  C o tto n ............................... 25c
B lack  o r  T a n  C o tto n ............................. 50c
F a n c ie s  a t .....................................25c an d  50c
C a sh m e re s  ...................................25c d n d  50o
S p lit F o o t C ash in o r*  ................................25c
H « a \y  W e i g h t ..........................................  25c
B y  c o n t in u a l ly  a d v e r t i s i n g  a n d  o f f e r in g  G O O D S  E X A C T L Y  A S  A D V E R T I S E D  
I a m  a b le  to  o f fe r  to  t h e  p u b l i c  f o r  t h e  H o l id a y  S e a s o n  o f  190G  s u c h  a  r a r e  s t o c k  o f  
g o o d s  a s  h a v e  n e v e r  b e f o r e  b e e n  o f f e r e d  h e r e .  C a ll a n d  lo o k  th e m  o v e r  t h e  m o s t  
e x a c t i n g  o f  t h e  b u y i n g  p u b l i c  a r e  s u r e  t o  b e  s a t i s f i e d .  E a r l y  b u y i n g  a v o i d s  t h e  f i r s t  
r u s h  a n d  g iv e s  a  b e t t e r  s e le c t i o n .
A  Few Timely Hints are offered in the Following Lines for Men:
N eckw ear
Tln-r#* c a n  n o t be a p o ssib ility  of a n y ­
body n o t b e ing  ab le  to  be sa tisfied  
w ith  th e  e n o rm o u s  d isp la y  of n e c k w e a r 
m ad e h e re  th is  yea r.
B ow s ..............................................................  25c
F o u r- ln - I Ia n d s  .........................................  25c
T ec k s  .............................................................  25c
C a tc h  on T ee k 3 ........................................... 25c
F o u r- In -H a n d s  ..................  50c
T eckz ...............................................................50c
A sc o ts  ................................*..........................50c
P u ffs  ................................................................ 50c
F n g lish  S q u a re s  ......................... 50c, $1 00
A nd sem e  of th e  h a d n so m e a t d e ­
s ig n s  ev e r sh o w n , on e  In a  box 
a t  ............................................................... 75c
Canvas Coats
H e a v y  b la n k e t lin ing , 11 25, f l  50, $2 00 
S teel Colored.
Collars
A ny s ty le  c o lla r  fo r  m en  of a n y
a g e  o r  b u i ld ..................... 15c 2 fo r  25c
W o r th y  o f sp-jclal m e n tio n  a r e  the 
tw j  new  ta b  c o lla rs  lo t y o u n g  m en 
"A a h b u rn "  o r  "W iliiic r,"  a lso  co m p lete  
line  o f  R u b b e r C o lla rs.
S u sp e n d e rs
E v e r y th in g  p o ssib le  in u su sp e n d e r 
c a n  be fo u n d  here ..2 5 c , 35c a n d  5oc 
P re s id e n t  S u sp e n d e rs , on e  p a ir  in  a
box fo r  h o lid ay  t r a d e .....................50c
F a n c y  S ilk s  a t ............. 75c, $1 a n d  $1 25
C o m b in a tio n  S ets , 1 p a ir  S u sp en d ers . 1 
p a ir  G x r t^ rs , P a i r  S leeve E la s tic s .
a ll in fa n c y  b o x .....................$1 00 ea ch
S leeve  E l a s t i c * ................. 10c, 15c, 20c, 25c
A n c h o r o r  H o lto n  G a r t e r s .................... 25c
Gunning Coats
A F in e  A r tic le ...............................$3 00 ea ch
Umbrellas
C o m p le te  line  o f c lo th  a n d  h an d le s ,
fa n c y  o r  n a tu r a l s ....................... 50cto $5 00
h a ts  and Caps
O f a ll S ty le s  a n d  C olors fo r  F a l l  a n d  
W in te r . W o r th y  o f  sp e c ia l m en tio n  is 
th e  B u i w e a r  $3 00 DcTby. I t  h a s  p ro v en  
itse lf.
Reefers
M ade w ith  U lster c o lla rs  v e ry  h e a v y
goo d s ............................... 14, $5, $6 a n d  $8
S h eep  S k in  lined , D uck  o r  C o rd u ro y
C o a t s ........................... 53 5u, *4, 15 a n d  $7
Beach Jacke ts
A lw a y s  w a rm , e x t r a  fine g a r m e n t  fo r 
w in te r  .........................................$2, $2.50. $3
N ight Robes
P la in  a t  ...................................50c, 75c, $1 00
O u tin g  ................................................ 50c, $1 00
FOR THE LADIES
Shirts
F u ll P re s s  ................................................  1 W
W h ite  a n d  F a n c y  L a u n d e re d .......... 1 W
N egligee ........................»......... 50C. $1. II  60
T h is  d e p a r tm e n t  is  fa m o u s  fo r q u a l­
ity a n d  designs.
M en 's W o rk  S h ir ts ................................. Me
M en's Je r se y  S h ir ts .................................
M en's Je r se y , b e t te r  v a lu e .................. Wc
B lue F la n n e l . . . 1 1  00, 11 26. 31 50, I f  00
Underwear
f A  Do il ' b l«o> t an d  b ac k sh ir t*  fleece
\  '
. L in -il W ool............. ................ 1 00
«,» <:• Wool ___ ...............  2 00
...............  1 60
The . . .  . 
Patrician Shoe
The shoe of Quality 
That Fits the Feet.
N O N E  H b T T E K  A T  A N Y  P U I C e
$3.50
E d w in  C. B u rt  o f  N ew  Y ork , c e le b ra te d  
S H O E  F O R  L A D IE S —new  line ju s t  
in  ................................................................ $4 00
W om en  s F e !t  S lip p e rs ..........50c to  $1 50
T h e  B o a rd m a n  t i h o e ................................... 2 00
T h e  B crna lda. S h o e .......................................  1 50
T h e  W elcom e S h o e .....................................  1 25
Overshoes and Rubbers 
in abundance.
N IC E  L IN E  O F
Children’s Clothing 
Shoes and Rubbers
T H E TR A D E C E N T E R
T ro u se r*  fo r  e v e ry  occasion  —  $1 to  JO
COPYRIGHT HY 
WE HOUSE OF KUPPENHE1MEI
LE.VI SEAVEY TH O M A STO N
A fu ll lin e  o f th e  C e le b ra te d  D u tch e ss  
M ak e—10 c e n ts  a  b u tto n  *1 a  rip
C uff B u tto n s, S ca rf  P in s  and  
C o lla r  B uttons
C uff B u tto n s . S c a r f  P in s  an d  C o lla r 
B u tto n s , e n d le ss  v a r ie ty .
C uff B u tto n s , In s in g le  boxes,
foe, 50c, 75c a n d  31 00
S c a r f  P in s  ................. Hoc, 50c, 75c, 51 00
C o lla rs  B u t to n s ................5c, 10c, 26c ea ch
T ru n k s . Ba^s and Cases
T ru n k s  ....................................... 33 50 to  58 50
C rip s  ..................................................."5c to  56
S u it C ases  .............................31 25 to  56 00j
H an dkerch iefs
A k in d  fo r  e v e ry b o d y :
3c 2 fo r  6c
............................10c, 3 fo r  25c
v  15c, 2 fo r  26c
20c a n d  50c fo o d s  In w a rra n te d  linen . |
Huf Iters
P ro te c t  th e  th r o a t  a n d  neck , s ilk s  and] 
w o rs te d s . .35c, 60c, 75c, $1, 31 25,
$t 50, |2  00.
Sweaters
H e av y , m ed iu m  o r l ig h t  w e ig h ts . p lain ) 
o r  f a n c y  a t  51 00. 31 25, 31 50, 32 0U, 
31 00. 33 50, U  00.
Vests
F o r  Cold W e a th e r  th e  R u ss ia n  V est is) 
u n s u rp a s se d  H e a v y  G oods, H e av y  
L in in g *  a n d  In te r lin e d  w ith  trip le  
B u c k sk in  a t  ..$1 25, 31 50. 32 00, #'i 5»;
O th e r  k in d s  a t ................. 31 00. 31 20. X 50)
F a n c y  W a is tc o a ts  fu r  d r t s s  occasions. emum er Wt notit ot i.iwuvitm
T in s HOCK LAND COURIER-GAZETTE : SATURDAY, DECEMRER 15 , l«J06.
Don’t Stop
a t  t h e  f ir s t  p la c e  y o u  c o m e  
to . T r y  t h e
WALDO ••  
HAT SHOP
EVERY HAT UP TO DATE
a n d  g o i n g  a t  a  g r e a t  s a c ­
r if ic e .
Trimmings, Velvets, Etc., at a 
reduction
IT WOULD BE TO YOUR AD­
VANTAGE TO GIVE US A CALL.
Thorndike & Hix Block
SCH OO L S T R E E T , R O C K L A N D
In Social Circles
Mlsfl L ou Lie M . S m all o f B e lfa s t, w ho  
h a s  been  th e  g u e z t  of h e r  cousin , M rs. 
O. N. B u rto n , W illow  s t re e t , h a s  r e ­
tu rn e d  hom e.
M rs. L . S. E m m o n s  is v is it in g  h e r 
son, H e rb e r t  A. E m m o n s, o f P ro v i­
dence, R. I.
T ho W id e A w a k e  C lub  m ot w ith  M rs. 
W . O. B u tm a n , N o r th  M ain  s t r e e t  
T u e sd a y  a f te rn o o n , a ll tho  m em b ers  
b e in g  p re s e n t e x c e p t one. M rs. R. S. 
T .io rn d lk e  w a s  In it ia te d  In to  th e  c lu b  
w ith  Im p re ss iv e  ce rem ony . Ice c re a m  
a n d  ra k e  w e re  se rv ed
A s le ig h  ride , o r ig in a te d  b y  M rs. E . 
K . L e ig h to n , w e n t to  S o u th  H ope T u e s ­
d a y  n ig h t. T h e re  w e re  abouit 40 in th e  
P a r ty ,  an d  th e  o u tin g  w a s  en joyed  by 
e v e ry  m em b er, d e 'fp ite  th e  fa c t  t h a t  the 
th e rm o m e te r  re g is te re d  o n ly  s ix  d e ­
g re es  a b o v e  zero . S u p p e r w as fo llow ed 
b y  d a n c in g  an d  It w as 2 a. m . W e d n e s ­
d a y  w hen th o  p a r ty  re ach e d  hom e.
M rs. R oscoe S m ith  o f  C am d en  w a s  
th e  g u e s t  o f h e r  d a u g h te r , M rs. A. R. 
B ach e ld e r, W ed n esd ay .
T h e  ro o m s o f  th o  C om m ercia l C ollege 
w e re  tho  sce n e  o f a  v e ry  p le a sa n t so ­
c ia l, T u e sd a y  ev e n in g , g iv en  b y  th e  
s tu d e n ts . E m m e t H e a ley  w a s  m a n a g e r  
o f  ithe e v e n t a n d  R a lp h  H ig g in s  w a s  
floor m a n a g e r. A n u m b e r o f so lo s  by 
M iss E m m a  L a w re n c e  an d  se lec tio n s  
b y  th e  co llege g ra p h o p h o n e  com bined  
In to  a n  In te re s tin g  p ro g ra m .
M rs. G. W . P a Jm e r han  re tu r n e d  
fro m  W a te rv il le , w h e re  sh e  h a s  been  
v is it in g  h e r  s is te r , M rs. W illiam  T. 
H a in e s . Mi's. P a lm e r  w a s  q u ite  s e ­
vere ly  In ju re d  th e re  by  n fa ll, w h ich  
b ru ised  h e r  a b o u t th e  face.
M rs. W . C. F re n c h  is v is it in g  In 
P o r tla n d .
M rs. H a t t ie  A. J o rd a n  o f S an  Jose , 
C alif., is 'th e  g u ? s t  o f M r. an d  M rs. A. 
W . M cC urdy, B ro a d  s tre e t .
T h e  II . O. L . C lub  m e t ait th e  hom e 
o f M iss C la ra  B. T h o m a s , C am den  
s t re e t , T u e sd a y  ev e n in g , th e  fo llow ing  
officers b e in g  e le c ted : P re s id e n t, A lice
S. - M oore; s e c re ta ry  a n d  t re a s u re r , 
F ra n c e s  B a r t lo t t .  T h e  m em b ers  sp e n t 
a n  en jo y a b le  ev e n in g  n t sew in g . R e­
fre s h m e n ts  w e re  serv ed . T h e  n e x t 
m e e tin g  w ill 'be held  a t  th e  h om e of 
M iss H e le n  L. C ross, C am d en  s t re e t , 
J a n .  8, an d  a m u s ic a l p ro g ra m  w ill be 
re n d ere d .
F . C. N o rto n  o f F ra n c is  Cobh & Co. 
h a s  been  in  B o sto n  tills  w eek  on a b u s i­
n e s s  trip .
M iss M abel T ra in e r  re tu r n e d  to 
F a rm in g to n  N o rm a l School the  f irs t  of 
th e  w eek
M rs. A Id a n a  M ohan Is re s id in g  a t  th e  
h om e of C ap t. a n d  M rs. E . W . T h o m as, 
M ason ic  s t re e t .
M rs. C. H . B e rry  a n d  M rs. J . S. W . 
B un>ee w ere  housekeepers a t  th e  U n i- 
v e r s a l ls t  c irc le  W e d n esd ay  ev en in g .
F re d  P . C olson a n d  M iss M abel F . 
H a h n , b o th  o f th is  c ity , w e re  m a rr ie d  
W e d n e sd a y  a f te rn o o n , u t 5 o’clock, a t  
th e  hom e o f  th e  b rid e ’s b ro th e r , D r. 
W illiam  H a h n , In F rie n d sh ip . T h e 
e v e n t w a s  p r iv a te , tho  on ly  g u e s ts  b e ­
in g  th e  m em b ers  o f th e  tw o fa m ilies . 
R ev . C. F . B u tte rf ie ld  offic iated . Mr. 
Colson an d  b rid e  re tu rn e d  to  th is  c ity  
soon a f te r  tho  c e rem o n y  an d  w ill re s id e  
n t  17 .S ta le  s t re e t . T h o  g room  Is th e  
e ld e r son  o f Jo h n  C olson, an d  g ra d u a te d  
fro m  th o  R o ck lan d  h ig h  school In 1904. 
T h e  b rid e  Is a  d a u g h te r  o f Mr. an d  M rs. 
M yron  J . H a h n  o f S ta te  s t r e e t .  B rid e  
a n d  g ro o m  a r e  In th e  em ploy  o f tin? 
K n o x  T e le p h o n e  Co., an d  ilhe lr h o s ts  of 
f r ie n d s  th ro u g h o u t th e  c ity  w ill ex te n d  
b e s t w ish es  fo r  th e ir  fu tu re  h u p p in ess  
a n d  p ro sp e ri ty . E m p lo y es of th e  K nox  
T ele p h o n e Co. e x p re sse d  th e ir  e s teem  
h y  p re s e n tin g  th o  coup le  w ith  a  d in in g  
room  tab le .
M rs. E . A. Ilu rp e e  h a s  r e tu rn e d  fro m  
B osto n , w h e re  sh e  b u s  been on  a v is it 
w ith  h e r  s is te r , M rs. W . A. F ie ld .
D ona ld  H . F u lle r , w ho h a s  a  positio n  
w ith  tho  G e n era l E le c tr ic  Co. in  L y n n , 
M ass, is h om e fo r  th e  ho lidays.
W illiam  Y oung a n d  b rid e  o f B a r 
H a rb o r  a re  sp e n d in g  a  few  d a y s  w ith  
M r. Y o u n g ’s a u n t ,  M rs. M a r la  Sco tt.
F re d  W . W ig h t a n d  w ife a r e  in  W a t ­
e rv ille  fo r  a  v is it  o v e r  S u n d ay .
M rs. W . F. N o rcro s*  is hom e fro m  a 
t r ip  to  N ew  Y ork  an d  B oston .
C h a rlie  RueklliYe le ft *»n T h u rs d a y  
n ig h t’s b o a t  fo r B oston , w h e re  he will 
v is it Mr. a n d  M rs. R a lp h  R ic h ard s .
T h e  p ro g r e s s iv e  L i te ra ry  C lub  will 
me«*t w ith  M rs. E. B. Silfcby n e x t  M on­
d a y  even ing .
A .  R o s s  W e e k s
Takes this opportunity to offer a few
C H RIST M A S SU G G ESTIO N S
From a stock so immense and var;ed as 
his it is a difficult matter to select certain 
articles that are more worthy of mention 
than the rest. It might well be said that 
every item in the assortment would make 
a delightful present.
CHINA
T ho firs t th in g  th n t n a tu ra l ly  s u k -  
SOR1S Itso lf Is a  D in n er Sot. W o soil 
tb«‘m n t  *7.75 a n d  u p w a rd  to  *t5.00. 
N e x t w e m en tio n  C h a m b e r S ets  a t  
12.115. *2.90 a n d  u p w a rd . T h ey  a r e  very  
a t t r a c t iv e  a n d  th o  p r lc ts  nn - low. T h e 
one th in s  t h a t  e v e ry  C h r is tm a s  eole- 
b r a t l n s  fa m ily  sh o u ld  possess  Is a T u r ­
key  S et. I t  Is s tu n n in g . T h e P la t te r  
Is im m ense . A m pin room  fo r  tho  la rg e s t  
bird th a t  g ro w s. A sk  to  see It. A 
("hop S e t is o rn a m e n ta l  an d  v e ry  u se fu l 
A C h o co la te  S e t h a s  becom e one of th e  
n e c e ssa ry  fu rn is h in g s  fo r a ll w ho e n ­
te r ta in . W e h a v e  a  n ice v a r ie ty . 
C ab b ap e  L e a f  S a lad  Sot looks go cool 
an d  c r isp  t h a t  y o u r  s a la d  n ee d s no 
ch illin g . A n O livo o r  A lm ond S et Is 
v e ry  d es ira b le . A W e lsh  R a re b it  Sot 
Is now  nnd n if ty . A O n o st Room  S e t 
Is n lm o st a  n ee o ss lty . I t  co n s is ts  o f a  
C hinn  C an d les tick , Maiteh llox , W a te r  
P itc h e r  an d  C u t O lass  T u m b le r, nil on a 
C h ina  T ra y . W h e n  y o u r g u e s t finds 
on e  In h e r  ro o m  sh e  feels th a t  h e r 
ev e ry  w a n t Is a n tic ip a te d . S u g a r  nnd 
C ream  S o ts wo h a v e  In p ro fu s io n  from  
a  I‘5c G e rm an  to  a  *5.00 L im oges o r 
V ienna . A f te r -d in n e r  Coffee S e ts  a re  
d a in ty  an d  d e s ira b le . D read  nnd  B u tte r  
P la te s . A d a r lin g  a s s o r tm e n t  o f lovely  
d e c o ra tio n s  fro m  *1.00 to  *12.00 p e r  
dozen . S a lad  D ish es  fro m  20c to  J l 00. 
M a y o n n a ise  B ow ls fro m  25c to  $2.50. 
H a ir  R e c e iv e rs  In g r e a t  v a r ie ty . A n ­
t ic ip a tin g  a  b a ld -h e a d e d  w a v e , w e se ­
cu red  a  la rg e  .supply. S a l t  B oxes w ith  
w ooden c o v e rs  a r e  th e  b e s t  th in g s  th a t  
e v e r  \v»nt In to  th e  k itc h e n . B lue  nnd 
W h ite  T e a p o ts  a t  20e. .Inm ho C ups an d  
S a u c e rs  G re a t c u p s  a n d  g r e a t  1okes. 
T h ese  nnd  h u n d re d s  of o th e r  a r tic le s  
en n  sh o w  you In C h in a  a ll of 
w h ich  a re  m u ch  co v e ted  a s  g if ts .
CUT GLASS
W e a re  co n fid e n t t h a t  wo h a v e  the 
b e s t v a lu e s  In tho  s ta te .  W e h iv e  
been  b u y in g  C u t G lass  fo r  25 y e n rs  an d  
th in k  w e k n o w  a  good th in g  w hen 
see It. O u r s e le c tio n s  w e re  m ade 
w ith  g re a t  onro  an d  w e n re  sa tisfied  
th a t  fo r  b rillia n c y , fine q u a li ty  nnd 
e x tre m e ly  low  p ric e s  w e n re  s till  h e a d ­
q u a r te rs .
SILVER PLATED WARE
K n iv es. F o rk s , S poons, F r u i t  K n iv es . 
S oup L ad les, e tc . W e h a v e  a g re a t  b a r ­
g a in  In S oup  L a t le s .  C om e In nnd  let 
us tell yon a b o u t It. D am ps, keros 
g a s  nn d  e le c tr ic . T a b le  L am p s  fitted  
w ith  A rt G lass  S h a d e s  an d  Dead F rin g e  
n re  sw ell. O.as L a m p s  n re  very  nee 
sn ry  If you w ish  y o u r ey e s  to  re m a in  
u n im p a ire d . W e Inetn ll them  w ith  
g re en  p ’a te d  sh a d e  a n d  o u r Im proved  
b u rn e r, w h ich  h a s  no  eq u a l, an d  you 
re ad  w ith o u t effo rt. r>ur b u rn e r  b u rn s  
less g a s  Ginn a n y  o th e r  b u rn e r  mud 
I t h a s  th o  o n ly  p e r fe c t  a d ju s tm e n t. Is 
m ad e o f h e a v ie r  b ra s s , shou ld  co st you 
m ore b u t  in  r e a l i ty  co s ts  you less th a n  
s lin llu r b u rn e rs . T ry  on e  an d  he wise.
CHAFING DISHES
T h is  Is w h e re  w e fool n t hom e. W. 
in tro d u ce d  th>m  in to  t ills  tow n an d  wo 
h av e  a lw a y s  f e l t  a  p r id e  In se llin g  the  
host d ish  po ssib le  fo r th e  m oney T h ere  
Is n o th in g  be titer fo r n p re sen t. C hafing  
T)lsh Spoons. T ra y s . T o a s te rs . O m elet 
P a n s  an d  F la g o n s  co m p le te  the ou tfit 
C a rv in g  K n iv e s  nn d  F o rk s  a re  fine 
p re se n ts  fo r  g en tlem e n . T ra v e lin g  
Rets a re  a lso  v e rv  d e s ira b le  p re se n ts  for 
g en tlem e n . T o b ac co  J a r s .  W ooden 
M atch  Boxes a n d  P ip e  H o ld ers  a re  good 
fo r th*? don.
STERLING SILVER
\V< h n \ s i lv e r  p iec es  fo r n ea rly  
ev e ry  use. Th«?y a r  * b e a u tifu l  a n d  rich  
In design . T h ey  m a k e  m ost e n d u r in g  
p re se n ts . T h e  g r e a te r  p a r t  o f o u r  s tock  
w a s  b o u g h t b e fo re  th e  r is e  an d  you get 
th e  benefit.
BREAD MAKERS
T h ere  Is no o n e  th in g  th a t  w e hav 
e v e r  sold In o u r  lo n g  ex p e rien c e  th a t  
h a s  g iven  su ch  u n iv e rs a l  s a tis fa c tio n  
a s  th e  B re a d  M ak e r. L et u s  exp la in  It 
to  you.
CAMERAS
W e w ill sell you  a  C a m e ra , tea ch  you 
h o w  -to u se  It und  m a k e  of you a firs t 
c la ss  a r t is t  in ju s t  .10 m in u te s  Do you 
d o u b t It?  Com e in a n d  ta lk  It over.
B efo re  c lo s in g  th is  le n g th y  list of 
su g g es tio n s , w o m u s t ca ll y o u r  a t te n ­
tion  to  c u r  10 c e n t G lassw a re . L as t 
y e a r  w e h ad  a  b a n n e r  line, th is  y e a r  
we h a v e  a sk y  line. I t  Is dazzling . I t 
does n o t look so a p y  like  o rd in a ry  cheap  
g lass . I t  Is c le a r  a s  c r y s ta l .  It ca rrie s  
the s p a rk le  a n d  th e  sh a p e s  a r e  excell­
en t.
N ow  is th e  t im e  to  h u v e  y o u r  p ic tu re s  
i r a in e d  fo r C hriatiiiuH , b efo re  th e  rua li 
cornea, 'l’lie A r t  A W a ll P a p e r  Co. 
h a v e n  n ice  l in e  o f  m o u ld in g s . T h e ir  
p r ic e s  a r e  th e  lo w es t. 08-102
W
R A ZO K V ILLE
E. O v erlo ck  w a s  in  R o ck lan d  la s t
We can convey no adequate idea at the innumerable articles that we 
have in stock. You are cordially Invited to look for yourselves with the 
assurance that you will be very welcome.
H .  R O S S  W E E K S
ROCKLAND
CU SH IN G
E ld e r  J a c k s o n  o f U n io n  Is h o ld ing  
re v iv a l se rv ic e s  a t  th e  W in g  school 
h o u se  th is  w eek.
V. It. T a y lo r  w a s  in Thom uB ton M on­
d ay .
H a r t 's  c a n n in g  fa c to ry  h a s  d isco n ­
tin u ed  o p e ra tio n s  o w in g  to  th e  cold 
w e a th e r  o f  lu s t  w eek . T h e  d ig g ers  
w ere  u n a b le  to  g e t  a n y  clam s.
I. W . G eyer, so n s  B e r t  a n d  F re d , W m . 
M orso an d  son  H e rb e r t  w e re  in  S ou th  
W a rre n , M onday.
T h e  cold w a v e  o f F r id a y  an d  S a tu r ­
d a y  su rp a s se d  u n y  cold w e a th e r  we 
h a v e  h ad  fo r  se v e ra l  y e a rs . Som e of 
o u r  o ld e s t in h a b i ta n ts  s a y  It w as tho 
co ld e st tin y o v er exp e rien c ed , b e in g  10 
d eg rees , 12 d e g re e s  a n d  16 d eg rees  hit- 
low ze ro  in  d iffe re n t p lac es  ab o u t here.
Sell. S am u el H a r t .  C a p t. Jo h n  M a­
loney . h a rb o re d  a t  M aple J u ic e  from  
T h u rs d a y  n ig h t  till S u n d ay  m o rn ing . 
H e lia s  a  loud of s to n e  fro m  S u n se t  for 
N ew  York.
C la re n ce , th e  y o u n g e s t  son of Mr. 
an d  M rs. T . J . R iv e rs , d ied  a t  th e  hom o 
o f h ls  p a r e n ts  T h u rs d a y , Dec. 6, from  
a  lo n g  a n d  w e a r in g  illn ess  w h ich  he 
b o re  w ith  g re a t  p a tie n c e  a n d  co u rag e . 
U n til th e  la s t few  w eek s he w as ou t 
a m o n g  th e  n e ig h b o rs  und  w e n t to  d riv e  
fre q u e n tly . H e  w a s  a b o u t 19 y e a rs  old, 
o f a  p lea sin g , g en ia l d isp o s itio n  .w hich  
w on fo r h im  m a n y  fr ie n d s, l i e  w us ul- 
so th e  y o u n g e s t c h a r te r  m em b er of 
A corn  G ran g e . H e kn ew  t h a t  h is d is­
e a se  w as ac co m p lish in g  i ts  w ork  an d  
th a t  lie h ad  to  d ie  am i w as re u d y  an d  
w illing  to  he*d th e  su m m o n s, an d  died, 
w e believe , t r u s t in g  in tho  L ord . H e 
lea v es  a  fa th e r ,  m o th e r, tw o  b ro th e rs , 
D onald  a n d  C h a rle s , w ho  re s id e  in 
B ev erly  a n d  M alden . M ass., tw o  s is te rs , 
M rs. E ll M aloney , J r . ,  a n d  M iss O live 
R iva l's  o f  t ills  p lace. F u n e ru l se rv ic es  
w ere  held  S u n d a y  fro m  h ls la te  hom e 
hy  th e  R ev. O w en  W ln c ap aw  of F r ie n d ­
sh ip . T h e  h e a re r s  w ere  F o rre s t  F a rn -  
h a in . E v e r e t t  Y oung, O rrln  W oodcock 
a n d  W infie ld  D e in u th . S ev era l m em bers 
of A corn  G ra n g e  ac co m p an ied  th e  re ­
m a in s  to  i ts  la s t  r e s tin g  p lac e  In th e  
S eav e y  b u ry in g  p lot.
C h a rle s  R iv e ra  of M alden , M ass., 
D onald  R iv e rs  of B everly , M ass., w ere 
a t  hom e to  a t te n d  th e  fu n e ra l  o f th e ir 
b ro th e r , C la rm c o  R iv e rs , re tu rn in g  
hom e M onday. T h e y  w e re  ac co m p an ied  
hy  th e ir  b ro th e r - in - la w , E. M. M aloney, 
J r .,  w ho bu3 g one to  M alden  fo r  e m ­
p lo y m en t.
T h e  m em b ers  o f A corn  G ru n g e an d  
th e ir  f r ie n d s  a r e  to  h av e  a C h ris tm a s  
t re e  a n d  c o n c e rt  a t  R iv e rs ' hu ll, D ec. 24.
V IN A l.H A V H N
A.C. M oore, th e  p ian o  lu n a r , lias been 
In to w n  tho  p a s t  w«ek.
A sp ec ia l m e e tin g  o f L a f a y e tte  Cur- 
vor re lie f  co rp s  w ill be held  T uesday  
e v e n in g  to  e le c t ofilcers.
Jo h n  C assia  re tu r n e d  hom e S a tu rd a y  
fro m  M ilford, M ass.
Mr. a n d  M rs. F . V. C ro c k e r n re  v is it­
in g  re la t iv e s  In P ro sp e c t.
C ap t. Jo h n  l io o k ln s  bus been  e n jo y ­
in g  a  v a c a tio n  v is it In to w n  th e  punt 
w eek .
M rs. S. P . B o d a  le f t  T h u rs d a y  on a 
b u s in e s s  t r ip  to  S to n ln g to n .
T h e  s to re s  a r e  now  o p en  ev e ry  ev e n ­
in g  u n ti l  e ig h t o 'c lo c k  d u r in g  th e  w eek 
to  nceoinm odnito th o  h o lld u y  shoppers.
M onday  ev e n in g , D ec. 17 o cc u rs  the 
s ta te d  a n n u a l m o o tin g  o f M arg u erite  
C h n p te r  O. E . 8.
M rs. W . F . C oom bs re tu rn e d  T u esd ay  
fro m  a  v is it  w ith  r e la t iv e s  In .Spring- 
field.
M rs. L ero y  L a n e  re tu r n e d  W e d n esd ay  
fro m  a  v is it  In R o c k la n d /
T h e  w in d  m ilt u t  Old H a rb o r  Pond 
Is b e in g  to rn  dow n. I t  w as erec ted  
.m ore th a n  tw e n ty  five y e u rs  ugo hy 
th e  B. O. C o m p ay  to  s u p p ly  w a t e r  uit 
th e  Sun Is. A r tis t  W in slo w  h a s  on ex­
h ib itio n  Homo v e ry  a t t r a c t i v e  view s of 
th e  old 1 .i d m u rk .
DR. SALIE Sw ill he a t  tho  r i io rn d ik e  bond, 
Dec. 18 a n d  19. Ofijce h o u rs  8 to  12 a. 
in., 1 to  5 u nd  7 to  8 p. in.
F E Y L E R ’S CORNER
M r F le tc h e r  o f W eeks* M ills Is v is­
itin g  h ls  d a u g h te r ,  M rs. A. L. u n io n .
G eorg ia  M iller Is v is it in g  h is  b ro th er , 
A u s tin , u t  E a s t  W ald o b o ro .
M rs. B u r le t ta  B u rg e ss  Is v is itin g  
M rs. [.< n don  B u rg ess .
Mr. a n d  M rs. W . S. Jo h n s to n  a re  v is­
it in g  a t  W. II . W a l te r s ’.
V i n o  n « u * tr< J , 9 1 0 0 .
Tbs readers of ilil. paper will be idimsed to 
cam  that there i.  s t leu.1 one dreaded disease 
that bciem-H hut* been able to cure in all i » 
Sieges, anil that Is Catarrh. Haii'a catarrh 
d ire  IS the only positive cure now kuoun to the 
medical fraternity. Catarrh being a eousihu- 
tloualdUea.e re.iulres a con.tltutiotial treat 
■ant. Hall s ta la r rb  Cure Is ukeu  Internally, 
ai ling directly upon the blood and uiucou. sur­
face, of the s i.teu i, thereby destroying Hie 
foundation of the disease, aud giving the na- 
th in strength hy building up the constitution 
and asslstlug nature In doing its work The 
proprietor, have so much faith In its curative 
powers that they utter One Hundred Itollai. for 
any case that il falls to cure. Bend Mm list el U">t imonittlb. —
CHUNK V A C oT’roTed
STOMACH’S IMPORTANCE
How to Strengthen It So That It Will 
Act As It Should.
T ho s to m a c h  Is th e  p r in c ip a l o rg a n  
concerned  in  th e  d ig estio n  of food 
it Is w eak , In a c tiv e  or o u t o f o rd e r  an d  
u n a b le  to  p ro p e rly  d ig est th e  food, the 
body will soon h e  In a  s t a t e  o f sem i 
tn rv a tio n .
T h en , too, w hen tho  s lo m n c h  is wen 
th<» food is n o t p ro p e rly  d ig e s te d  an d  
Mrs In It fo r hotfr.i, d ec o m p o sin g  for 
m en t in g  a n d  fo rm in g  p o iso n o u s p 
nnd p to m a ln m  th a t  a re  ab so rb e d  Into 
th e  blood, p o iso n in g  th e  sy s te m  an d  
Im p o v erish in g  th e  blood.
To e n jo y  good h ea lth . It Is ab so lu te ly  
n e c e ssa ry  th a t  th e  s to m a c h  nnd d igest 
Ive o rg a n s  sh o u ld  he s tro n g , a n d  no 
o th e r  re m e d y  e q u a ls  M lona In s t re n g th  
e n ln g  an d  g iv in g  to n e  to  th e  w ho le dl 
g e s tlv e  sy s tem .
R elief fro m  tho  use  of M lona Is p e r­
m a n e n t n nd  la s tin g . U se  M lo n a fo r  a 
few  d ay s , a n d  th e  d ig es tio n  w ill 
good, th e  a p p e t ite  keen , n n d  th e re  will 
be no  n a u s e a  o r  d is tr e s s  a f te r  e a tin g , 
no s leep le ssn e ss , no n e rv o u n e ss , an d  
th e  headache**, b a c k a c h e s  a n d  d is tu r b ­
ed h e a r t  a c tio n  th a t  n re  th e  d ire c t  re  
su it  o f a  w eak en ed  s lo m n c h  w ill soon 
he overcom e.
M inna Is sold u n d e r n n  a b so lu te  
g u a r a n te e  t h a t  th e  m oney  w ill be re - 
fu n d ed  u n less  th e  re m e d y  does a ll th a t  
Is c la im ed  fo r  it. A sk  C. H . P en d le to n  
D ru g g is t a n d  O p tic ian  n n d  W . H . K l t ­
tre d g e  to  ahow  you th e  g u a r a n te e  
w hich  th ey  g iv e  w ith  e v e ry  50 cen t box
Of co u rse  you p a y  y o u r m oney.
B u t you g e t  y o u r m o n ey ’s  w o rth , 
F o r  w lm t does m oney m ea n  to  you 
W h e n  R o ck y  M o u n ta in  T e a ’s 
e a r th ?
F o r  sa le  h y  W . H . K lttre d g e .
Hold by all Druggihta, 75c. tmm
Take Hall’s FaiulJjr Pills fur cou#tipatT
. O h io
u l
M iss J e n n ie  ( 'l a r k  of th is  p lace is 
te a c h in g  th e  m o u n ta in  school.
M rs. W . E . O verlook , w ho h a s  b ee n  
very  s ick  fo r  th e  p u s t few  w eeks, is a  | 
v e ry  l i tt le  b e tte r .
M rs. Id a  Y oung  of L ib e r ty  an d  M rs. 
H u ssey  o f El Is w o n h  v is ited  M rs. C. M. 
B erry  lu st w eek.
M rs. C h a rle s  D. ( 'la r k ,  w ho  h a s  been  
• le k  fo r th e  p a s t  few  w eks is  m uch  
b e tte r .
Mr. E m e ry  of th e  M aine C ivic 
L e a g u e  g a v e  a  fine i l lu s t ra te d  le c tu re  
a t  The ch a p e l S u n d a y  e v e n in g  to  a  full 
house. H e  is a  n ice  s p e a k e r  an d  the  
le c tu re  a n d  view s w ere  fine.
S Y R U P  O F  G E D R O N  c u re s  m ore | 
ca ses  of c ro u p  th a n  all o th e r  re m e d ies  
com bined . if&2 I
THE NEXT TIME
y o u  r e q u ir e  a  m e d ic in e  to  u id  d ig e s ­
tio n , r e g u la te  th e  l iv e r  u u d  bo w e ls  or 
in d u c e  n a tu r a l  s le e p  we u rg e  y o u  to 
fo llow  th e  p lu u  a d o p te d  h y  th o u s a n d s  
o f  o th e rs  s im i la r ly  a lliic te d  a n d  co m ­
m en c e  tu k iu g
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
y o u ’ll h u d  it e x c e l le n t  in  cuses  of In d i ­
g e s t i o n ,  D y s p e p s ia ,  P o o r  A p p e ti te ,  
l i e  i r t  B u rn , C o s iiv e u e s s ,  B il io u s n e s s ,  
C h il ls , C o ld s , F e m a le  I j ls ,  o r  M a la r ia . 
T ry  i t  t o d a y . a lso  a sk  y o u r  D ru g g is t 
fo r  free  co p y  ol o u r  1 907  A lm a n a c .
will
m ijv
o ur
A M ira  u lo u s  C u rs .
T h e  fo llow ing  s ta te m e n t  by  H 
A d a m s an d  w ife, H e n r ie t ta ,  P a ., 
in te re s t  p a r e n ts  a n d  o th e rs . **A 
ucu lo u s c u re  h a s  ta k e n  p lac e  in 
hom e. O u r ch ild  h a d  eczem a 5 y ea rs  
u nd  w as p ro n o u n c ed  in c u ra b le , w hen 
we re a d  a b o u t E le c tr ic  B it te rs , an d  
conc luded  to  t r y  it. B efo re  th e  second 
b o tt le  warn a ll  t a k e n  w e n o ticed  a  
c h a n g e  fo r th e  b e t te r ,  a n d  a f te r  ta k in g  
7 b o tt le s  be w a s  co m p le te ly  c u re d ."  I t ’s 
th e  u p - to -d a te  blood m ed icine an d  body 
b u ild in g  ton ic. G u a ra n te e d . 60c an d  
11.00 a t  W . H . K i t t r e d g e ’s  d ru g  s to re , 
R o ck lan d ; G. I. R o b in so n  D ru g  Co.. 
T hom  tea ton.
O A S T O B I A .
B ean th , __^  Th* Kill* Y.„ Hi:.* AISSJS Btiuvlil
Sign.-an
c
Never ate 
such good
M I N C E
\  P I E
G o ld  C o in
MINCE MEAT
lithe True Old-Fashioned Kind
Made with F re3h Beef and 
New Applos: delicious flavor.
Guaranteed Pure.
10c. can makes two pies. 
15c. can makes four pies 
SAVE COUPONS FOR GIFTS.
If your crocer hasn’t It 
write us, ami a.-.k for Special 
Coupon Gift Offer. Vclual lo 
presents Fri k. Cut out tlie 
G o ld  Co in  with Indian's 
Head on each label.
Packed only by
Thorndike (Sb Hix,
R o c k la n d . Ma i n e .
a Rizi l
but the quality of our 
coal remains the best 
that can be dug from 
the ground.
Orders promptly filled.
T e le p h o n e  2 8 0
arrand, Spear & Co
R O C K L A N D , M E .
\ \
B r i Q h t e n
Up
Fall tim e is c lean in g  
u p tim e. M any th ings  
about the house need  
b r i g h t e n i n g  u p .
S h e r w i n - W i l l i a m s  
P a i n t s  a n d  Va r n i s h e s
should  be your big  
help in the renovating  
process.
"B rig h ten  Up" tab le t, cupboards, 
flower stands, boxes, shelving, etc. 
with 77/e S-W . Fam ily Pam t.
"B rig h ten  Up" chairs, settees, 
tables, bedsteads, iron  work, wicker 
work, etc. with Tho S-W . Enamel.
" B righten U p"rad iato rs, gas pipes, 
stoves, water tanks, etc . with Tho 
S-W . Alum inum  P am t.
We have a paint or varnish 
for every purpose and would be 
pleased to have a paint talk with 
you. A useful Household Mem­
orandum free, if you ask for it.
■ ■ ■ ■ ■ ■  Come in and see us M a i m
b I M W O N S .  W H I T E  &  C O
SEA STREET, ROCKLAND
▲ NO STILL THEY GO
Men’s Felts and Rubbers
S I.69
BOSTON SHOE STORE
N ew  C u rs  fo r  lCptlepHy,
B W a te rm a n , o f W a te r to w n , O., 
R u ra l  free d elivery , w r ites: "My 
d a u g h te r , afflicted  fo r y e a rs  w ith  ep il­
epsy , w as cu red  h y  D r. K in g ’s  N ew  
Ife Pill*. S he h a s  n o t hud  a n  a t ta c k  
fo r  o v er tw o y e a rs .” B e s t b o d y  c le a n ­
se r s  an d  life  g iv in g  to n ic  p ills  on 
e a r th . 25c a t  W . H . K lttre d g o ’s  d ru g  
s to re , R o ck lan d ; a .  I. R o b in so n  D ru g  
Co., T h o m u sto n .
P ile s  g e t q u ick  re lie f  fro m  D r. 
S hoop 's M agic O in tm en t. R em e m b e r 
I t ’s m ad e  alo n e  fo r  P lie s—a n d  It w orks 
w ith  c e r ta in ty  n nd  s a tis fa c tio n . I tc h in g , 
p a in fu l, p ro tru d in g , o r b lind  p iles d ls- 
p p o ar ilke nm gic by Its  u se . T ry  It 
an d  see! T i tu s  & H ills, R o c k la n d ; G 
R ob inson  D ru g  Co., T h o tn a s to n ; 
C h a n d le r’s P h a rm a c y , C am den .
W A LD O B O R O
I T h e  fa ir  held b y  th e  lad les  In the  
M eth o d is t v e s try  T u esd a y  w a s  an  u n ­
qualified  suae**, m ore  th a n  $60 tirin g  
renlizm l. A r tic le s  of n ee d lew o rk , hom e 
m ad e  ca n d y  nnd ice c re a m  w e re  on  sa le  
In  1 fie ev e n in g  ad m iss io n  o f te n  c e n ts  
w as c h a rg e d  an d  th e  fo llo w in g  a t t r a c t*  
Ive p ro g ra m  w a s  g iv en : S e lec tio n , o r ­
c h e s tr a ;  re c ita t io n  .M ary  N e a le ; song . 
A lta L u d w ig  an d  M ildred R ic h a rd so n ; 
rend ing . H azel R ic h a rd s ;  r e c ita t io n  
E d ith  N eale; p ian o  *olo, A u d rey  G en- 
th n e r ;  se lec tio n , o rc h e s tra :  re c ita t io n , 
C la re n ce  Jo n e s ; song , c la ss  o f  l i tt le  
g irls ; reclt itlon , R ay m o n d  J o n e s ;  song , 
H elen M iller; se lec tio n , o rc h e s tra .
T h e p re a c h in g  se rv ic e  will b e  o m itte d  
n t th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  nex 't S u n ­
d ay , a s  th e  p as to r e x p e c ts  to  
P o rtla n d  to a t te n d  th e  G ypsev  S m ith  
m ee tings. S u n d ay  school a t  tin* u su a l  
hour.
N ice s le ig h in g  con tinue* .
Mr. an d  M rs. L. P . H a sk e ll s ta r t  
fo r F lo rid a , T u esd a y , to  sp e n d  *t 
In ter.
T he fo llow ing  c h a n g e s  In W n ld n b o n  
te a c h e rs  h av e  been  m ad e fo r th e  w h ite  
te rm  School No. 1. H e rm a n  D. W in 
c h e n b a u g h ; No 5, F a n n ie  K e en e: N o. <1 
g ra m m a r. G eorge F . J a c k ;  No. 7. p r i ­
m ary , F r e d i  P o r te r ;  No. 19, M arion  
W ln c h en b ac h ; No. 20. M arlon  V n n n n h ; 
No. 22, M innie W ln c h e n b a c h ; No.
H e le n  Jo n es; No. 29. M innie B u rn s. Mr 
Ja c k , w ho ta k e s  th o  w in te r  te rm  o 
g ra m m a r  echool In No. 6, Is a  R a te  
C ollege S tu d e n t w ith  re s id e n ce  In Bow 
dofnham .
M iss Allc? R eed  w e n t to  A u g u s ta  
M onday.
J . S. H a tc h  Ip confined  to  th o  houst 
h y  illness.
M iss IUvsIo Recti Is c le rk in g  fo r  C.
& F. A. H ovoy fo r th e  h o lid ay s. 
W lw u rn a  C h a p te r  O. E. S., w ill elect 
o fficers a t  a  H|K*cial m e e tin g  to  he held, 
W e d n esd ay , 19, u n d e r the  d isp e n sa tio n , 
to  o b v ia te  a  m ee tin g  on C h ris t 
n ig h t.
W . E. B e n n e r 's  * to re  d e c o ra tio n s  
te h o lid ay  t ra d e  a r c  u n iq u e  a n d  a t ­
tra c tiv e .
B elle  W a ltz  Is a s s is t in g  in tilt 
poHt office till a f t  r  th e  h o lid ay s.
te m p o ra ry  jo r t l c o  h a s  b ee n  b u il t  
a t  tin* office e n tra n c e  or H o te l D av is 
L r  th e  w in te r.
Mr. a n d  M rs. J .  T y le r G ay  h a v e  gon 
• M edford, M ass , to \ i s l t  th e i r  J a iig h -  
•r, M rs. Jo h n  L ibby.
M rs. G. W. Y oung, w ho h a s  been  ill 
few w eeks, Is re p o rte d  Im p ro v in g .
O u r m e rc h a n ts  at** p re p a r in g  fo r  th e  
ru sh  of h o lid ay  b u sin ess . A eon- 
I m m  lice of th e  pres* nt good s le ig h in g  
is v ery  m uch  d ^ s lr *d.
•y S im m o n s .»r L y n n , M ass . Is In
to w n .
glllllllllllinillllHIUlllllllllllllllllllllH^
I T O Y S =  I
DOLLS
8TATK OF M AINE
• Lord < i th o u s a n d
At u 
>r
November,In tin* year of 
nine hundred and nix.
rtain fiiHtnitmmt, purporting to l»o the 
last will and tcHtuinoul of Adelia W. Mnrtin, 
of Union, in said County, having been 
presented for probate:
OHiiKKKO, that notice thereof In* given to all 
T»ons intcreMtod, by causing a copy of thinlis e  
piihliHhcdJrder to lie
he Courier-Curette, a nowspai ... 
"ibltidied at Itocklsnd in mud County, t.hut 
may appear at a Probate Court to be belli 
In and for Huid County, on the • > ». » ». n j1|U
cause, it uny
hey i 
it  ll<a H ocklau i:
18th day of December, A. I
lock in tho forenoon, and sin._______ __
they have, why the prayer of tho petitioner
T h i s  p a p e r  '►■ 
m a n y  th i n g s
n o t  la rg o  
w c  h a v e
GAMES
e n o u g h  to  e n u m e r a t e  t h e  
° n r  s to r e  s u i t a b l e  fo r  
H o lid a y  g i f t s .  W e  c a n  p r o v id e  e v e ry  w a n t  if y o u  
d o  n o t  w a i t  u n t i l  t h e  la s t  m in u te .
S L E D S  G IV E N  A W A Y
W ith  e v e ry  p u r c h a s e  o f  a p o u n d  o f T e a  o r  tw o  
p o u n d s  o f C o ffe e  w e  w ill g iv e  a w a y , a s  lo n g  a s
=  th e y  In s t ,  a  n ic e  s le d .
1 N.V. 5 and 10 Cent
ROCKLAND
Store
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MARINE MATTERS.
Sell. B rig ad ie r , E a to n , a r r iv e d  In .Nef 
Y ork W e d n esd ay  from  u ____
OLENCOVE
Mr. nnd M rs. E . W. H u m p h re y  h a v e  
tdrn»'d from  a sh o rt  visit in H ope.
I.. S. H en d erso n  an d  fam ily  h av e  
oved Into tin? house re c e n tly  p u r ­
ch a sed  by W ilson M errill, on C o inm er- 
lal s tree t.
T h e S tu d y  (Mill* m et w ith  M rs. L ln - 
«*l*i IlendeiH on, W e d n esd ay  a f te r ­
noon.
R u ra l c a r r ie r  B e n n e r w ill leave th e  
R oek land  postoflleo in th e  m o rn in g  In­
s tead  of a t  noon, d u r in g  th e  w in te r  
m on ths. O lencove p a tro n s  will re ce iv e  
th e ir  m all a b o u t 2 o 'clock  in s te a d  or 5 
o’clock as  h ere to fo re  
F ra n k  A chorn  of R o ek p o rt w a s  a 
g u e s t o f hls son. F red  E . A chorn , S u n ­
day .
T h e h y d ra n t house o p p o s ite  th e  p o w er 
house h as  been  b u ilt o v er ag a in . T ills  
tim e  th e  im p ro v em en t is a snow  plow  
fro n t.
S H E P H E R D  & H A L S T E A D ’S M IN ­
S T R E L S .
O ne of th e  m o s t p o p u la r  local e v e n ts  
of the season  will le* th e  e n g a g e m e n t of 
S hepherd  & I la la to a d ’s M instre ls  n t  tile  
F arw ell o p era  house on C h r is tm a s  a f ­
tern o o n  an d  evunlng . T h e hoys a r e  r e ­
h e a rs in g  h a rd  a n d  p rom ise  one o f  the 
best local sh o w s e v e r  g iven  hero. T int 
co stu m es fo r th e  firs t p a r t  w ill ho f u r ­
nished  by C. W . W a re , c o s tu m e r  of 
ton, an d  th e  so n g s u nd  jo k es  a r e  nil 
new an d  u p -to -d a te . Jo h n  D an h a s  
•ml new  th in g s  to s p r in g  on hls 
fr ie n d s  on th e  dat*3 m en tioned , w h ile  
H a ls te a d  h a s  In “ J u s t  F o r  T o ­
n ig h t” th e  b e s t s in g  h it in  y e a rs  b e ing  
su n g  th e  p re sen t season . W ith  th e  
il m in s tre ls  M a s te r  F re d  S h ep h erd  
will su rp r is e  h ls  fr ie n d s  w ith  th e  la te  
am song, “ Bill S im m o n s” nnd  a s  'th is 
will ho F re d 's  firs t a p p e a ra n c e  b efo re  
fo o tlig h ts  ev e ry  one will he an x io u s  
to  see  him .
w ith  s to n e  
•Sell HI! v
H om es’ S o u n d
se n . iSilver H eels. H ilt, a r r iv e d  
N. w York W otlnnsfiuy w ith  llmi< f r u r n .
K orkin  ml.
Sell. H e le n a , M nrtin , m illed VVednmi- 
d ny  fo r N ew  Y ork w ith  . to n e  f ro m  
B la ck  Is lan d .
Kell C hnrllo  W olsey , G inn , In h a u le d : 
tip n t P u lp it  H a rb o r  fo r th e  w in te r.
Seh. M ollle Ithoden, D obbin, lx h a u le d  
up  ut I. I,. Snow  / i  Go. 'b y a rd  fo r t h a /  
w in ter.
Ki ll. A h h lr K. W a lk e r  Is h au le d  u p  a t ;  
I a im e r s  Q u a rry , V lnu lhuven . fo r H ie*  
w h ite r. i
Kell Geo. K. P re sc o tt Is h au led  u p  fu r  ■* 
•be w in te r n t V ln alh n v e n . I
Soli. W ill. Illshee, N orto n , Is c h a r te r e d  • 
to  load  coal In N ew  York fo r F a rru n d .j!
S p e a r  N (
Sell. M ctlnle. 
to  load coni a t  
p o rt.
Sefi. j .  R. Rodwolt, D em m ons. i*  i 
c h a rte re d  to loud coal In N ew  Y ork fo r  , 
T lio in a sto u . /
Soli. N o r th la n d , W heeler, a r r iv e d  lr»: 
New York W e d n esd ay  w ith  p o ta to e s ;  
an d  p a p e r  from  SLurklon S prings.
A nderson , Is c h a r t e r e d ,  
New Y ork fo r l l u r k a - ’
Xmas Footwear
W lm t Is m o re  a c c e p ta b le  fu r a  
C h r is tm a s  p re s e n t  th a n  F o o t­
w e a r In so m e fo rm  . . . .
Shoes, Slippers, Arctics or 
Rubber Boots?
T A K E  A D V A N T A O K _ O F  O U K
WONDERFUL LOW PRICES
BOSTON SHOE STORE
R houh l n o t  h«  g r i m e d
('llAItl.K.H K. MILLKU, Judge. 
A true «’»»t»y.—Attest:
•100 C I.A ltK .N C K  I >. I ’A YH( >N. I te g in te r
Christmas Slippers
For Men 4 0  For Women
BOSTON SHOE STORE
Holiday - Holiday
N E C K W E A R
T h e  S w e l l e s t  L in e  in  T o w n
25, 50 and 75 Cents 
A. H. BERRY *  CO.
BOOKS ARE ALWAYS ACCEPTABLE
S o are C A L E N D A R S , F O U N T A IN  P E N S . N IC E  B O X E S  
S T A T IO N E R Y , G A M E S, and many other nice tilings \ve 
have in our store. W e invite you to com e in— \ve will help you  
with suggestions.
A LG Fit SICItlKH Fort HOYS. 13c. Sio
u nd  5Uc.
IIKNTY HKltllSS, 15o and 25c. 
WKLLFS1.FY HKItlES KOI; G11; 1.3,
T o the W om an in Search
of :t man's Xmus gift a Waterman’s Ideal Fountain iVi 
ust the thing.
RHETTY 
HOLLY 
BOX
W i l l i
EVERY
PEN
IJ Its every man’s Xmas choice.
JF ;'7!
Ideal P en s, $2 SO to f 14.00 O th e r  M ak 3, $100 to  $500
25c.
M O T H E R  G O O SE S E R IE S , 2ftc.
FA IR Y  L IBR A R Y , G0n.
COMIC JU V E N IL E S, 5dc.
W E E  HOOKS, 25c.
L IT T L E  P R U D Y  S T O R IE S , 25c 
P O P U L A R  F IC T IO N . 00c.
N E W  F IC T IO N , $1 04.
S T A N D A R D  S E T S  u nd  B IB L E S .
H IS  V E R S IO N  O F  IT  by P a u l L*d« «*- 
to r  F o rd , r e d u c 'd  fro m  $1 20 to  Uto. 
H E A R T S  A N D  M A SK S by J iu ro k l  
M ucG ru th , a lw a y s  b e fo re  $1.08, co w  
50c.
R O SE S FRO M  L O N G F E L L O W . 25 a 
T H U M B  N A IL  S E R IE S , a  d a iu ty  g if t ,
euch  85c.
S U B S C R IP T IO N S  TO  A L L  M A G A ­
Z IN E S  T A K E N  A T  T H E  L O W E S T  
P R IC E S .
W c cu n  d u p lic a te  a n y  c o m b in a tio n .
'L JS C H , th e  e v e r  p o p u la r  u n d  b e s t ! C H R IS T M A S  P O S T A L  C A R D S, 5c und  
cu rd  gum e, 503. 2 fo r  5c.
T A G li, u g n . i t  gu ine , re d u c e d  from  C H R IS !  Y P IC T U R E S . $100 euch .
C H R IS T M A S  S T A T IO N E R Y  In d a in ty  
a t  25c, 45c, 50c, 75c, 85c, $1 
u p  to  $5 00 p e r  box.
T h i«  p a p e r  a ll com e* lro u i th e  fa m o u s  
E a to n  H u r lb u i  F a c to r  y, w h ich  U u 
g u a r a n te e  of Um q u u llty .
I ST A N D A R D  D IA R IE S  fo r  1907. a  g n a t  
m an y  In d a ii-ty  b ind ing*  fo r  g ift* .
D O M IN O E S ,
50c to  85c.
D E C K E R S ,
C U E S !.
D O U B L E  D U M M Y  B R ID G E  SE T S. 
50c a n d  $1 00 each .
'.R ID G E  W H IS T  S E T S , $1.00, $2.00, 
$2 50 up  to  $5.00.
HUSTON’S BOOK STORE
S O U V E N IR  P O S T  C A R D  A L B U M S . 
T ire B e i t  A **ortxnent sh o w n  a n y ­
w h e re . P r ic e s  fro m  Kk io V- 00.
H O L L Y  F O R  D E C O R A T IO N . W t  
h a v e  a  n ice  lin e  o f a r tif ic ia l  H o lly ,  
look  t b e t te r  a n d  cun  be uaed *ea»tm  
a f te r  zeuaon.
C H R IS T M A S  B E L L S  a n d  W R E A T H S . 
A G a r l a n d *  a n d  T re «  tK co ra r- 
tiorx*— V ery low  price*.
ROCKLAND
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F U L L E R - C O B B  C O M P A N Y
1 9 0 6 :
SHOPPING LIST.
M ak e  o u t  y o u r  S h o p p in g  L i s t  
a n d  b r in g  it  H e re  to  F il l .
Y o u  w il l  f in d  G if t s  M o st P r a c t ic a l
, M L
S p e n d  t h e s e  S h o p p in g  D a y s  H e r e  a n d  S a v e  T im e .
H E R E .
1 9 0 7 i
SHOPPING LIST.
O u r im m e n s e  s t o c k  a n d  c o r r e c t  
p r ic e s  m a k e  s e le c t io n s  e a s y .  
T h in k  o v e r  y o u r  L i s t  a n d  lo o k  f o r  
th e  A r t i c le s  H e re .
Y o u  w il l  s u r e ly  f in d  th e m  !
S H O P  E A R L Y .  S H O P  O F T E N .  S H O P
y o u r  p a t r o n a g e . W e  a p p r e c ia t e  y o u r  good w i l l ,  a n d  w e  n e e d  y o u r  m o n e y
m o r n i n g  S H O P P I N G  s
O u r  S h o p  i s  b r im  f u l l  o f  t h ih g s  s u c h  a s  
c a n  n o t  b e  fo u n d  e ls e w h e r e .  W e  w a n t  
W e  w i l l  g iv e  y o u  v a lu e  r e c e iv e d , o r  m o n e y  r e fu n d e d .
We rent Fur Coats===Ladies or Gents
The advantages of morning shopping are so many that we cannot forbear saying more about it. 
the C H R IS T M A S  S E A S O N  we have given special care to this end of our business, with about
W e trust we give splendid service at all times, but for 
\ 5 extra sales people on hand to take care of the great crowd
that fills the aisles every pleasant afternoon. You can do more in one naif hour in the morning than would take three times the time in the middle of the afternoon.
F u r  D e p a r t m e n t  O f f e r in g s  F o r  
C h r i s t m a s  G i f t s
We can safely say that under no other roof in Maine can you 
find a more superb collection of fine furs than we can sLow you 
to make your selection from, and anything in the fur world 
that we have not got we can obtain for you at short notice, 
from Russian Sable garments down to plain Cony furs.
We know just where the best of each kind of fur is to be 
found, and we make our selection from only reliable furs and 
guarantee every piece of fur we sell.
Don't think you have to go to Boston or any large city. 
Give us the order and we will go for you and save you the ex­
pense of the trip as well as the extra profit you will pay on the 
fur for your purchase above what we would charge you.
I T  O V E RT H I I S K
Small Furs and Neck Pieces
Mink 
Seal
Skunk 
Bcuvcr
Siberian Squirrel Opossum
Wliiie Cony Brown Cony
gear Chinchilla
O tter Musk Hat
N utria Thibet
Japanese Marten Baum 1 rec Marten
Japanese Mink 
Kalonskv or Red Sable 
Erm ine or Sloal or Weasel
Bine or R e d , Isabel and Sable 
Lynv— Natural and Black 
Jtussiau and French-dyed Squirre
W e h a v e  a ll th e se  In s to ck  w ith
M u f f s  rn  m a tc h  nn rt u-e n r .  h o u n d  to
p le a se  you If y ou  w ill g ive us a  chance .
Children’. rur<  nnd Fur Sets
B ro w n  C ony Se*s, $3.98.
L a m b  an d  A n g o ra , $1.9S.
T h ib e t .  K.ZS.
C ro o k  M ink, J4.60.
G r e y  S q u irre l, $7.50.
W h i te  M oufflon, $8.50 an d  $10.50.
B lu e  M oufflon, $8.50 a n d  $10.50.
Fur and Fur Lined (lloves
E le c tr ic  Seal, Coon an d  B rook  M ink, 
$0 5u to  $10.00.
S q u ir re l  L in ed  fo r  M en a n d  W om en,
«4 '
flen 's  and Women’s
(jenuine Seal Caps
M en  s, J4 oh.
W o m e n  s. 14.50.
Women’s Fur Coats
E le c t .  1- -,nd N’e a r  Beal J a c k e ts  a t  
JlXt.00, $25.00 to  $65.oO.
S q u ir re l  CoaUs, fu r  o u ts id e , $75.00 
B u r  L ined  C o a ls  a t  $25.00 to  $125.00.
A B ig  .Stock o f th e se  g a rm e n t*  on h an d , 
a n d  If you c a n n o t g e l  lilte d  w e will 
m a k e  you Ju s t tv h a  l you  w a n t in  o u r  
o w n  w o rk ro o m  a t  one w eek s no tice. 
W e  h av e  th e  sk in s , th e  o u ts id e  an d  
.th e  lin in g s  to  show  you.
Children’s Fur Lined Coats
A  N E W  F E A T U R E .
A t $12.50. $18.75 a n d  $25.00. All c o lu r s -  
6 to  I t  y e a rs .
Women’s Sleighing Coats
t t u e s i a n  C alf, $35 00 to  $65.00.
B la c k  Dog C o s ta , $25.00 up. 
f i y ,  d W o m b a t, $35.00.
C o o n , $35.00 to  $75.00.
B o n y , n a tu ra l  s o d  b lac k , $65 00, $,5,
$110.00.
•T h ere  C o als  a r e  th e  very  new est.
A uto  C oats lor Ladies
R u s s ia n  C a lf w ith  S ilv e r W o m b a t 
C o lla rs  a n d  C u tis , $42.00.
Ladies’ Kimonas
In  b o th  lo n g  a n d  sh o rt, In E ld e r  Do 
C repe , O u tin g  F la n n e l.
n ip p e rs  in  p r in t ,  69c, 98c, $1.25. 
W ra p p e rs  In P erc a le , $1.25.
W ra p p e rs  In C ash m ere  a n d  F la n n e l 
$3.50 to  7.50.
T ea  G ow ns In F a n c y  S h ad es.
Gift Prices on Suits
O n e -h a lf to  tw o - th ird s  re g u la r  p rice s  
on a n y  s u i t  you  p u rc h a s e  fro m  to d ay  
u n ti l  C h ris tm a s  (sp e c ia l orui'.*-* 
c ip te d .)
BU Y  N O W ! D O N ’T  D E L A Y !
W aists
Such on a r r a y  w e n e v e r  b e fo re  show ed  
N ew  L ac e  W a ists , new  L aw n  W a ists , 
98c an d  $1 23. N ew  S ilk  W a is ts —ul 
fo r  th e  H o lid ay  b u sin ess .
Ten's Fur and Fur Lined Coats
N ow here  in  M aine c a n  su c h  a n o th e r  
show ing  be found. O u r p rice s  on  the 
C o a ts  s t a r t  a t  $18 50 an d  s to p  a n y ­
w here you w a n t to . N o l im it to  price , 
b u t  w e do n o t h a v e  a n y th in g  in  s to ck  
o v er $125 00; b u t w e c a n  p ro c u re  fo r 
you a n y th in g  In th e  F u r  C o a t line  
m ad e  an d  s a v e  you m oney.
S P E C IA L —T h e G e n ts ’ F u r  L ined  
C o a ts  w e a d v e r t t ie d  la s t  w e ek  a r e  h a lf  
g lin t—w e on ly  h av e  t i g h t  o r  te n  co a ts  
left. V a lu e  $100.00, C h r is tm a s  price , 
$62.50. A t the  ?nd o f th e  w eek  th ey  
will a ll be so ld ; b e  one o f th e  lu ck y  
ones.
Children's Cloaks
33 1-3 p e rc e n t d isc o u n t on C h ild ren  
C loaks betw een  now  an d  D ec. 25th 
W o w a n t th e  c h ild re n  to  h av e  a w a rm  
co a t fo r C h r is tm a s  so h a v e  m ad e  the  
p rice s  Ju s t a s  low fo r  th e  n ex t 10 dayi 
a s  you  c a n  b uy  a f te r  C h ris tm a s , so  
g iv e  th e m  a  good, w a rm  c lo a k  fo r a 
p re se n t. W h a t b e t te r  could  you  give. 
Sweaters
F o r  M isses  an d  C h ild ren , w h ite , b lue 
an d  red, $1.39
F o r  L ad ie s , $1.98, $2.25, $5.50, $4 25 and  
$5 00.
F in e  fo r  sk a tin g , c o a s tin g  an d  d riv ­
ing.
V omen's Garments
W e m ak ?  spec ia l p rice s  on a ll o f o u r  
c lo th  g a rm e n ts  ao t h a t  you ca n  feel you  
c a n  p u rc h a se  a n d  g e t th e m  ju s t  a s  
ch e ap  a s  a f te r  th s  h o lid a y s  an d  g e t th e  
benefit o f th e  a s s o r tm e n t, m ore w ear, 
besid es  h av in g  . t  fo r  a  C h ris tm a s  g ift. 
W h y  sh o u ld  you w a it?  D o n ’t  d o  it! 
Evening Wraps 
A co llec tion  eq u a l to  a n y  fo u n d  In 
b ig  c i ty  shops, in  b lue, b lac k , brow n, 
w h ite , rose , c h a m p a g n e  a n d  red , nile, 
olive an d  g re y , $17.50, $25.u0, $37.50 a lso  
lig h t  sh a d e r  In th e  so  p o p u la r  ru b b e r 
lined  co a t fo r s to rm y  w e a th e r  w ear.
A n y  of th e se  g a rm e n t*  w ould  m ak e  
a  b e a u tifu l  g ift.
Nlca Line ol 
SEWING 
MACHINES
Nothing
More Desirable
O u r  D o w n  S t a i r s  D e p a r t m e n t
Offers m o re  te m p tin g  m erc h an d ise  th is  sea so n  th a n  R  h a s  e v e r  b e fo re  been  o u r 
p le a su re  to  show . E x tra  help  is  in  a t te n d a n c e  so t h a t  you  c a n  be a s su re d  of
TRUNKS
and
q u ick  se rv lc y  in  m a k in g  y o u r p u rc h a s e s . I t  is  im p o ssib le  to  e n u m e ra te  th e B A G S
m a n y  d iffe re n t p rice s  In T ab lln tts , T o w e ls . F la n n e ls , G in g h am s, P r in ts ,  P e r ­
ca les, e tc ., B la n k e ts , C o m fo rtab les , B o y s ’ C lo th in g , P u ffs . T ru n k s . B u g s an d
Marked Gratia
S u it C a se s  t h a t  a r e  to  be found  In th is  d e p a r tm e n t. I t  Is a  s to re  In I tse lf an d “  A Christmas
a  b ig  on e  a t  t h a t  th is  C h ris tm a s . P a c k a g e s  d e liv e red  p ro m p tly . P a c k a g e s Greeting.”held  if b o u g h t a n y  tim e  b efo re  C h r is tm a s  an d  d elivered  a n y  l im e  you say . E x ­
p re ss  p a id  o n  p u rc h a se s  of o v er $5.00 fro m  a n y  p lac e  *n M aine.
T a b l e  L i n e n
3 yd P a t te r n  C lo th , N a p k in s  to  m a tc h , 
$7.50, $10.00, a n d  $12.50, th e  s e t .
72 in. D a m a sk  N a p k in s  to  m a tc h , 
from  9Se to  $1.75 tho  y a rd .
S ilv e r B le ac h  L in en , 59c th e  y a rd .
Odd N a p k in s , 75c 'to $0.00 th e  dozen.
N ice a s s o r tm e n t  o f T ra y  C lo ths. 
L u n ch  C lo ths , D ollies, P illo w  L inens, 
A r t  L inens, H u c k a b u c k . e tc .
S c o t c h  F l a n n e l s
W a rm  an d  d u ra b le , 39c th e  y u rd .
Special lo t N a p k in s , $1.89 th e  dozen;
I lot $2 25.
B l a n k e t s
Good w a rm  v a 'u e  fo r  y o u r  m oney. 
C o tton  B la n k e ts . 49c 'to $2.00 a  p a ir. 
W ool B la n k e ts , $5.00 to  $10.00 a  p a ir.
W ool P u ffs , C h in a  S ilk  to p s , $6.00 
each .
D ow n P u ffs . $5.00, $7.50 ea ch .
S a n ita ry  C o tto n  fllled, $1.00 to  $2 
each .
T r u n k s
:'4 Inch T ru n k s , $5 00.
36 In. T ru n k s , le a th e r  b o u n d . $11.
24 In S u it C ases. In Im ita tio n  le a th e r , 
95c. $1.39, $1 98. $2.25 each .
24 in. L e a th e r  C ases, $5 to  $12.50.
B E D S P R E A D S
C ro ch e t a n d  S a tin  D a m a sk , 59c to  $5 
each .
F o r  W r a p p e r s  ar> « i K i m o n a s
F lu n n e lc tte s , F le ec ed o w n s, M elton, 
V e lour, 10c, 12 l-2 c  an d  15c y a rd .
C h r i s t m a s  T o w e l s
A ll L in en , F rin g e  T ow el, 12 l-2 c
ach .
B e t te r  ones, 25c a n d  50e each .
A good a s s o r tm e n t fro m  $1.25 to  $2.50 
the p a ir .
B o y s ’ S u i t s  a n d  O v e r o o a t s
B o y s’ S u its , $1.98 to  $5.00.
E o y s ’ C o ats , $3.50, $3.98, $5.00, a ll new  
s ty le s .
S w e a t e r s
A good w a rm  S w e a te r  fo r  50c.
B e t te r  ones , 38c, $1.25 a n d  $1.50.
C o a t sh a p e  V n ec k  a n d  c o lla r  s ty le s .
B a g s ,  C r i p s  a n d  S u i t  C a s e s
n A llig a to r, O oze C alf, B rid le  
L e a th e r , W a lru s , Y a k u , etc .
P r ic e s  fro m  $15 dow n.
W e a r e  sh o w in g  a t t r a c t iv e  P a t t e r n  
W a is ts , 89c tho  p a t te r n .
A ll P e rc a le  D re ss  P a t te r n s ,  boxed  
f ix e  if  desired .
D r e s s  G o o d s  a n d  S i l k  D e p a r t m e n t
At this counter you will find everything that you want for we never let our 
stock get low.
Muke your choice early and shop in the morning.
ART SILK for bags, sofa pillow 
coverings, night robe cases, hat 
bags, etc.
W AIST LENGTHS in fancy and 
checked silk, only $2-69 pattern.
SILKS FOR W AISTS—SILKS FOR 
DRESSES.
In silks we have Taffetas. C hiffon 
Taffetas, Messalines, Peau de Cygnes 
and Crepe de Chines, in all colors and 
black and white, also a line of fancy 
plaid silk.
FANCY WOOL WAISTINGS in 
plaids, stripes and figured.
NECK SCARFS in all colors; from 
49c to $2.25.
N ew  S U kollnes fo r P u ffs  an d  
w ork .
THE MODERN CLEANER AND SPOT REMOVER
S o m e th in g  th a t  w ill in te re s t  y o u . R e m o v e s  g re a s e , p a in t ,  ta r ,  
gruHH H tains, a n d  n e a ly  a ll sp o ts  from  s i lk s ,  w oo lens a n d  co tto n  
goods. N o n -e x p lo s iv e —le a v e s  no o d o r ; n o n - in llu m iin ib lo —leu vos 
no  r in g . I n v a lu a b le  to  th e  m a n u fa c tu re r ,  ta i lo r ,  d r e s s m a k e r  a n d  
h o u s e k e e p e r . T h is  m o d e rn  c le a n e r  is  th e  b e s t a r t ic le  o n  th e  m a r ­
k e t  o f  i ts  k in d .
ASK FOR EVAPER0, 25 CENTS A BOTTLE.
Manufactured by ERNEST C. DAVIS, Rockland, Me.
U P  S T A I R S  D E P A R T M E N T
THERE IS SOMETHING FOR EVERYBODY
Men’s Bathrobes
iit- rj 's  B la n k e t K^bc*. tu l ln  yoke, one 
th e  c o m fo r ts  of hom e, new  an d  fre sh  
g o i H o lid ay  G ilt* . $1-98. I$-W, $* W) to  
*i2.5U.
Auto Coats and Rain Coats
o a ttu . p u re  ru b b e r  lin in g  In  lig h t 
* r . , t a r  >•">“ u>d p ink . $18 W. $25.60. 
A  m u d  a rce i« tab le  g ift-
Evening Coats as Christmas 
Gifts
A ll a r e  m ad e o f b ro a d c lo th  lined w ith  
s a t in  o r  siik , tr im m e d  w ith  b lac k  bide 
b ra id  a n d  v e lv e ts . T h e y  com e in 
w h ite , c h a m p a g n e , l ig h t  blue, g re y , red, 
b lac k , b ro w n s a n d  ta n , $15.00, $17.50, 
$25.00, $35.00 a n d  $42.00.
Men’s Smoking jackets
C o m fo rtab le  an d  u se fu l, $3.9a. $4 M
| $6.50, $7 50. $9-00.
P I C T U R E S
Thousands to telect from. I^trgc ones, 
small ones, medium size. Hundreds of 
different subjects, hundreds of different 
styles, hundreds of different frames, 
l ’ictures for the den, the sitting room, the 
bed room, parlor, mantle, stand or cosy 
corner. I t  is a delight to look at 
his array—the best ever shown in the 
city. We are making a special sale of one 
lot for io  ten ts. Other are 25c ,50c, 75c, 
$1.00 up to $5.00.
O r i e n t a l  R u g s
W’e are making an extra nice showing 
of these Rugs fresh from the Orient. Nice 
designs, ail sizes and of great wearing 
qualities, $10 to $25. W’e have a special 
line we are offering for $10.00, $12 50 and 
$15.00. Your wife would appreciate one 
of these in the home.
C u t  C l a s s
A large line and a nice line of Cut Glass 
—indeed la tte r cannot be found in the 
city. It makes a brilliant array and very 
tempting to look at. Prices are consider­
able lower than elsewhere.
C h i n a
k’e call particular attention to our 
China, Statuary, Chafing Dish Sets, Orna­
ments and a wealth of things to select 
from. W’e have tome very beautiful sets 
—imported ware, hand painted, dainty in 
design. Game Sets, Fish Sets Individual 
Pieces, Cups, Saucers, etc. Just ask to see 
our Chop Sets. If you do not say they 
are the most beautiful and artistic ware 
you have ever seen in this city, we will go 
out of busiuess. W’e took special pains in 
buying this to get the choicest, most up- 
to-date and very best in every particular. 
W’e think we succeeded.
Fancy Plates, 25c to $2.00 each.
B e e r  S t e i n s
We have always prided ourselves on 
assortment of Peer Steins. Our present 
exhibit exceeds all efforts of the past. We 
have the Steins in all sizes, all designs and 
at all prices.
C h a f i n g  D i s h e s
Very useful in the preparation of the 
everyday meal—for lunches or for chafing 
dish parties. The prices are low and the 
quality of go4jds superior—$2.90, $3.50, 
$4.00, $5.00, $6.00 and 98.50.
V a s e s
In Cut Glass, Austrian, Japanese and 
Bohemian Ware. It is a very pretty as­
sortment we can assure you. Prices 35c, 
50c, 75c, $1.00 up to $9.00.
A m e r i c a n  R u g s
Never before have we been able to show 
such a nice assortment of so large a dis­
play of American Rugs. Youi wife will 
have 110 trouble in finding a place for sev­
eral of them. Pretty in design and strong 
iu texture. In Wiltons, Axminsters and 
Smyruas. Prices from 75c to $5.00.
J a p a n e s e  W a r e
W’e arc displa>ing a beautiful line of 
Japanese Ware. Come iu and feast your 
eyes on them while the whole display is 
here. T here are Cups, Saucers, Vases and 
inauy Fancy Articles.
LIP-STAIRS DEPARTMENT
F u l l e r - G o b b  C o .  .  .  R o c k l a n d
W hat can be more acceptable than a 
nice d.ess ?
We have mo e than our usual assort­
ment in all colors and black, white and 
cream, including ;
Broadcloth, $1.00, 1.25, 1.50, 1.75.
Henrietta, 50c, 75c, $1.00.
Voiles, 25c, 50c, 75c, $1 00.
Veilings, $1.25.
Batistes, 39c, 50c, 75, $1.00.
Serges, 50c, 75c, $1.00, $1.25.
Melrose, 75c, $1.00, $1.25.
Armure, plain and striped, $1.25.
Chevrons, $1.00.
Lansdovtn, $1.00, 1.25.
Mohair, 50c, 75c, 81.00, 1.25.
A good line of fancy plaid Woo 
Suitings from 25c to $1.25.
H o l id a y  G i f t s
Attractive assortment of useful and appropriate articles for Holiday Gifts,
is in  i r :pri ing:
C l o v e  D e p a r t m e n t
Long Gloves, black, white, tan.
Fur lined Gloves for men and women.
Silk and Wool lined Kid and Mochu 
Gloves lor children, $1.00.
Men's grey Mocha— Fownes and 
Goodwood tan.
All sorts of fabric Gloves for women 
and children.
Full Pique Gloves—all sizes—tain 
grey, white, brown, green and red, for 
$ 1 .0 0 .
T O Y S
Horses, Mules, Monkeys, UuhbitB, 
Elephants, Cats, Dugs, Paper Dolls, 
Trumpets, Cornets, Accordions, Drums, 
Banjos, Jumping JackH, Magic, Dolls’ 
Outfits, Hammocks, Chairs, Beds, 
Dolls’ Furniture, Tea Sets, Blocks, 
Trunks, Dress Suit Cases.
T e d d y  B e a r s
The Little Bear, the Big Bear, the 
Middle Sized Bear are much in evidence 
ut our shop—every child knows
C a r n e s
10c, 25c and 50c Games—all new.
J e w e l r v
The newest effects in Jewelry and 
mounted and Shell Combs —both single 
Combs and sets—each one in a satin 
lined box.
L e a t h e r  C o o d s
This department has never been given 
so much attention. The choicest selec­
tion from the fine representative lines. 
Absolutely NEW effects in both leather 
and modesl.
D o l l s
Too much cannot be said about this 
department. Every kind of a Doll, 
from the manufacturer's rag Dinah to 
the-aristocratic French blonde, Indian 
girls and boys, Japanese, Chinese, Cel­
luloid, blondes, brunettes, Italian, 
hubics, Buster Browns, little, big and 
middle size—all clamor for a mother. 
Let the children come and see them.
S ta t io n e ry
Our Stationery Department has blossomed info delightful gardens and choicei 
clippings from great artists bloom here. Phillips Brooks. Stevenson. Kiplinj 
Browning. \  an Dyke, Dickens, and many more, have each contributed a sent 
inent that brightens the days. These arearrunged in the most artistic way, c 
calendars frumed, and also in the form of texts. Please come und spend a fe 
minute* here.
Books
A fu ll lin e  o f beuu 'tlfu l g if t  books In 
p ad d e d  a n d  lim p  le a th e r  'b indings fro m  
50c up.
D a in ti ly  bou n d  16ino’s, 25c.
B e a u tifu lly  i l lu s t ra te d  'booklets, 10c, 
15c a n d  25c.
E sp e c ia l books fo r  g ir ls —sta n d a r d  
a u th o rs ,  25c.
A lger, H e n ty , K e llogg  a n d  O ptic 
B ooks fo r  boys, 25c.
P ic tu re  book* fo r  th e  l i tt le  o n es  a n d  
in d e s tru c ta b le  ru g  books fo r  th e  b ab ies.
C a le n d a rs  g a lo re  to  s u it  ev e ry  funcy .
Buy (lif t  U m b rellas Here
W e o ffe r a n  o p p o r tu n ity  to  buy  
tilu n d u rd  U m b re lla s  u t value . N o 
fa n c y  p ric e  on th em  a t  th is  C h ris tm a s  
lim e. 26 a n d  28 in . fo r  m en  an d  w om en 
98c. $1.25, $2 00. $2.50, $3.00, $3.50, $4.00, 
$5.00. C h ild re n ’s  U m b re lla s , 50c.
Band kerchief*
and N eckw ear
W e m a k e  a  s p e c ia lty  o f L in en  H a n d - 
k trc h f t fs  an d  h av o  th e  la te s t  novel- 
tie* in  co lored  em b ro id e red  figu res , 
ch eck ed  designs, F re n c h  h an d  e m ­
b ro id e red  a n d  re a l luce. F a n c y  s ilk , 
co lo red  figu res in d  b o rd e rs  an d  w h ite  
linen , co lo red  checks, la te s t  id ea  fo r 
m en.
N E C K W E A R -C h llT o n  H uffs, b lack , 
w h ite  u nd  co lored  S iik  S carfs , P la in  and 
P e rs ia n . F a n c y  S tocks, a  g re a t  v a r ie ty  
of s ty le s , e a c h  one s e p a ra te  In a  box,
25c up.
lloNiery
F a n c y  H o siery  fo r  M en a n d  W om en; 
P la id s , C olored, E m b ro id ered  F ig u re*  
a n d  C locks, S ilk  L isle  a n d  P u re  Silk-
P e t t ic o a t  D e p a r t m e n t
UnderwearH o lid ay  P e t t ic o a ts  in  E n d le ss  V a rie ty . 
M ohair, S ic ilian , M oreen, G lo ria  S ilk . A 
g a r m e n t  m o s t ac ce p ta b le .
S P E C IA L —B la ck  S ilk  P e tt ic o a t ,
g u a r a n te e d , $5.00; o th e rs  us h ig h  us
$20.00.
T h is  d e p a r tm -u t  h a s  all th e  k in d s  a n d  
q u a li t ie s  th a t  Is c a rr ie d  by  a n y  f irs t-  
c la ss  s to re  an d  :>ur p rice s  a r e  rig h t. 
W a rm , se rv ic ea b le  g if ts  fro m  th is  d e ­
p a r tm e n t.
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